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_>A_ti_O_'_LXX _ XI_, _X_, _N_U_'m_, _il05_· _, _____ ~ 9 do mayo' d'~ .~ T"",O ".-<'oIg.!lOO ,~ . / 
BO l f 1 I 1, Ofl[IIL 
DEL MINISTERIO. DE DEFENSA 
.:.. ?" 
DIARIO OFICIAl. DE-). EJERCITO 
ORDENES mento que a :eontinU~ión 00 lt'eHt'Cio-mm, con la antigüedad y efectos 000-llómiCÓS que a eOOlti'lluaeión se e.s¡pe. 
eifies. a cada uno. 
JiFAJURA SUPERIOR Jt 
PERSONAL· 
DIrecchs. de Pene. 
Dí'i Estad,} l!'[ayor d.d Ejérci.to 
rnnittrn <'E. A.J, S. E. :\1., Gi'Urpo 
:11 ,,:"l:,tndolló Al'miM" .D, 'C¡wlo¡.; GM" 
I cfa.Nillll.l'l'l'al AU,¡lújul' (138aOO), 0000 , f,l'lvnlos (~i{it(} .de pro~)orC·!()lIaUdad 
.. Hez y u.1l0 dri~ 5r~js), eo-n tUltigüeú41d 
y e-r.(l(ltO:' e<)fl!l6mioos de d de flibrero 
de '1978. 
INFANTElRIA 
Retiros 
1"a, Orde-n de 4de·l actua.l (ID. O . .nú· 
mt'tO íW'J), por la que St7 oConcedll,_fl 
;petición propia.. la situacióu ·d(!- re--
tlrn,lo al -capitán <Ir.> ;¡,nl'tmtrt.ría don 
1.u15 Villar Sl'CU, s" 'l'tctl!icu. .¡¡ne,l 
sentí&,¡ ,¡le q:u~ su Sllgundo ll.p¡¡.1lirlo 
es SNlO. 
Ma,.drld, S dE! maye de 19i5. 
CABALltElRIA 
Trienios 
,otro '(E. A.J, ('lI!'UPO .¡la -Mando de 
A·rlnOlS .. , Ul. Jo~ Sauz USil1tO ('1:mOGh 
ooho t.l'i-l1nios ,siéte de 'Pl'opor.ciou:.u!i. 
d(l¡d di¡¡.z Y uno doe t1'(>,1;), ¡{Ion antIgüe. 
dad y t!I'I:toSI'(lO,n(m¡!Mll dI' i <loe 
marzo .¡le 191'8. 
De la Sccrt'Utria GeneraZ (tel Ejercito 
Tenl{'tll.t(>~ Eo¡;.cala. auxiltiat', gruipO ;t.o, 
don Juan PÓl'!!"J; ,l·'il>l'llán.¡l¡¡.z (Wi'OOO) , 
sle-te tM-enfos (nnecle !pI'o.poJ'CiomlJf-
d?-'CI. die-z, el,neo de' s;eis y uno de tres), 
con a.ntl.güOOad y efectos cconómie'ot! 
do 1 ·d~ Ifeil;l.!'t'·ro de 1978. 
no la lefatura SU]lf!rtor de PersonaZ. 
lJtTl!cción de PI'T:~onal 
.capitán, lFooala aux1Uar, 'O.iP'erll·o 
Colmenero Bl.Wl'a.ao {5536(0). t r e e e 
tr1NIJos ·(.clll'ICO (llf? pro,por.cionUJ1\Id:nd 
diez, cjnoo ¡j,e .s,eisy tres doe· tres). 
llChn anti¡güed,!ld >!le. 5 de. (>(l,b,rl'.ro ,(je 
1978 y o, ¡per-cJ.b.!.r Ide&le· el 1 d.e. m:a.r· 
zo de 11008. 
¡)e la Capitanía GeneraL dl(J la 2-." 
11 c{Jtón MUitar 
CUlpitda (E. A.), S. E. M" Gru.po< 
dr' "Mttwlo de Arma.slI, n. Juan Sla-
(Jo.r¡ t¡,tWA¡glo o.l !l.rtf:aul0 r.16 deJ. Ifl:SD;l t'l'11. :¡.:wvlm¡!'I¡t (1~6llOO). seis trlentos 
1>a.c:.r¡¡,toJU;y VJZI'ff, d6 !ID doa ma¡\~o. (,f}Ut~trt) 'lIó J)1'oporoiona.1MI.a.d dl·pz, uno 
arbtc.u.l0 S.n, iíl(Jl,~, d.() lo. I,t!oY 11/78, .o.a (l·(I ¡111ft! Y uno d·s tres), \jCJ.n Sintl¡¡;'Üe.dud 
PrOJilu,j)ll,psto,!l .O(llHwn·¡'~s l(iCll iEp;tn.rlo, Y do .1. 1(1'(1 ,1'elllN'lro de. 197& 'Y !l. I}!¡>,J,'r.l;¡ür 
demlÚ! dls:pOfl!¡(l1()ill~1'I <)olnlpl¡¡m-enta.ri!J¡s .¡trs.¡.rH. '1 ,!lel '1n'l'rzo d-e II.m. • 
S>G ·M.nc(lId1lf). loo tt'lc"uio.s. Mumu.lrubl-es 
do ln; .prolPo,rolonruU.tlu..d' qu>!'J se lUid'!.. lJa la Ca.pitania GelUlra~ d.e La S." na-
oa,n a 10$ 3ed.'1e.s 'Y olfi,f}iates. ide<l ~¡ma. tJión M1"¡:ltar 
l(I¡a Calba.ller1a.. ¡()ti'<l1o.des 1(1a. .la. EslCaI.a. 
>t>SlpooiaJ.dJa. moodo' de j-Me,¡¡. y oifi.cia· Oomanda.nta. CE. A.J. Gl'U.PO dI(> «!Des-}es y Q,fi.ciales y oi!iciu.1 de cOIm\Ple. t~no Id,e «A,l'ma; o 1C'U.e,r¡po», D. Va:1en. 
tÍ'n Belm.onte Herná!J,del'& {120400). tra-
ce trienios (0000 de 'fl!l'opor.cio.nalidad 
diez, trl1's (1G seis y dos de tres). con 
a.rxtiglledil4 de :13 de f.&brero de 19'iS 
y á. percilb!.r d-eSd(>. ¡¡: de marzo do¡¡, 1O!i'S. 
De /.a. Al'adem.ia General :Imitar 
;(:01nnnd:¡·:ltll fR. ,'\.), Grtij')o 00 .Man-
do {!l' Armas», '1.). 'I·'erna.ndo Ue.rl'EiJjón 
<Le Noo<>hás l(l10000}, diez trl'e.nloo (nue-
vo di.' IprOipOreiolll1UdarI ¡!ltlZ y ,uno 
dotre;<;), I(\o.n alltigüNla¡l d'Í~ 11 d-a. Ce· 
brwo de á9'iS y a p(,l'il!.blr <1í'lOOeel 1 
doa marro de· 11:978. 
(;:lIpLtrín CE. A.), Grupo <11' ~Ma.lldo 
dv ;,6"l'lltu,:;". ,D. Jo~a l..í'l'~n ü.~ll¡.;;oai<f\ 
(101000), CillClO trIenios (tres de pro-
P()l,(l¡()lla~;dad diez, uno tle ,s,fris. y uno 
de. tras). 'Con .a.ntigileda.<l y e:tpctos 
\"(lon()mi-cos 111:) r.!. dG marzo de 1978. 
1M la .4cculemla de Cal¡allerfa 
C{~man,¡Ja,ntf) (E. A,j, Grupo de 
filMando de A'rmas»., iD. :Luis. Lópl?'~ Es-
cudero ~135100). die,z tl'lenÍos (siete de 
Pl'QPofci'OtlmUdu.d diez y t·l'.t1:i; de-! oois), 
co-n antilg'üedad dl? 4 de il'e.br.e.ro de 
de 1978 y a. percibir desde e11 de mar· 
zo de 1978. 
iCa¡pltállJ iCE • .A.), Grtl[)O· de «Mando 
do A.'IUlLtl·¡;», D . JuuuLelva [lo¡¡,e.ll 
15<6000}, -cinco' tri1!ttlio/li (01000 de I}f'O-
pOl'ClomLlida,l dle,z). lCon antl,güefll:t.d 
da .11. ·do di.cl'¡;,¡n.lJl's >Cl(~ 11~77 y.u. !pt'/'. 
alibí!' .Q.Nld-ol do, eneró d,c< 1m. 
lQ¡f¡ro·, '¡(:E. lA .. ), ¡Grupo de 04Mando 
de; Aml!wl> , n. Jooé H~,rn{¡,n,delZ 'E.s)pl. 
t1o-sa '(1~'()o), sels f¡rlenios (cuatro doe 
pro·porel.onnlldnfl dlr.z, UI!lO de ¡;'21!í y 
uno dB tpC'¡,;.) , ·r,o'¡¡ u.n.tlgüeda4 y -elfe<:. 
toa >ClICO'll.ómllCo$ d&Sld-e, -eL r1 .ere- In a;rzo 
Üü . 11 ~7'8. 
n", lic(JtmientlJ Ile J:n~trUtctón Ca.la-
trtwa lubn. ~tlt! La AtfuN'tnta. ¡l~ Ca-
balZllrta 
'hIl~ente l(lo'I'on.e.l (E. lA.), S.' E. 1\4 .. 
r¡'¡'UIPO 'd(1 «Maullo dil A:11nul~'», D. Jo~ 
Mll:Ó,lloll (101 nO~(l¡h y ¡¡¡¡o16m,o (71911000), 
Olwn tt'j'tmios ,(once. de ,Pl'O!poJ:\Cj,onaU· 
.al~d (Hc~z), co,u antlgüed·!ld¡';! ",te,otll')'; 
·e.co.nÓllUico.s dI} '.L d,e t<&Drc.!'o de lm. 
Tel1i,ente. ElJICala au·xHlar, g.ru\po 1.0 , 
D. ·0, ltÍlm.l00 . 
-----------------,-<~----,,."~'-"- '"--------:----''"-'-~--~--
don Vi.rgilio Melado Piomo <'i'81000}~ 
sioed;e torlellolos «uno de ;PrOlPomiona.1i. 
dad diez, 'Cinro deoois< y uno de 
tres), !(lon anfigüeda4'y elfeol;o,g eco-
nómicós <de 1 de ¡f,e.brero de 1978. 
tigüedatl. y ~ootos econ6mwoo de 11 doe tres.), lCon a.nt~güoooo. ,de Si de: ene-
da "febl'~r.() <dll? 1m. 1'.0 de il978 y a. pelwbi.l' idesd& :1 d.e 'fe. 
Teni.e.nte {Escá.la au.-o.lia.'l'l, g¡rURlO br.ero de, am. 
1.", D. Ant{)nio Fernánd-e2. N i e t o 
(aooooo), siete trienioo {uno' de ¡propOir. De la Zona d.e ztectutamiento y Mo-
oionali.dad d1~z. ~ineo da seis y uno vili:ación ntí1n. al 
DeZ Regimiento Acorazado ae Caba· 
llería lifontesa núm. 3 
de tres},eon. a.ntigüed&d. y oe!f.ooros 000-
nómicoo lde'l de feibr&ro de am. 
Del Grupp Ligero ae Caballeda. 11 
'Comandante (E. A.), Gru¡p.o de 
cMaDldío: de .,t\rmas»>. n. Roge-lio Rodi'l-
gnez de ¡Monuelo y .Aii1nO (1203500), 
nU9ve itriooioo (ooho de :píOOpo.roiona-
Gomarulante (E. A.). Gll"UPO de 
cMand.o d.e A.imaslt. D. Fe;rm;in GuUé-
,rrez lRuiz (l.3d.OOO), .ooho trienios (¡::¡ie-
t'8 de íP-!OPOI1CiooaJ.idad ,¡lier¡; y uno de 
seis) •.. rc.oo. antigüedad ,¡l,s, (?; de '6n-exo 
de 1008 y a iP&X~;t¡ir doode a de twre-
ro de '1978-· 
C8Illitán' :~,E. rE. M. >de j&fa:; tty afi-
eiales) D. José Garei-a IDiez: (583166), 
diez trienios .(tres de. ¡praporei<mali-
dad odi~ cineo ,de seis y dos, de 
tres), !Con antigiiedad >de 15 de fa-
br'éro ,¡le- '1~"iW 'Ya ¡percibir ,¡les.de 1 
de :marzo de. .1!li8. 
lidad di.ez y uno ,¡leoois),lCon anti- De Za Zona ae Reclutamienta 11 Mo-
güedad y efeetos ~on6micos, <de 1 00, m¡izaciónnúm. '13 
mal"2lO ,¡le 19'ro. 
Del Regirniento Ligero Acorazado de 
CabaUl!TÍtb Lusitama núm. 3 
Teniente (EscIala auxiliar), grl'.1qX> 
l.", D. Eduardo lMaldo:rua,¡lo Di-estro 
(750000), sietl;e trieruos( dos de. pro. 
Talioo,te dt compJ.emento (1). José . Teoni.¡¡nte (iEscala a1lXiliaa:), gru.:po 
Vargas Vaorgas, cinco trienios (einco ;l.<>, ID.F~lician.oSáffwJ:lez Ma.rtí.n-ea: 
'!le ,pro.Pffi'\C'loualida.d diez), <can a.nti- (600000}, ¡¡me ve trienios (tres de pl'O-
güedad y efecto<; ~onómicos d'6 1. <de porcionalidad diez, !Cinco 00 seis :r 
,mal'zo doe 1978. !lno ,¡le "tres), !Con antigüedad de '1 de. 
pol'cionalidad ,¡lie7i. cuatro de seis "Y Del Grupo Ligero de CabaUería X 
uno- de tres), >con antigüeda,¡l y &00- . . . 
tos €'eonQmioosde. :tld.e ¡f e lb r El! r o TeulEmte • (Escala. auxillar), grullO 
doe 1978. . 1'~f D. mia:sFernández oM 01 i 'u a 
AlfÉrez. -(E. lB. 1M. d& lefes rq mi. {~7000}, ooh~ ;f¡rle~i.os ~dos 4,! Pl'0iPOO'-
c'nlt>s) íD Enrique Cisma Asens,io cH>1la.lidad dl~, cmco 4e seIS y uno 
1. '. • d-9 ,tl'il$), oon antigüedad y et'tE!lCtoo (118300), seis trl~nios< ,(emoo de. ¡pro· «o-nómi.cos de il. -de e.naro -d.e ;t978 
.pOrc.lona.1Jida'll SEUS< y uno de 'liras), con . 
ll.lhtt&,'iÍcdad .. y ,(lIfeoetos «onómicos de 
1 de marzo. do 'lW8, 
DeL .Regimiento Acor~a40 de Caba-
W'f'fa Numancia. núm. 9 
teaófitán i(!E. A.), !S. lE. M., Gl:'1lIJ!o 
do ..,"1an'lloda v\.rmas», .D. Eladio Bal-
do-vin Ruiz(142700j, s.iete trIenios (&&is 
d'G lprOlP'Oooionall'llad dl~z 'Y uno de 
. ge1s), !cQ.ll antlgüll-da:d y ed'ootos. .ooo~ 
nÓ'llldcos. de- 1 de marzo -dt? 1978. • 
Dlll Grupo lJogtgttco de La. Brigada 
Pa.raccddista (A.lcalá d.e Henares, 
llJadrtd) 
Cap1táJn (E. A.), Grupo 4e .:Man,do 
de Armas», D. lCurloo Baró !D!Í~i. 
gueros. (152100), seLs Itrile.nioa >(.obnco 
<10 .p,r.opol'el,o.nalidad diez y uno d~ 
$ois), .eo.n antLgüeda.d. y efscm 000-
,nómi;cos de il -die marzo .d-e i1976, 
De Za Zona de ReclutamientO' y Mo. 
vtZ1-.zación ntZm. il.1· 
!e.bOOro d.e 1978 y a lloo.'6ibi.r doode la 
misma. ¡fOOila. 
De La. Caja de Reclutas n.t1m. 001 
(11! 111ina), 
'Cu,pitán (EGlCala au....:iii&r) D. Victo-
.rlallo Sa-nt.amnl'i.a. Pafia (513Q13), treoo 
triMios «(linoo depropo'l'cionaltda.d 
diez, (lineo de s&ls Y' -troo d.e ;tt'es), ¡(lOO 
a.nt~eda'!J¡ doe tti!. de !ebr-el'o dI;; 19!18 
Y a ¡pBl'cibtr d_s !I. 4& marzo de 1m. 
Del O. I. R. núm. t 
,COro-nel (.E. A.), Glru¡po de- «-Ma.¡WO 
do L<\rmo.sJ, D. ·Féll¡pe Ma~ R.o-
d.r!gu.ez (l89OOO), trece tr1&niOlf (.doco 
d.a Pl'op,o-l'61o.nnlidrutF dl-ez y uno do 
seis]. con antlgÜiEldad y SilOta& .;¡,conó-
mklos dB 1 de fIllllJl:tW d,e 19'7S. 
Det O. 1. R. núm. J 'fen1en,te tE..<;cal.a, a.uxiliar». .grUJpo 1,0, D. ;roo¡;(¡ Martinea: ,z,eal (78S000), 
81e1;,& trienios (uno ·de ¡Pl'<lIIH)roionali. 
dad .tMez, ICilluo ,¡le ¡;aie 'Y uno de 
tl'eSl, .con o,{ltigüe-dad 'Y elfe.c,too oo(). 
nóml>cos¡ -de ¡j, de !-S!bl'ero ({e 11'978. 
ICa¡p.itán¡ Eisoeala auocwlar, ID. -Ga.br1.el .Qa:pitáJn (lEs-caJa amdJ.iar') iD. M&nuel 
P,einad.o ¡P1n~a (511500&). -('/:ooe tri·e-. Lóq>eQ.; 'Pomar (5e&1llG), cnue¡v& trienios 
nías l(01n,oo .d·a pro'p,oOOio;n.aJ1da.c1. dilW, ('brea d.e ¡p,rQ(p(ll'oio.na.U,dad d.!ez, cinco 
s-ei,9 de seie y uno da tres), can MI- de S:eis y uno de tllOO), IOOn aIltigüe. 
t¡'g"Üooad y ef<p.ctas eoocn.ómicós de '1 de .doo Y .e.fectas econó.mlJeo,s dca l.I. >{f.& Ita.. 
Del R/!'gimtento AC01'a.zarLo de Oaba· 
ner~a A.lcántara ntZm. ro 
lll!l.l"ZO do 1m. br.e;¡:p 11e tl.97S. 
De la Zona de RecLutamiento y Mo-
Ca.pitán (lEtSlCalá .auxmar), ro. LuilS vitización núm. ~ 
Ayala .A.W9J!'e.z (OOl000), ·(,/:lez itri-enioo 
(c1ooo !de' 1P1'0!J{oroiocnal:Ldad d.Ml~ y T.e.n1ecnte ¡(.Esc.ala aux1J¡iul'. gTUlP·o 
.cienco ·CIJa se,ls), ()Ü'n a.rutj¡güed8ld y .e¡f,e.c. 1.0, D. ArutOllin ,Mooal'll:'o Roor:!gu,ez 
tos ,sc6nó.mLcoo dlj) 1 <d,¡¡. 'f,6'bil.'ero 4e 1m. (050000), ,oclw trl1enios ~dtO$ de Pl.'QlPOil'-
T'ent!'!'Thte ·('E. :E. M. ¡ele j-ef9tS- 'Y ofi· .eiona.l1dud diez, !Cinco d:s s.e1s y un{) 
-eiu.ilJ¡S) D. J\ll1to,nio Co<bo .. ROldll';t¡gu.9iZ de trOlS); i(),Qn anti:güe.d¡¡'d 'Y e¡fetC!to¡¡.oo.o-
(7$00(», o$<~etetrl,eni<oa ,(,do" ,de. 'P'l'o¡por. nÓtntl.cos de r1 .d!e, ~€lllJ.r¡¡.ro de u.e.7S. 
clon/llUdax1 dlez, eU!l.tl.1o 'dit?; seis y uno 
do tr-olll), .can a.ntlgüe,dlld ·d·e ~ .ti-e. fe- De la Zona d.e Rectutamiento 11 Mo-
JJnlero do 11978 Y' ,u, !p6Q:1c!.lbir des.d>& :1 ,doa :vitizactón n/amo 411 
m.wt'ZO de. r197S. 
Ttttll,¡¡nw (iE..'1cnla. u,ux!l1!)¡1")', grupo 
lJe' liagtmtcnto Acorazcu!.o da Oaba· 11.0, U. ToMtoll'O ,Gi!iI'Mmr;la.; V'a.llw,rde-
Uerfa Farnesto núm. 11~ ('1$000), .S\táte 1lrllloniOfl, ¡(dOi!. de 111l'OP,o.t'-
,o:!J'lílttJ!otln.(i di(1lZ, l(junltro 'rl(1o ¡;.¡:.lí'I y 'U'IIO 
,Corone.1(E . .A"h ,Gl'UlPO' !(ii() «,Mo..!1I~l:o ,tl,ll' 1Jl'~'¡¡), ~(1,H .tmtl¡'¡Ü(!il'líHl y e>t.e.ct.oll 
dio A.lmIO,$~, D. Mrun.u.¡¡,t -l<ll1'g.o 1M00rg¡¡". (\l}tH1(mt1'UIl,~ I{j¡¡} ,1 4tJ .!,{lIDl'ól,l'O ~ ltm. 
Del O. 1. R. Mm •• 
Teni:oote (-E&la.la awtt119J!')\ g.rllPO 
:1.0, ID. 1c.&c11i.o Aranda Hi1o.lalB'o 
('i'8iOOO), siete tTf.e-nios (u.n.o ·d.e. pro-
porcionalidad d1·e.3, !Cinco lI1Je e.l!i1's y 
uno -de tras), .con antilgüe.dad y &tootO! 
oocmómicos d19 1 d<& lte9:lit'etr,o. (Le. il.WS. 
Det Oontro (Le lnstrucC'lón d~ R ectuta& 
número 'ji 
;Coma.n-dll)fl;te. ICE.' tA.). GrUI.Po 4a 
wMnndo ,(I¡e !Arm!l1J», ID. Germán Le,6n 
Quintero (lWQOO)', Id.tez if1r1enjQ.Si {adllo (111 ¡l1rO'J,)orc\lo,naUda..d IcHoo, uno' de 
"ete y u.no Jd-Q 'br~¡:..), Klo·n nntlgü'C<JM 
y &t(loiOflOOo.~O.!f <Lel tJ.i (1,& (·abre-
l'O di!) 197B. 
'el" '(il:~oo(¡), 'h·tlG~ ibrhm1o& '('11000 4,> 
'prtlpOf1Cl·ClIÚ1.!t'cl,a..rl .d.ia'Z i'l ·\lIno ·dl~ -A(3Í>a<). 
>COIl wntlgüedwd! y ert'ootos' G'Oonó.tnj¡c,Qe 
.¡J,(l ~1 dt> lnU(~ZO' .dIe. 1m. 
l)(J Za Zona (ZI; Illicl:uta.m:/'ento. '11 MO. 1)(l ~a. 1Jt1'(1()ctón do tlpouo at Pll'l'so'na.l, 
,C,U!plt,,\,l1 (IFj.<;.ílalo,lCLoo:lUSlt') ID •. No:Lo.. 
UO' Hu,J:lcIa C:uOJd.t·ad<o ·(!)oo{)OO}, >diez t1'1e-
,n108 (tlI'e>s ,d'8 p'ro'pOlootonaUdEUd: 'di~. 
C1J)(1O .d!El s>e,i" y <dIOi;' ,de tr.6'Si)., .can· a.n· 
1Jtlizactón nú:rr~. 4'2 lcfa.t:u.ra 40 Crta Caoanar 11 Remonta 
Teníail.te tE. E. 1M. ,ele. jelf,es ;¡ o~l· 
cialelS) [). Antonia C,6J:r,t'a.1:HloSá,cn.che'z 
('{l(IOOOO}; dl,e.z tl'l,enios (doe. Id<e ipro'p-ol"-
·elonailiid8.ldi d,1·ez. 101000< JélJe &eisl 'Y Jt1'-&5 
Te.nll(;n,te -coronal (E. tA.), G't'U¡po ~"l a 
«DElGt1na ,da' .AirInta. a lCue'I\po», ,n. lta-
miro tUyas da R:e,yOCla. {11:í11iOO) , tl'08(l.e 
trie.nio'S i(,nu,(?¡ve de ·p,r-O!Pcxroiona.lidO,I!l 
D. 0, m'lm .. 11{l5o 
___________ e~._ .. ~~~~~-~~---------------------------------------------------------
l"!'¡ 1" " 'i'., .•. ¡ .. ' P ~li:ecz y lCuatro ,d-e seis), tOO~ 'a;rut,igjÍ0-1 Pálgina 11003, .¡c¡¡olmnna. te:rce.ra.: 
dad de 30 de, le-n.e1',O de. 11)(8 y a ¡pe.1!Ci. 
bir -deooo a. d.e !-e.br!lll'O de amo Lo. ooncesión de .ein<ID tl'iealÍO\S de. 
Del l.lospiUd Militar fi,e Santa Cruz 
de Tenerife 
o.ficiaJ. <cor.respolldi-entes al .ca,pitá.n COl"onel mMieo ~E. A.}; iD. G:o.n.zalo 
Del Se;uto Depósito {f.e Senumtales (E. A.), G.rupo -de .I),ra,nd~ de .l.\.mn.as., Or~jud() Cebada (600), onee trienios 
dooEmili.o ~l.\n'ro.ba del Vad. (100500), de oficial, con antigüedad de 26 da 
Capitán (E. A.), (l.l"UjpO de. OJlI.lando eon dustino .en da Ca:pitanía Ge.ner.a.dl' dici.embl".f! de 1m y a. percibir d.esde do A~'Jllas1i, D. Ang.el il?Je,ll~jl\'ro' LOl"en dil la 1.- iRegiónMtlitar, -d.e<be de.ci'l': 1 de .enero d.e 1m. . tl5'Ñ'OOJ. seis tri~nios '('Cuatro .de .pr.o- euat.ro t·ri€·nios di') o.f¡ieial{pro.po!cio· 'Madoo <i de. abril -de. 1978. pOl'C1o.nalidad di.ez, uno -de seis y uno naJidad. di~) y UM de trOlpa ,pr.o-' . 
da tres). .con antigüedad y .ef~tos ¡poooionalidad ~), ;con amtigüedad . El General Director de Personal, 
€oonómicos '<la 1 de mal';ZO de 11.978. y ef~tos económieos ds 1 ~ dicwm- Ros EsPA.~ 
. Dl"€ de 11971. 
"De la mrección (te Acción Social del ~ia.drid, 5 de aib'ril de i19118. 
Ejército (te TifT1'a 
Coonand8Jute (tE. A.), ,G l' 11 ,p ¡(} d-a 
uM&ndo de Arm.as», [l. tR&fa.eil. iRodi"Í-
guez Pascua.! y iRodlriguez ,d€- [a En.-
cina{~j, nueve :flríeni-oo (ooho da 
proporcionalidald diez y uno de .seis), 
con antigüedad 00 ;1:8 {le foorero d.e 
i19'lS y a percibir d€sde el 1 de ma.r:60 
d.o 11~. . 
A?Jtlcla:nte de campo del GeneraL de 
BTigaaa de Caoollerfa. D •. Fernandó 
de Sando,/}(ú y Coig 
'l'<,ni.(l.nte 1Corol'l.l"l .(E. A.), Grupo de 
tlDest.ino d.e l4..mna G oCnenpoll, ;D. Gel'· 
m¡1,n Mll.l'i.na NOi.ril'g3. (974000), trece 
l.rle.ni.Os (trece <le ptapoorelo.nalida.d 
dL.ez), ,con antlf,tüedad y .¡>oreates eco· 
nómicos td.a ;t dlG Ilebr.ero de. 1918. 
De te 4.'" C1.rcunllcrtpclón ae las Fue.,.-
zas lÍe poticta .'irrnad.a (Barcelona) 
Ca.pitán (E. A.l, ,Gl'\llPO< .cte. «!Maooo 
de AlVll1!a6l1, ID • .Am.tooú<o íGarcé& SAn-
cllez (1&i700l, .cuatro trLenlos (tres de 
lJíroparolooalULOO diez y 000 de oois.), 
oonantlg(1.edad dte :.lO deo .t.ebrero (!¡e 
(1~ y a ¡p<ercllb:l.r de-séL& íl .de m8Jl.UO 
da '1978. ' 
En sUuación de rC'seTva en za. ea.- Re. 
ujén Mititar('Bada1oz) 
El General Director de Personal, 
Ros ESPA.jjA 
. AlllTILLBRIA 
Escala de complemento 
Vacantes de destino 
La .Orden de 5 del actual (D. O. mí-
mero 1m.) se rectifica. como sigue: 
Púgina &'Ji, co1umna primera: 
En el C. l. R. ní¡m. 3, cnm,pamento 
de Santa Ano. (Cdccres).-Po.ra Bntll.-
llones de. lnstl'ucr.iónt tres; para nu-
x!liar de- !profesor d~ lo. l. M. E. C., 
uno,. 
Madrid, 8 de mayo de 1978. 
SANIDAD MILITAR 
Trienios" 
La Orden de. 4 de abrjJ. de 1978 
(.D. Ú. n1jm. aro) s.e. ifectifie>a COllO .;;j-
gua: '~ 
P~na 508, columna seguruda: 
Teni-enw. eorone.! :mMico i{E. ,-\.} 
don José ,M&reu :!\'llra6Q>l!; los' tri€nios 
(joncooidooSt son ocho. 
Tenienta eoronei\l médieo (E. A.) 
d.on JoOO BriitaAPaja iMartinez:; Jos 
trienios eoncedid'Os 'Son a 'T>ereibir 
d.esde á de .febrero de 1m, -.. 
IMad'l'id, ~ de. ma;yo .de 1918. 
Con 3,1'l'eglo a.l artículo 16 del Real . 
DOOl'ctO..L¡lY 22/77, de 30 de marzo, 
al'tíeulo S.O, dos d& la Ley 1/78, de 
Presup'llE!stosGenerales del Estado, y 
demá.<¡ diSIPosicla.nes -complementa-
rias, y ¡previa. fiscalización !por :w. 
Intr:-rv.enclón De-legada, se concede.n 
tOS trie-nio5 .a,cu,mulabloes doe la. ¡pro-
1)ornlonaUdad que se lndica-n, a los 
ayudantes técnicos de SanidOO. de! 
Cuerpo A>uxUi al' de Ayudantes Téc-
nicos de ·S!tnidad Milttar que. se re-
lacionan, o. percibir desdoe la. teC'Aha. 
qU& ¡para cOOa uno se' sefíala. 
DeZ Estado Mayor de~ Ejército 
Ayudante técnico de Sa.nidad de prf· 
. mera, asimilado a erupitán, D. Dit-. 
Con. arreglO" a lo que determina el n1e1 Ruiz Mutuv-erría (234), seis trié-
Comancta;nte honorariO' (E .• <\:.) don arttcullo 6. dé la Ley 113/00; de 2& de nfos ·de. prOlPorcionaUdad 10, y cua· 
F.l'all(lisCo VH1a.lón VHlalón ('157()OO), <ldCle.mbl'e (D. O. núm. 290&), las mo- tro de pro¡porcionll.lidad 6, con anti~ 
trooe tI'illmios (tl'OO& deo ¡p.rOqloOrelona.li- dLflcactonesintrooucidas ¡por la Lf:.Y güedOO doe 5' ·de suero de HJ'7S y a. 
'iLad 'dLez), cOIn l.IIn.ttgüedad Y e¡f.ec.tos 20/73, 'ofl,s m ofl,e juUo {D. ·O.·núm. iLOO) perCibir :desde I! de febrero del mis-
&Conómleo.s M 1 de ml.llrzO' oCLe 11978. Y la o.rden d.e 26 de ,febrero de iI.~7 mo afio. 
(ID, O. nüm. $) IY dt&má&diSlpoaicio'- . 
nes OO:rJ:JIPle.mentaria.s 'Y pa"BlVía fiSGa- De Za A.caáe?r!4ade Caballet~ 
liza.ción por :La Intervención, se ron-
En Itl::t." Región Militar, plaza d.e ceden 10$ trien·los a,.cumulables qu.s a Ayudante .técnico dé SanidOO de sa.. gunda, asimilado a teniente don Blas: Madrid contlnua'ciól'll'$8 ilndican, a: los j.SlCes Román Romd.n (W», un trienio de 
prop·orcionl1dad 10, y 000,Ü' d,e pr~or· 
clooal1dati '6, con antigüedad. de :1 
de fe.br&ro de 1978 y a ¡percibir dOOM 
d~ dicilla fecn-a. 
Tenien~ cOllonel(lE. A.J, 'Grtl'p,o d.e. 
«De.s.ti.ThO >dJe AIlma <O \Cue11Po», D. Án. 
ge-l ,Galá.n Galán ,(002000), if;rooe tri.e.. 
n10s (tootCe .el·e Pl'opol'.a1onalid.ad, I(l¡i.ez), 
Mn a.utlgü~dad ,d·e 1:6 de ,enlJlro de 1,.9178 
y Il. PE!,rol/bi.l' 'doop,e :1 ·die ma..mo de 1978. 
'En la a." Región MiZitar, pLaza al: 
"'/:tlntander 
lCom'Mldll.uto (lt A.l, IGrumo ,d.¡:¡. «'O,es. 
ti,nn Q,O IA1nmf1 (¡ nUiCIl1fHl»,' ID. B!~!we-­
II1.tdo 'Ou1l'I(llu Alvo'l'm. (eeooooh tl'(áo(\~ 
trl!>nlo'l> ·(.d,(l()(j 'd.n t~l\O)PO,l\Cllontl.l!oclIML 
(lj'(l'Z yu.nn dí! 8flfB), ,con a:ntl.güíl.clíHl 
y {~rr'>Citoa (lIt)o<u()uH()!lL'; .!lEl 11, ,da. «ilI.lJ'.w 
d!o 1006. 
LIli IOlldlen d'l'l 112 40 ,¡lictemibre- -de 1977 
el), 'Ü. núm, 2SI3, .d,(~ 11m), 6& r.eCltiUca 
IComo lS~gl,1&: 
y ofic1a1e.s d·EloIIC~erpo d.s Sanidad Mi· 
1itar que se. 1'alacionan, a :g.erdbir 
desda :La ¡[.echa qus ¡ps,ra, ,c.a..d,a uno l!i8 
sefiala. 
De za. lefatura Superior .ele Apoyo Lo- De la A.cad.emfa de SanUf,ad MtLitar 
gfstico del Ejército, 
Tentent¡¡. coronel mté.(Uco {F.\SlCalll. A<y:Udante toonl.co de Sanidad de 
o.ctlVfl.}. 11), Primitivo C~:rn-8tjo Hoe.r· S&g'Unda, a'SlmiLado a teniente, don: 
nl'ln.d,e2'1 1(~8)., .nue"le trlenio81 de on· Manuel Domine' lll\liz (452), un trl.e· 
ciaI, ,cOllí Il.tlitigüeda.d d-e 25 ,de d1:eiem· n10 de propOTC10tltl.Hdad .10 'Y ochO' 
bre .¡l(} 19'77 Y ti. ,p,eroi·bir d-&sde· '1 de de. pl'o·porcional1du.d ü, (lon ttntig(\¡¡. 
enero d,e, iJm'6. 'dad dn 18 (11) (HHlfO do 1078 ':1 o. ¡HU'-
. (\11111' desde '1 d·!J d'Obl';))'O dL'l lulamo 
De ta Academia d,e Sa/nkl.i:til Mtt'ttar ano. 
CI1biJ.llfJl'O altMezca4ste ro. E~euta. He la (J1lilltul, (tll In.~tr'Ur:(!tón de Za' 
rio' tU/pez Pefia, cuat\",o 'wienlo's dG A.cat1.l!mtCl. de Sanidaü MUltar 
&uboficinl, -oon antigüedad de, í1J1 de . 
d:1c:l:embre ,de 1.f:977' y a ¡perCibir desd¡> A.yu.(]nmte lló,cniICo de Su.nilf.l!l:Ü' ,de s·¡;. 
:1 '.0.&. enero d·e 1978. . gundl1,o,si.miJa·do a tenicitltG, D. Fl'atn~ 
.cisco 'Mt\l'ugttn Alonso (455) > un trie-
nit> de 'Proporcioualil 10 'Y 00110 de 
lwoporciQnaJi'ilad 6, con antig'i,\edad 
de 1 di' febrero ,de 1915 Y a. [>el'Cibir 
- dese(} diCll'ltt fecha. 
Dí' la Clínica. Jiilitar de Ibiza. 
Ayudante técnico de Sanidad d'6 
segrunda. asimilado a teniente, don 
Raimundo ~fartÍJlez de Llago (331). 
trei> tI'ienioode i>ro.porciouaii-il.a:d ao 
eÍllco de pro-porcionalidad () y uno 
de propOifCionalidad 3, eon antigüe-
dad de 4 de enero de 197& y a per-
cibiT desde :t. de febrero del mism.o 
año. 
De la' Compañía -de Sanidad del Gru-
po Logístico ae la BTigada de Infan-
tería Jloiorizada XXXII 
Ayudante téCnico de Sanidad de 
tercera, asimilado a subteniente, don 
Rafat'l Fenollal' Amate (493), t,res 
trienios de ~rOlPorcionalidad. () con 
a-ntigücda{I de 18 de enero de 1918 y 
a :prl'cibir desdi' 1 de 1ebrero de] 
mismo mio. 
tit'L (;rIlIJO eJe ArWlprfa. de la Bliga-
da. AerotranslJOrtable 
Ayudt\lIh~ t,(~!llJlílo d~ So,nidadde 
t~rucrt~, u¡,;lmUo,do ti. subtenhHJfltl*, 
dUII AUl'elloHum:tílez Gázqucz (300), 
IIl1llVl' tl'it nio); dI! Pl·opol'cionltli:iatl. 
¡j. t!OI! filltig;üedo.d ¡lt' 1 de febrero 
du :l97R y Il. 'percibir desde dIcho. fe-
tll!ft. 
1lltt lt(·otmir·lIto MI:rto al: Il'rtUZcrta. 
1/í11l11' rO 5 
Ayudante técnico dI} Sa.nldal'l (le 
¡¡Plgun(!a, 3slmilu(!Q< n "tenien'be don 
M3Inuel tGarcíaMota (435), un trie-
nio do ,prolVornlonaUdad 10, y ocho 
de Ipro!po!'clionalldad 6, con antigüe-
dad de; i.I. de tfebrt}I'o de 1978 y a per-
cibir desd.e dicho. fe'cha. 
De! ParlJue <ta Automov1J1$rtLO de la 
Ouar,tla Civil 
AyUll.ulli,¡, tccu!eo <h' .Sanidad <le 
sl,:¡;tmlla, a:<!mUndo íl teniente, :ion 
I,oreTlz-o PÚI'(~>2l ,Pérez (380), dos trie-
nlos de iPropol'¡¡ionnlidad 10, ocho de 
pl'OlporclonUlMnd 0, IY' d05tl.e pro. 
pol'clomtLidOld '4, con ftntigüedad de 
1 rh. t¡lbl'l'l'orle 1!l78 y ti. ~el'c:llbir ttles-
de d!(llm d'('(JJ:m. 
n(' la :J:¿i COrltrt1ulancia. llll la GucmUa 
GÍ?JU 
Ayudn.tltn t!'(JtIitlo ,d(' í'itwidlbd do 
'tl'j'ct'l'u" uKÍmílu.do tL Kubtcnif'nt{', don 
JIIl!l.n ,HIJUHlO Ál'l'tbll.5 (51()), tliU(}Vt1> tri,e-
n1t1K d~\ Iprl),p()rtliotmUuu,d U Y' t,l'tS do 
lH'tl'))(jt'tlltHlU.1ldttd 4. con antigliOOl1.d 
dn 1 d{i !t\b:l't'I'o de 11>78 y !l. po),'c\lllr 
dnl'ld<ldlchlt [¡'<lam, 
De la M2 Coma1ulanc1.a ill! ta. Guar-
ata: C1/viL 
Ayudante Menico de- ,san:Ldoo de 
,Segunda, ,asimilado !l. t9ln:i:ellJte., don 
Juan Moreda. Holgado (345), tres trie-
niosd~ g,lropOl'cionalida<l lO, siete de 
!proporcioIlalidad 6 'Y' u.no de propor. 
cionalidad 4, con antigüedad de 1 de 
enero de 1978 y a :percibir desde di-
c1m, fecha. 
¡!\fadl'id. 4 d~ abl'iIL de \1918. 
El General Directo!' de Personal. 
Ros EsPA&t\ 
Con arreglo al articulo 16 del Real 
l;)em'eto-Ley 22/71, de 30 de marzo, ar-
tículo 8.", dos, de la Ley 1/78, dB Pre-
supuestos Generales del Estado, y dB 
más disposiCiones complementarias, y 
¡previa fisealizltción por la Interven-
ción Delegada. se cOnee4en los trie-
nios aClIIl'mlables de la proporciona-
l{-dad que se indican, a los SUbofi-
ciales del Cuerpo de, Sanidad qJ.le se 
relacionan, a .percibir desde la ft'Cha 
gue !para cada uno se sel1ala. 
. . 
De la Aradenlia de Sanidad llmttar 
Sal'g'f'.\lto primero D. losé Lozano 
Mallsilla. (001). dos trienios de, ;pro-
pOl'cionalidad G, con antigüedad de 
J.8 de enero de 1978 y o. !percibi:r des-
d\) 1 dlb lt'lH'd'o dlll mismo ailo. 
De la Agrupacl6n de Sanidad lIfititar 
t!ílla ltcBerva GeneraL 
So.l·gemto D. Francisco Romero Me· 
gia. (967500), ,un trll'n!o de proporc1o-
nIlUdad O, co-n antlgUe'dad d~ 1tí de 
¡meTO de 1978 y a percibir de$de 1 
de leb)'(11'O del mismo af'1o. 
,Otro, D. Jesús García. Garcí.a. (969), 
u.n tl'ienlo de tpl'()¡poreionalidad 6, con 
antigüedad de 15 de. enero. di> 1078 
Y u, Ipel'cibil' q,esde 1 de f.ebl'e-l'o del 
mismo ílfio. 
1)0 la Compai'Ua d.e Sanidad del Gru-
po Logtstico de la Brigada de lnfan,. 
terf.a. Acorazada. XZI 
Sm'g'enta. D. Mn.tlu.el F1110y Mal\tfnez 
(OO:{) , un trienio !lelo pl'opore1onal1dad 
a, Clan antigüe<lad da 15 de e.nero de 
1978 y a pareil}!'r desde :1, de febrero 
a:~l ¡mismo a110. 
DeL (.rulI() de Sanillad de la Agrupa. 
atón LO{Jt,~ttca ntlm. 6 de la Coman,. 
aancta Gencrat (Le Cauta. 
¡Su~()1rt() D. Pedl'O, ~a;llCón S1ero 
(!Y.~), Ido$ trLlm,lo'S ,do pl'lOlPO,l'c10\nali-
,(ltcd (j, .con nntlgü'11'dnd, I{Le 18 da ,e.na. 
ro 00 ~~~ y ,tl.pe.roi,bir ItLasde. lI.de, il\e· 
hr(w() die! mismo ntlg. 
1)cL GrulltJ RIJ[Jtonat de Sanidad, Mili. 
tal' al! Baleares 
¡o\'IU,g'NltO n, Ulltll.!ll Ct'brlátlJ Go.1'c1n 
(1l7U) , Inj¡ tt'i(inlu ,¡In Pl'(}!lot'(Jl0tl.o.l1dnd 
n, tlfm ¡mtltgo.ü(lll.(l dr" 15 (t(1 (lfHlro' dG 
lU7¡.¡ Y' (l, ,p.¡¡,ra1blr !lll\fHll;> :J. i!lCJ. feo1''901'o 
d(ll ul,lwrnO ntto. 
>Mn<1¡'M, 4, d". ,aln'U ,do 1978. 
El General Dirootor de Personal, 
Ros ESPARA 
, D.O. mim. '100 
VAIUAS AllMAS 
Recompeitsas 
,En atención a los méritos oontreí-
dos en iras O'per8:cion8!> que eulmina. 
ron ~n la evacuación del Sabara, y de 
2.e,uerdo eon el articulo 4.°' del Real 
Dooreto 'l~J'i7 (D. O. núm. i139h p()r 
el que se crea ,la Medalla de! Saro.ara, 
a pro]}uesta del G~neml lefedel Man-
~do Unifieado de la Zona ,de Canarlas. 
el Gene.ral lei1'e del EstadO' May,¡¡r del 
Ejército epncede la Meda.na <le1 Saha-
ra, en ila >C!ase que especifica. eil a:pa'l'-
tado 2_2 -de. las normas de- desarruUo 
del .Deoreto. anterior (D. ,0. núm. lM3), 
<le ;1977, a.l siguientepel'sonal del 
Ejército de Tierra, ,participante en la. 
ZQ,ml de Corooa.te: 
Tercio Don Juan dfl ,Austria, 111 de 
¡,a Legión 
lCoron~ld.8 Infantería. ·D. Luis Co.s-
tro ,Carrc¡.rns. 
.otro, ID. ¡osé iEsIlPJO L6pez. 
Otl'o. D. il'~ .Luis ¡Muflo? Gnreía. 
.otro. 1), Juan Suárt'? Lo.rl)ofIZO. 
'fenilmte eoroMl D. I.<\ntonlo Manuel 
de iCésPM~g del R(}y. 
,Otro, D. Agustf.n I",ópee An-dión. 
Otro, ,D. B(ln!~,no Martfnez Péorez. 
Otl'O. D. RamÓn N'Úfle-zCortés. 
-otro, D. Luis T8¡pia Aguil'rebengoa. 
'Comandante de Ill'Íant",ria .D. Mudo 
SancllO H~l'l'l'l'o. 
Otro, ,l). 'Fetrnnnilo Avlln. 'Ga.rata. 
·Ot¡·o, D. [srnanl Bar.co Villar. 
,Ot.ro, 'D. José Darjo de Quiroga .'1 
Paz. 
Otro, ID. Vnlcl'1ano Go·nzález 1"on· 
acea.. • 
·Otro. D. IRollriger Holguin Barra.ca.. 
'Otro, D. Jaime López Pres.cott. 
Otro, D. Orensio I,ucena Garrote. 
Otro, D. iCetlest!no 'Picón Vila.. 
. nt,ro. D. F('X',rHl,n.flo ¡¡tama Raggio, 
Otro, D. Ui'l'lIHH1egiJdo no~ha Sán. 
C1h('z. 
Ot.ro, íD. Antonio R9<1rj)g,uez ,dea Ce. 
li1'O. 
Oti'O, 1). C(Uloll Sáuohl'Z TN:nbleq:ue 
y {iual'dJo.Io.. 
Capitán de I,nfant~II'!a D. [S'ua.cio 
.<\,dictgo Vúzgue-z. 
Otro, In. Aman<lio Alonso Alvar(',z. 
Otro, D. ;rOSé A·l'vnrez IGn,r!(lin.. 
Otro, D. iEnrl-rlu(J At(1)50 'Mnrcilj. 
'(.).tro, ]). t'\rltnuis-co A.lvu.rez IMll.rtí. 
jlf'l" 
'otro, U. J'OíHí l~lIIs ,A>r.pón l,ót>ez. 
{}ti'O, n. VttlN"(l Aíl~ll.q,l(j Gll,ll('go. 
Otrrl, n, t~ujíl Hn,Lttl!Oirl 'nu!J!:. 
,m ro, n. ;ro~o iRtllyold J,o.l'\Itn¡w'lo.. 
'Otro, n. A.nto,nlo 'GamdU IMWloz. 
()t,ro. ll. Mt~nu(1t CollcSndO Soto. 
'Otr-o, IIJ. lUantlllo ,C;fl.&tl11o' ;AJ.g9.l.'. 
Otro, ,1). ,;rosé iDmú,n Molo.rHl. 
ütl'O. ID, Fe'I:\TIlJJtl,c'to ~nsed1o.t SáJulOb,elZ 
Ol'uz,o.t. 
Otro. tD. JOs.ó Fe;rnálI!Jdez FOO'námd~~. 
D. O. núm.. 1105 
f 
.otro, D. SaWador Fonte.n~a Ballasta.. 'Otro, ID. A.ntonio Ortega Morillo. ·Otro, iD. '¡oséMartinee Puecnte. 
Otro, D • .luan Garoia 'García. Ot,ro, D. Juan Panizo Pernio. ·Otro. ID. Franeisco Mo,ra íGallego. 
Otro, D. 'Co-nstantno Gal~cia. P8110m.o. Otro, D. Jesús Pa:scual .<\'drián. ' Otro, ID. Saturnino .Moro Escudero. 
Otro, D. Francisco Gareia Velo. Otro, D •. o.\,lejandl'o Pérez Roor:iguez. otro, íD. J,uan ,Moro Pe(¡.n . 
.otro. D. EstOOan Gonzáil.ez Sal1tO'S. .otro. D. José Reipollés Carbeta.. ·Otro, O ... <\ng~ Mu.lero Ba.rrero . 
.otro. ID. ,Eduardo Jnlián Arroyo. Otro, iD. Julián Soutnllo P-érez. otro, iD. JoséPajueJ.oo Romero . 
.otro, D. 'Emilio Lal'l'oca Do1area. otro, iD. 'Francisco Velázq:uez iR i - cOt.ro, D. iFranoiseo Par.rell0 Rool'i. 
Otro. íD. José Ló,pez Hijos. vera.. guez . 
. Otro, íD. lEnrique López Rolandi. Tenient& de Caballería D. Angel Gó • .otro, iD. Jua.nLui¡: Pérez Fernán· 
.otro, D. '\;\ntonio Martín Muiioz. mez Pardo. dez . 
.otro, iD. iIgnacio Ma.rtiú ViTIalain. Otro, D. José RUlz de ~l\bn-ui1ar y .Otm, D.Jld6fonso OCamiruaga GQ· 
'Otro, iD. Ce-ferhlQ Marlínez Bemal. ~!ondria. rril1{). 
Otro, iD. ~-\iigel Mal'tLnez mescas~Pi- >Comanda.nteleglonario D. J o s é Otro, D. JQsé (;arvias Vargas. 
(}hal'do. Buendía. (Martas. Otro, D. Diego <::asquet 'Sl'gllra. 
Otro, D. José del Molino Cascos. 'Otro, D. José Díaz Séré.n.otro. D. !Raiae.! 'Cla'ret Heredia. 
otro, D. iElmilio M:o-nje GaTcia. Otro, D. Ramón Gómez Martín. Ot.ro, o. Antonio Contreras E\fUll0Z. 
otro, D.Fd'a:Ilcisoo 2.'l:oreillo G r (} - OirQ, D. Baldomero Iglesias Rey. Otro, ·D.José .(lel COrral'Gareía. 
vetto. otf{), D. RaúiJ. Vega l<\lo.nsQ. 'Ü,tro,D. _I\.ntonio iDelgado 'Pm"Cel. 
. Otro, D. Juan Navas Gutiérrl'z. Capitán legionario iD. JoSé Bravo 'Otr{), iD. ,Antcmio Díez úrdóJ1ez. 
otro, D. Eduardo Orliz (le Zugasti Badia, Otor, D. :Florentino ,Encabo Encaibo. 
y Aznar., otro, D. iFéili~ Pailmero Lo.renzo. ,Otro, iD. Plá.eido 'EspE'jo Palomo. 
otr.o, D. Juan 'Osario Duarte. Otro" D. Rafael castellanos Ra.poso. 'Ot.ro, D. iF{)l'Í;unat'J ¡Espinosa Lólpcz. 
,Otro, iD. Jesús Palacios Lacalle. Otro, D. i~!anueJ. CaI1eie, Caiiete. Ot.ro, D. José Fl'ade Pérez. 
Otro, 'D. Rafael Payseo Gastón. Otro, D. Pedro Cortés Garcia. otrQ, D.,Ramón Fusté Giner. 
otro, ,D. 'Fernando Peral ~fartínez. 'Otro, D. Antonio Cruz ',Mll:l'tínl'z. 'Otro, D. Carlos Gallardo ,Blázqnez. 
Otro, ID. Nicolás Pe;rote Pellón. Otro, D.Francisco Cmsta Zarza. Otl'O, D. iAntonio Gil Larilón. 
Otro, iD. 1000éPuellm Casanova. Otro, D. Nieolás meste Longas. Otro, ,D. ¡oaq:uín Go.nzál-ez ,Casado 
Otro, !D. Jesús tRanera Alos. otro, D. Aquilino Méndez Iglesias. 'Otro, n. lulián González Soto. 
'Otro, D. Fernando 'Rico de- Castro. Otro, D. Armando Ment'udez de' la Oh'o, D. Carlos (h¡iIlén SállOheZ.· 
Otro, D. José Riv(>l'{¡' I7lquietdo. Gala. Oh'o. n. Cnrln~ Herranz Crespo . 
.otro, D. J~uis R1vt1'o lv1'oreno. Otro. D. ¡o.sé ¡Ramón I.\t~llélld~zda Otro, n. Manuel Hnete Vill¡¡:hiHa, 
Otro. D •. Franelsco lRodrigue.z Her· la Gala. Otro, n. Manuel Jim('.II('z Vegn. 
bel. Ot D" 'RM' t ",. oOU'Qo. n. Albertto dI' J'nan Solla.. 
Ot.ro. [). 10..'16 Unl:;: M!nldeo..Qt~~: .n."l~o.n;;~rl~~!z ··i~~:as. 'Otro~ D. Alejandro López Sánehez. 
otro. D. lua.n Sa.lafrnnca Alvarez. Otro, 11). 1\ng'rl Va!-fUmlt'lso l~('rnlÍ!l. Otro. n. ·P,'dro Losa Gonzále?. 
otro, D. Pernando Stí:ncIu~z Ma.rti. dez. ·Otro, D. Cristóbal Macias DmU'te. 
nez. Otro,n. J~ui$ V('!aseo lF,l4pina¡'. Otro. n. Juno Contl~ Barrelro . 
.otro, ID. J0,s,6 S¡o.r.rn,no Pardo. 'Otl'O. J). Hí'nito I·'m'nlÍndez Cll!lito. Otro, D. l~ucinlldo Fernándpz GOIl* 
otro, ID. Pedro Smvera Gareias. Otro, D. JosúÍ"nrl'ández 'llbál1ez. zález. 
otro. tD. Eduardo Sonsa. .Qnetto. Otro, D .• 6¡,·ntonlo (,arcia A:gutltlO. Brigada, l¡¡.glonar!o D. lllginio Al· 
.otro, ID. J''llan Sudrt'z Ma.rtinón. I ()tro. D. I¡'(ll'mtndo {tlJ.¡l'cla l\-f:ntfn. caldé Moro.1<'s. 
Q.tro, 'D. Juan Vallrsp1n Góme-z.' .otro, ,D. l'~~rna.ndo Lum,bre,rns (.:s,. Otro, n. AllffHl'!O Al'anda Izquierdo. 
Otro, D. IEUl'iq:UA de VIvero Fe,rnán- tU,bo.no. Oh'o, n. r·'lm·ollt1io A~yuso MarUn. 
d(!z. 'Otro, D. Bll<l'Jlardo I~llqu& Arj{).na. Oho, D. Nefllf!s10 Bruhamond() Zllbf. 
Tenienta de .Infantería D. Ado.1to Otro, ,D. J'o!liQ.uin Ma.rMena lRodrí. za.nata. 
Colotna ('Allt.r~ras. guez. Otro, D. César Balh:ln Alonso . 
.otl'O, D. JGs(1s Il~ermíil1dez ¡p r 1 & t·o Otro, D. José Martin (le-l Pino. Otro, n.Francisco Cabadas 1. e 4 
Ma'l'tf.n&z. Otro, D. José IMejtas ¡Cordón. ~líUgn . 
. Otro, 1). luan Pére-zBlfllnca. Teniente le.gl<mari-o D. .A. n ton i o Otro, n. ;ruan Cabello Beltrán. 
Otro, 1). ;f.o'Sé Ta.pia IGar-cta.. Quintero Villar. 'Otro, D. losé de lo. Calle Cerrarla. 
,Coronc-l ~16 Ca.bal1e1'1a ID. Joolquin Otro, iD. julio ll1a.mlro Sanz. Otro, D. J'org¡~Cantarel Figueras. 
Valencia. [tpmón. Otr-o, D. José ¡{Une6n Ann.oooo. ,OtrG, D. José Cumbrero.s Bellizón. 
'l'eniente CO,t'olt&l dG 'CaJ:¡allería don Otro, ID. G -e r ro á;n Rodríguez deJ Otro, D. Francisco {)hamizo ñ el 
Camilo Boddgnez T,re-uc11s. Ha{'lh. • Pozo. 
Otro, D. J'Ottq,tlir~. Vcll1.sco de.l ¡Pozo. • .otro, D. GUlJ.lerroo ·Rod·1'ígue.z ¡P.ue.r. 'Otro, D. F 1 o :t: e n c j o de. Diego 
Otro, D. J'osó 'l'.ravíisooo Martíne.z ,de taso Blanco. 
aa Riva. IOtrQ, ID . .A.ndorés Ro,dr!guez QUh'oga. Otro, D. Ro,tn.el Domingo Zamora .. 
'Cnpltá.n ·da (:o,bal1el'ia iD. Ri<la.r,do Otro, ID. lManueil Sánchez Tl'~goso.· .otro, D. Sebastián Duque Bar1'asa. 
Aguilera García. Otro, D. ICristóba.l Sota. MOlTlt1e-1. Otro, D. Eust!lq'Uio- E:sta1re Herrero . 
.otro. D. ¡ooé .,<\'l<l.nso Iglesias. !Otlro, 'D. Có:ndldo S El r '1' a no Bodri. Otro, D. J'osé Fernández Alumbre-
otro, D. ¡Pedro Atienza. .Alexa'11:dte. gua·:?;. ros. "'- .' 
Otro, D, Ja.vier Beneite-z Es:pi'uosa. Otr,o, D. Luis SnP.>!'o !S·oler. Otro, D. Antonio lGarcía, Benftez. 
O,tro, .n. Pe:dro Blan¡qué Castro. Otro, D. ¡'ua.n Tejero DeLgoop. Otro, D." Cándido Garcia Díe-z. 
Otro,]). Lui.s. lCó'l'de.nas Tutol'. Otro, D. jasé María Ta.l'l'M lR,a.:'1r!· .otro, D. Alfonso lGaroía Lópe.z . 
.otro, D. J'aimo CaruMla VeláiZiqtlez. gnez. Otro. D. Angsl fFernández Pérez, 
,Otro, D, iliin-rique ,de 'Co,c:a F'ernán. Otro, D.Frnn''Clis.co V-ega T·rillo. Otro, D. Andrés Jimónez Alonso. 
dPtz.Otl'O, 'D. ¡M!)¡nue-l Aguila:r ,de.l (Ma.nte. Otro, D. Diego Jodar Arcas. 
Otro. D. IA.¡Usttll ,Correa. Morma. OtI'O, JI). Jo,sé ,.<\,gunu.r lF'tliOOo. Otro-, D. José Márquez Baroja. 
'Otro, n . .A¡¡;ust1/t lluráotoz .¡!tl> III Otro, ID. IAma:dO!t' AguHera 1'orl'ee. .otro. D, Antonio Martinez Ada.liz. [glm!In. 'Otro, ,D. Leau>C'Lr<l Al:Ca:ya Ra.y. Ott'O, D. Emilio Mnrtínez CH. r 11 (l. 
IOtl.'O, D. Ulllto.a,l l;lsP!l.l'~a M1'·OYO, O.t¡f'(), .n, Evo,t'lsto Alo,nS<l !P.rhno. flato. 
ntro. n. J'UlliU .I"'Vl'lIt1l1'tlsz C.!l.lI~.Jtl.. {)tl'O, n. Juan A.}va,·rez !Páre-z. 'Otro, 1). 5t~ntlítgc) Mu.rt1nflz 1911'S1D.J 
Ql¡flO, IL). :fciSÓ {i:(m'olJo Guzmán. 1(Jj:i'O, n. 'Mn,.uuel Alvare,z Suáraz. ,Otn')1', n, Antl"(\¡.¡, MOtlll, llrnvo, 
()tro, 1>. ¡"1I¡.,llj'l'~,dQ ·all'dn Ml'llHl.S. otro. Il). ,Antonio Azpiazu Lazatne,ta. Otl'O, n. J\Uttl MU!'lmtlJ. V!Uegl1S. 
0111'0, :D. J06·(') 'Gutl:ñ¡'t'Oil da. la. 'll'\lo>ntll'. Ott'O, D.· ¡Mvm,uel IMa.r.c:o,a Go,nzále.z. .otro, D. Al~lJo,n(~ro 'Mo!'t>uo oC 1 f> " 
Otro, ID. AlngCltl J~Ó'P(¡;:;;: Uo,ya. Otro. D, ·I,aUt'6u,no 'MElirttn .de ¡F'iru· mlllltl.l. 
Otro, D. Luis Madrigal Gaooia. tos, 'Otl'O, 1). lsldl'Q MOl'sno Rod1'1guez. 
Otro,D. F1'o,.ncLsao Mem:pl'il1o Be.ce. Otro, D. 'Fema,ndo Ma,rtLn MOil.'·sn'o. Otro, D .. Mo.nual Pato Marcos. 
l'l'll. Otro, D. Ele\lte.r1,o Martín Ruf.z. Otro, D. ,Mu.nu~l Pintos Rey. 
Otr.o, .D. J'UMl Olb:ceg6n Calvo. ·Otro, D. Humbsrto íMt1,'rtíne-z ,P>Ólrez. Otro. D. Daniel Pifieil'o [:>1.00. 
. . 
()tl'O, D. Fernando ROijas Ariza.. 
Otro. n. Pedro Roben .A:stie. 
Otro, D. JOSt\ Rodríguez Ramirez. 
Otro, D. Severo Sánoh{;z Moreno. 
Otro,}). Tomás Sá.ez González. 
. .otro, D. Juan Sán".hez del Toro. 
Otro, D. Aga.pitto San Miguel Calvo, 
otro, D. 'Pedro Sáen:¡¡ Martinez . 
.otro, D. Jesús Subias Jimano. 
.otro, D. luan Tapia Santamaria.. ' 
Saxrgento primero D. Vidal Alarc5n 
Farrer. 
Otro; D. José Alonso Granados. 
.otro, D. Agustín Ar,ranz Granja. 
Otro, D. Alelandro· Carmelo' Gil. 
Otro, D. lulián Carrillo Garcia., 
>Otro, D.' José Contraras G6mB';. 
Ot1'O, D. Emilio. Escobar FuJ;lntes. 
Otro, D. Manuel Fagúndez Fa","'Ún-
dez. . 
Of1'O, D. Antonio .limana Sánohez. 
IO'tro, D. Antonio. Jiménez BOJ<:. 
Otro, D. I.uis Jiménez Portillo. 
Otro, D. Antonio J'llaraz Dávila; 
Otro, D. Anto.nio Lópe:z Farnández. 
Otro, D. Antonio l\fontero Marlil. 
Otro, D. Antonio Narváel!; Martín. 
Otro, D.:.\fnrio Oliva Guzmán 
.oír!>. D. Manuel Pujante Diaz. ' 
Otro, D. Josü Sn.nz E,<;Í1lorÍ1.. 
otro. D. Ma.nuel S n 11 l' e z Ciroa:l(!.. 
'VllHt. 
Síu~geni() legionario D. A l·f o n s Q 
Ag'uihtl' Izquierdo. 
Ot.I'O, D. Julio .o\guUar L!:msm. 
(¡tl'O, D. Antonio .\gullera Burgos. 
Otro, D. Efll'lqut} Alcalá. Villeg'll.s. 
Ofro, D. Armando Altonso AUonso. 
Otro, D. InoCltmclo Aimón Santoo.· 
.otro, 1). Jesús Alvnrez Madera.. 
Otro, D. 1056 Alvnl'ez Hodrfgul.'z. 
Ot¡·o. D. Hnl'll.I'l Alveu:r Rubio. 
()fro,D. José Alvl.'s Alvea. 
(}fra. D. J'05\~ Apm'!sl Ma.graner. 
Oh'o, n. Julhln Arribas Sánchez. 
~ro, D. :Uelto-do-ro ArroyO: Zamo,ra. 
OtIlO, ID. Juan 'Aula Vice.nte. 
Otro, ·D. Raul .<\!ZCO-l'rn. Garalloa. 
.otro, J). AngtelBarl'o,ra. lCl\uz. 
Otro, \1). .An·drés Bautista. 'CoohoIlro. 
Otro, ID. JosóBe.nito Ape.za.t'eno,. 
Otro, D, Anto·nio- Be-rla:nga .L\.lel1l·de. 
m.ro, D. ;José Berra Orca!z. 
Otro, D. Jo·sé ;Botella !Hoorjlgtlaz. 
otrc, D. Se·rafín !loZE!·dfló> Almazáln. 
'O·tl'O, iD. f}o.mhllgo ,'Rurgos-I.1.Tique. 
Otl'O, D. ¡J'osó .Ca.lvo L01'ente. 
Otro, ~D. Juan ¡Cámara !Campos. 
Otro, ID. ,A¡pa.rieio dCJo ICaID¡pos Il)o·sun-
tos. 
01;1'0, D. Forno,nrlo Carasusáln BrIz. 
Otro, ID. nu,Iu6n C!l1'lro IG!H'ro. 
Otro, D.IFra,ncl¡:;co CM1>aH 11 Cí'l1oC. 
()t,ro, 'D. '1.11ls ¡Ca,¡;tUIoFe·rnf.ndez. 
,otro, D. únv!(!or 'Clul'u,ntt ROljO. 
<lt¡ o, n. JosB IGUt'VO'.'l 8ft.nClhM'.. 
,Ot¡'O, 1). ¡t\:ugeJ Cttn1ilJ.1'(l,nLS- Luco,l'(J¡J11. 
ml'tJ, 1). José 'Ol1ulll1, :GurrigtJii. 
Otro, .D. MtHlIHl1 Di~u+'·1) I(1tJmaílN\. 
·Otro, ,n. ·Het¡Jrum·Í>Il¡l)omí·llgu¡¡.z numo 
,nl.ro, iD. ;Jlltlilf IDILl:'lht IM,ul'lUo. 
IOtro, 11). ¡lo,s.(l !E1\o(}O.bfi,l' B¡m. 
ml'O. n. Alpllnno I"Glrml.nd(á,z, :AfH'Hfil. 
fl1,l'f}, ID. J 'IHI t\ f! If"(Hínt\fHloz llflot!·r!. 
j;);lH1·¡¡:. 
, Ot¡·(\, n,Jo:vfl,l'ltlto C!ru:·().!tt Ga-Otl.1M. 
ml'n. n. Jr,¡;¡"s, .ClIU'(\J:U. (}o,ll2:fÍJle·z. 
'Ot¡'O, n. :Ho.h!'lrto Gal:IGia. LÓpe.z. 
otro, ID. Mlgll(l<l Go.:l'·cta lf\.ood,rilla., 
Of¡ro. D. "L\.ntornio G.ar·c1a VMiquez. 
\ 
D. O. núm, ;tOO 
OtllO. D. Manuíl'l mI Gareía. otro, [). B~l'nardo Sae-21 Vel'gs,'l'B.. 
Otro, 3). Francisco 66mez Canales. otro. D. Santiago Sáuooll-Z Beltrá.n. 
':otl'O, iD. ,lInl'io Gómez Da SiLva. otro, iD. Antonio Seljas Moreno, 
Otro. ID . .r~d{\f().nsoGonzáJ.ez Ollaves. 'Otro.D. :A.l'wro Silio Ruiz. 
Otro, 'D. !.Román Gal'~ía Gr1pa. 'otro;D.J'uan· Sima Ngogó. 
,Otro, D. HirlÍJl González SUl'l'j.bas. otro, D. ~4!-e-jandro TOl'r.el}u~a.da. 
Ot.ro, iD. 11\1 a n u e 1 Gonealvez Do- Herodio. 
earmo. . , otro, ,n. /Miguel Vida1 Mol!ina. 
Qtro, D. Ra;faelGuerraMruioz. !Otro, 3) . .luan 1:"1/:Habe· MaIua . 
.(Jf¡rc, D. cFrancisco tGutiérre.z Uál- Bl"igada maestro' de Banda. D. San.-
ve·z. . i/;iago ~<\gu;ado iRel1;l:l)ndo. 
,0t1'O, D.1smael Gutiérrez Saez. otro, ;no Heriberto Uamas Román. 
. otro, -D. José ¡Guiiérrm Sá.nchez. otro, ,D. ;,rosé Váz:quez Basaito. 
Otro, D. Guillermo Iglesias Gonzá- Sargento ¡primero. de Ba.nda. D. Sal .. 
lez. 'Valdor Criado MoDJtero. 
Otro, iJ). Vicente I-fmal Ferrer. Sargento de Banda iD. Ma.'ll'll1ll1 Sa.n-
<Otro, iD. :Enrique. Izquierdo Tutor. j,urjo Oterl). 
ot.ro, D. Pedro dec J'2-SÚS Tamás. Crupitá.n médico D. lo\ntoniO Centeno Otl'O~ ID. Jooús Jiniénez ,Volea. ~~évalo. 
Otro,D. JoSé' Jiménez Gal'cía. ot!'fr, :D. !.l\ngoál; ¡Espigares: Es!Pi$:\l'~. 
.otro, D. ~a:ustf.n Jlménez lRuiz. iOtrc. O. ¡Antonio QUintero> T ae 0-
Otro, D. LorelWO León Vázqu6Z. ronta. 
Otro, ,D. Juan LÓRez Huertas. 
Otro. D. :Francisco López Montes. Teniente médico D. 1.ua,n Gómez Gó-
Otro, D. Vicente I.ópez Ol'tega.. m:;.o. !D. iPe:d'ro Portella.no Péroo;. ~ 
otrO', ID. Dimas LozanO' Real. . 
Otro, D. Ramón Uavot Soler. Otro·, iD, ,j,uan Rey N8lYa. " 
otro. D. Aquilino Márquez López. ¡otro, ID. lMa.tLa.s. Rinwn' iRegodón. 
Otl'O, D. Ez""'uieI Már"u~z B 1 .. z _ lA. T. teroora, :brigada, ID, ;rooé Amat 
''1 '1 ... Bl;oret. 
que1.. . otro, [). t4.ntbntO' Beil.da Va'Lel'o. 
Otl'O, íD. J'ósé 'Mal'Un Fernú.ndez. ,otro, D. Juan Bel'náldez Fernández. Otro, D. -César 'Martín 'Gal'Ciluño. Otro, ID. A,lhWllCio ¡.Martín Pér~. ¡Q.tl'o. ID. Antonio. Cslbre:ra Ga1'<'Ja. 
Otro, ID. Jasó Mal'Un PulidO'. .otro, rO. J'eSlús lDíaz Sánch¡>,¿. 
Otro. D. EulogfoMartrn de Ja Sis. >Otro, O, AbUioF'€mández Pé~. 
rl'a. Otro, 11). J'Q6é lGaoota. iRamfrez. 
,Otro, D. José Marttnt'z Afán. otro, :D ... <\:nlbonloHurta.do. lul'.a.do. 
<>tl'l}, )D •• <\.ntonio ,Martínez SAnchez. otrO', O. ,COnrado-Llorenif.e- Ct'ell\Po. 
¡(}f.l'O, .n. Fablál1 MU.tM !Martlllaz. Otro, ID. ¡Eduardo IMltlwno Nlñano. 
otro, D. Miguel Mendozo. Paredes. otro, ID. ¡,u.l1o. ¡Paz 'DaIpom • 
,Of¡ro, D: IMatíws Mi"lUl!lñ Estévez. 'otro, ID. Franclooo PlnwlIl Dellgado. 
Otro, n. Won.oI')Slao-Mol1('Ilano Bláz. Otro, ID. (i\ntonio R'OSll9 OhamoI'l'o"o 
'Ca.pltán ea¡pe.l1án ID. 0'000 de ,F~l;J.x 
qu(!lZ. F&l'nálnoC1ez . 
• otl'O, .D. Josó 'M OH t n 5 1.n 'O s de- la Qtro, 11). 'Fa.us.tlno Pére¡¡; Martfn-ez. Maren. 
Otro, iD. lRamón Mo.rales Pa{!jheco. otro, ID. JOGé :Be.l1060 Sawvatle.rrn. 
.otro, ID. Jo..<;é 'Múglca Millá:n. otro, ID. Jo..'!Ié Vi1ar iú1o.ret. 
Otro, ,D. Jun,n IMUt'lo·z Amez.cua. Te.n1ente ICSlpel1án ID. LuIs. tAJ'gu.ero 
Otro, ;D .. Altonso IMul10z Valc>nzue.la. Pulido • 
,Otro, 'J). Joaquín MU!lcia Caooa..pé. 'Otro, ID. ,Brulbino 'Gar~ra P.a.z. 
otro, D: lRa'fael Navas Agrn.tJ.a:no. JA:ylooa,.ma. oO. 1M. D. POO,ro Femández 
otro, D. Al¡!,rC!·do. N'Il,on.go Be:b. L6¡po&Z. 
,Otro, ID, Jua.n Ni>coUis L6.pe.z.': ot~o, ID. RataeJ: Sla:rm1erllto Pérez. 
Otro, D. ,Germán N o al e s D.omin- CaopiltáJn· díl'eteror músico- [l'. 'Eug.enlo 
gu¡¡.z. Ai1ema..y !Mal'lMn. 
,Otro, D. Salvado,r Nufioz CM'pallo. S1JIbte.n1e.n.t& mÜ,M<lO [:l. VtrgH!o Fau-
Otro, 10. 'Mnm.le.l ,Ol'dófiez Sa,nz. rs. No.gruera. 
.otro, n.Mal'io Pnve.rle$ nOOl'igllE!Z. 'otro, ID. JolSé >GonlZiá1e1J lAra:t1Jjo. 
10·tro, In. ffi:ladio Pu¡'ooes ¡l,''(¡lix. ¡()tro·, ID. IMíELriano- lLIl>Ol'ente- lArgu.ado. 
10tro, ID. IIM-mundo :Pe.l'<ll'lz llamón. 10tro, [)l. 'F·éldx íROod'r!·gm-e,z iMoren.o. 
.Otro, iD •• <\nto.n!op,¡j:raz Serrano. ·Otr<h ID. IAnS'E'll; To;rroo Harre·ro., 
'ott'O, iD. 1M!1D!uerl g~ll'!$ IRÓodJri.gue.z. Br1gaoda lIll1lsilCO' [). IlJui9 -Garoll!a. Pé-
,Otro, ID. ·Cami,lo Po'noee r,z¡quie-r>do. rez. . 
otro, n. Hu
'
ta:e·l Pons T-éUe-z. otro, ID. 'Grtlillei'mo L6¡pe-z¡ V:áalquez. 
Otro, n. J'U!l:f1 iPov('da 'Bel'tmglle.r. Otro, 11).. rM'i.gueiV Vjer-dJ!>guer L~tí. 
·Otro, iD. ,Alntonio R(l¡ltl!~rez Munue.ra. JSn.r¡g.ento· íP,rim.¡¡.l'O< m~'lM:eo D. MMluel 
Otl'O, n. J(!SI1S !Rn.zn.da GonzÚlGz. Bll.rl'il1i~ ,Garn.f.a. 
Otro, n. 11'0$ J:l.e,rlondo, 1M0ralt'1s. 'Oiro·, IJ).. Á.ntonió Bn.l'l'OMJ VlldiUo. 
Otro, In. I1n~é de. !la. Rir'l'll <:df1HlntNt, '0tro;, ID·. 5eobn-srbldn CruZ! MU~1'tL, 
IOtro·, if). IEtl!;l(j[Jto 'filfOIl' l!\It.('líJ¡l!l'iv.t'Í'I, 1000000', ID. 'Juan GMló,n :JJe'f1nvi\nte. 
¡(')rtf'O', 'D. J ot;J(¡ 1l0fllUIltl!'lt u,(\y. Otro, ID. ¡f~\1tSl (j,wroíl'L IPr.!.1.dón, 
Olil'o, n. Jt)f\\' Htl>tllrf~'lm7,. A,g-llfid(). ¡Ott,ro, ID. II,'rllitlÚl'i'lll}{) (lOTh~(l.0 ('..o¡f¡te. 
·Ofro. 1). ¡un u HUlll'íg1.H!Z, UlU'guós otl'O, n. Mo.nuol lwfo.utlls Bn,rquitn. 
,Otro', ID. !A/aton10 H()dí'igotwz 9.ilu.'n'lfi8. Otro, 1). M¡i,xlmo M!\rtfnftz Mart1. 
'OIiro, (DI. ¡I"1·4m.(1hl~lO, • -HOdl':íg¡lH1IZI V (1. llGr., 
reoz, Otro, D. Fl'fl.lWíMO SQ.Cl'illtlÍn Rn.mos. 
Orliro, 11), IF,ranol·SlCo iLlo·1od,lÍll lL'Ó[>ez. .otro, D. Vnkll'tín So.nz OmMms. 
O·tro. 10. ¡J'UJa;n· r-tosltmdo <lar·clÍll.. Sln.grlHI) rm'!sj{~O n. Domingo Gnrode. 
Otro, ¡I)!. JoaqUJtn Rossón JArpez,. tíOsn {l:uel'l'e.¡·o.· .. 
Otro, [}. Juan !fl.¡ui¡z¡ EJoáillcil:ez. otro, D. Julio Gal'cíb. Núfi.ez. 
Otro, b. Juan del Río Segura. 
Otro, D. Francisco Herná.ndez Yo.~ 
giie. " 
, Citro D.lesús 1iménl{!z SOld{willa. 
Otro, D. Juan N(ulez GÓmez. 
otro. D. Francisco .olmos Santama-
lía. . 
.otro. Lambeno Q,lmos Saturnino. 
,Otro, D. .Miguel l\,fiurnau Solé. 
Otro, D. Benigno Moreno LÓi)ez. 
Otro, D. Antonio Rodríguez Rodrí-
guez .. 
Otl'ff, D. Juan Roig I.gnardo. « 
Otro, D. Ernesto SolmIz Márque¡;. 
Otro, D.Jaime Varela Villar. 
ütró. TI. Roman Zurdo García. 
S;lJbteniente ~specialist.a D. Antonio 
Salljusto Gavil'a. 
. Otro, D. José Berenguel' Samuro.. 
Brigada ~specialista D. Jooé Jimé-
. nezFernández. 
otro, D. Pedro Barroso Garcia. 
Sargento ,primero especialista don 
losé :ftfartn1Gil. . . 
Otro, D, Alfons() Pavón Manínez. 
.otro, D. Francisco RUiz Garcia.. 
Sal~gento especialista D. Alfredo 
.lI,:llijadoBa.utista.. 
Otro, D. Eval'isto Alvarez López. 
Otro, D. losé Alval'&z Suárez. 
otro, D. Esteban Barba RojO. 
Otro, D. Pf!dl'o Ca.rntcero Sangui. 
no. 
Otro, D. Alvario Díaz Bul::. 
.otro, D. FeUpe. Dimas GÓmez. 
Otro, D. lestía Dom1nguez MatUla. 
(:)trI). D. Antonio Cervantps Man1. 
Hez. 
Ot¡·o. D. Angel Gal'cia Tomás. 
.otro, D. Belo.l'mino Gómez Franco. 
Otro, D. JulioF.ernández Diaz. 
Otro. D. César Fernández Vázque.ll. 
Otro. D. Celestino López Gonzále¡;. 
otr()o, D. ;¡:Osé L6@ez Peláez. 
Otro, D. l10sé Mangas Fernández. 
Otro, D. Agustín Martín Sánclhez. 
Otro. D. ¡"10renol0 Martín Zamora. 
Otro, D. Domingo .Martínez, Martí-
nez. 
Otro, D. Jmm ' Martíne:z; Obispo. 
Otro, D. Atanasio Oliva Almenara. 
Otro, U. José lf}éll(1?; Egea. 
otro, D. Jesús Pérez Garrido. 
Otro, D. JoséP6rc:?J GÓmez. 
.otro, D. M¡lflil.lel Nefra Fernández. 
Otro, D. FrancisCO Ra.mil'cz Cívico. 
otro, D: 10sé Sacristán López. ' 
Otro, D. Víctor Silva. Lópe.z. 
Otro, D. Antonio Sosa. Sosa. 
otro, D. José 1'1'ujillo Raez. 
¡otro. D. 1Ma.nue.l Vá1JC1Uez Sátl>C!hez. 
Otro. D.' Josó Zote póx:e.z. 
P·e1'sona1 de tro,pa.-'Rela,¡¡!ón d e 
5.634 que em,pleza, con e;t Cabo prime. 
ro le.gionari() Valtmtin Acero Alva.ra· 
.¡jo 'Y t!'!l'mina (Jon el Leglomxrl0 José 
Zot,eSaI~z. 
El J)Pl'SotHll dfl flsta, Ullidad que rw 
IHl oootlie,ntre l'clu,01onailio 'Y' se' COl1l* 
,l1tH'U <.1M! dO!'(l{1ho ti. esta cond!JO()¡l'u· 
"-olón, lo HoUolttl.l'(t 'PO'l" inL'tll,Mta 1),1 
'l'6nia.nt(j I(J¡;¡mlro.l ,;r(\:t~. dl'l Mando Un!-
:l'inndo (1@, lo. ;/,Qu!l,d>e 'ClttllU'ilJ.9 tIa 
Aíl\H1l',do OGn (¡Ji t1.¡pítrtndo 1.7 do. las 
Normas Il.ute,a cito.dnH., 
Mndrl,l, 4 da mayo de 1978. 
El General Director de Personal, 
ROS ESPANA 
Direcdóa de Acdó, Social 
• PiROTECCION ESCOLAR EN 
EL EJEiRCITO 
Colonias Iídantiles 
1. CONVICATORIA 
Para la eon.curreÍl.cia a las Colo-
.nías llinfantiles, ofl'n. los tlllillOS: da ve-
rano !(l-el !presoote alío, se .convocan 
las plruz;a;s stgruient€S: 
a.4. 'Colonia Infantil ~Genera~ Varela» 
(Quintana. del Puente, Palencia) 
Tresciootas p,lazas 'Para iOifios. 
1.2. Residencia de Santo1i.a 
Treooientas plazas ¡pa.ra. iOifias. 
1.3. Rl'sMenci.a d.(' Ronda (MáUtga) 
Doscientas <cincuenta ,plazas pa,ro. 
nUlas • 
ILos hoor!anos se (lOnsidera.n inclui-
dos en ~l pl'ime-r g,l'llIpO (2.1.1), .cual-
quiera. que .fuera. la. situ8lCión de sus 
padre.s al :fallt>eer. . 
Se les erooervairá el fC{) !)Q.l' ;1.00 dw. 
total de las ¡plazas .oo;nyoca.das .en 
cada :Co10'1118.. . 
El ol'dooen.<J!ue aparooen·.las dis-
tintas situaeionoes dentro de -cada uno 
de :los .grupos .no .su,p;one pretfe:oon.cia. 
alguna' para. elpersombl que se en-
!Cue-ntra en ealfla una de 'ell&'>o 
2.2. Otras cond,ic-iooes 
Para obtener .esta.s rplazas será. i~ 
dispensajble taIIJÜJién ,que 'se den las 
circunstancias .siguientes:. 
2.2,1. íE-dad. 
Que los candidatos a €Stas plazas 
cuenten ,con más df>¡ 06110 Y me.nos 
de doce a110s de edad el día \1.2 de 
julio de 1m. 
2.2.2. 'Condiciones fisicas. 
QUe los :futuros b€'ne-!i-ciarioo no 
padeooa.n ineontine-noia. 4~ i)rina. ,ni 
entft>l'lnNla·d lOontagiosa. y que && ha-
llc>n vacunll.,do.s >contra la viruela. y ti-
fus. 
2.3.3. Nhios. 
:1.&; Permanmcia. en dichas Ca tontas Que no haya,n d1~frut.a,do d~ la. Co-
2. GENERALiDADES SOBRE 
A.DJUDICACION' 
2.1 Gr!J.po~ 
lonia I.n¡(a.ntlil. «~neTa.l Vamla. mi <l~ 
los Patronato.s Mllttares .. Vll'g-&n de.l 
¡Puerto» o «Vil\ge.n d6 la PB.Zló, durant& 
el turno .no,rmaJ. d¡;. i.nvierno, en el. 
lCurso tl97'tl'lS. 
,Que ·resi:de.n en las lR.egiones Mili-
tares jpf.'ninsularcs o .e-n las guar.nl-
Tienen de:reciho a este beneiicio los ciones df'l No,rte- de .<\!triea. 
bitlos .a Ü1iljas, lluért'n.nosohuérta.nas 
de je¡f.¡¡s.oUcialffiS y s<llIbo<fieiaJ.e-s. qu~ 2.M,. Niñas. 
Il'&OO8lll las >COlldiciones que se es.pe-
cULean pM'a {lada uno de los Ig\1'Upos 
rela'¡¡!OOlSld:o.¡¡ a <loutlnua.'Ción .por or-
den ·d-e pretferMeia .. 
2.1.1. (Primer gtl'u[lo, 
P,e.rtenooer a. 181& .Ee<la.la.s ,prO!!es.lo.na.-
,leos del Ejállclto de Tier.ra. y e'Strur des. 
ttnado d-e 'P'18llltl:lla. enCuat1Po, Cen-
tro o Dependencia. o -en la. sltu8lCión 
de di&pCJon1J:Jtle, ra.emp1a.zo !p·Oir he.rido 
o en:f\ermo. 
2.íl.2. lS~un,do :sro,po. 
iPeor,tenooOO' a ,18.& ·Es.ca.l8;¡; .pr·Olfoodoma.-
les >de'1 1Eij.é>r.cito da Tie<rra ''1 estSlr em. 
,situtJ¡c16al ,d,a dls-po.nllJ.le voluntario, $111-
rpe.rn1IDlerario o en e-e.rvicios '&SIPooia. 
lea. 
fV1.a. 'l'e.rc91' g,t'tlIpo. 
'Pol'teUNJ,l' t1, ,la. Agru·pa.cM,n TeIlUfJicr. 
,j;'[tt MHlto,l' ·pa·fa ¡$'Brvi,clos Civiles; 'M-
tal' ml ,lo,s1t.uOlclón -de tt!E:n S,(j¡l'vl'o!os 
ei'vllI1S» o 'fl,U iJ:'G S'6't' VU. 
fU.4. ICllo.rto grupo" 
Estal'en la sltua.ción ·d:e, re.t1l'allo 
pO'l'e>d6Jd. 
¡Par,a. las que &el >601i>cite la Resf.d&u-
<lia de Santotia, no vivir habitualmen-
te en el litoraJ. y resl:dir M 18& Regio-
ne.s Militares ¡P,en1'llsulares, slen'!io ¡las 
últimas .en 'pret¡;.rPtncia, a i.g¡ua,¡':la.d 
do pu.ntuooión, ¡las de .la. e." y 9.& R.¡¡.. 
giOOles Militares. . 
Pa,ra. las qua so soJieite Ro.nda, lJ.'e-
sid!'!' en las Regiones íM11ita.:rés :Pe· 
ninsulares .¡) ('m las @IlarnidoiIles ,del 
N01'te d-e ~4\lrri.ca., siendo las '.primeras 
en p,l'efereu,¡¡la, a. !guaJ.da,d d-e 'Puntua.-
d6n, aMI de 2." y 9.·~ lR'ElIgICl'fiSS !Milita... 
res .. 
.. 8. DOCUMÉNTACION 
LMI i.nsta,nci(l;S, firm9Jdas [l<l'l' .ros, pa-
drOO o ,legitimo s l'epreee.utam.tes, do:. 
-qut6>fl!GS a,.s.ptr,El'1J¡ a, die¡f,rutSlt' 'ootGt lOe. 
nef!.Clo,debMwrn·oo'te iníolJ:llll.adas .pOI!' 
106 -GOIhérlla.uo,re-s MiUtar.Gs o po,r 10fl< 
1e,le>s .a'M 'CuS<:t'IpO, <:¡;ntro {l a)@pe.nden. 
cto. de los S 0,1 Hlltu"n f¡¡ts, Rt}gl1,n pI'>o.ca.. 
d.a, SG llIlustuit't\n nI rn.o(lr,_lo ,de,l anll. 
xo ,mhn. 1, dº,bt~ndo nnlr ti. la!! mi*, 
mas <lQ,rtJ:t1<1lvdo de '(Ug¡h~ je~(!íl,e'n (~l 
que ,cooatt) la. ~e>cll'J, >de· ,nMLml:eluto 
lo,e'l :hijo 'o Ihilos ,para lo,~ quasoli-cita. 
'6sto J)l~mllfi:cio.R~l'¡,n ,consta eon la. ·pri. 
mera \Suíbdivisión 'Je la \ho-ja, ,de; se,!'· 
vict~s, asi.m1s-IDO ICe.rtiti<COJdo tti:JJé.dieo 
D. O. núm. '1()J 
--------------------------~-------------------------------------------------------
expedidO' llGre-l facultativo del Cuel'· 
po o de la. plaza, en su d&fecto, en 
el qu~ conste la talla. yel perímetro 
torácico (lel as-pil'ante y que 'RO ,su. 
fre incontinencia. de, orinan! <enfer-
medad :eo.ntagiosa, y que ..se. halle va-
ounado contra. la. "'¡"uela y el tifus. 
4. TRAMITACION DE LAS 
INSTANCIAS 
veintitl'\!s años y el número ,de tur- en trujt'de baño. 
JlOS de la Colonia Intanttl .:General. Una st1bana di'> 111:n10 o un albor-
Vtu't,',lall o Residencias de 8antolia <} noz. 
RQniia, que hubieran disfrutado. en 
1.2.í? N1:ilas total dichos ,hijos, incluyendo ·eritre, eso:; turnos los que ahora S<e soU-
titen, los turnos de curso escolar 
da invierno, 'Por su mayor duraci6n, Ropa. interior. Tres muodas (lomple-
se valo.rarán ,como tres turnos c<mrien- ta¡¡, marcadas. 
tes. :Seis .paliuelos y tres pares <le cal-
Encaso de "€llll:pate, éste seráresueI- cetine~ blancos, maroo.dos. 
'.'" Un <camisón, o .pijama. Las Lnstaucias, junto con la do- to 'Poreil. si.gu:llmte oru8n deprefercu- Un pa,r de zapatos tblan<cos. 
eumentación <correspondiente, ¡¡(!irán <cla: - • Un 'Par de zapatillas hlan<cas .,' '.S.Zu-
tramitadas 'Por <condUcto de los ~Go- - Familia. numerosa. les. 
bernadores .0 'comandantes militares ' - '-layor edad. Un SOmib1'8:rO o 'pamela de paja <co-
de las plazas en que residan loo as- l'riente para ¡playa. 
pitantes, que las ;remitirán sin de- 9. ADJUDICAC'!ON DE PLAZAS Una. <camisa po:!o de algodón !blall-
mO'ra. a !la. aut~ridad ,regional l"OO.pec. 
tiva, acompañadas de la rela'CiÓll no-' 'Se ajustaráll a. !a siguiente p.ro,p.or- ea, manga. eorta. 
minal eomespolldiente. .eión para. (lada un3. de, las <cO'lonias. u.n niki azul de aJgodón, 'cueilo- a 
5. PLAZO DE ADMISION 
Las autoridades regionales lfijaTán 
los plazos para la admisión de ins-
tancias en los territorios de su respec-
tiva 'jurisdicción y las remitirán a 
.e.stn~{iniste.rio(Direccr6¡Q de Acción 
Social, calle Quintana., núm. '5), jun-
to cop el ce-rtlfica.do médico y la re· 
Ilación .nomina.} i:ndicl1dosen los npa!'-
ta<los 3 y 4, ,de.ntro del plazo de ve-in· 
te días, 'Contados a ¡pn:rtir de la t¡¡... 
che. de ;p.ublicnntón <de Jo. presente. 
Orden. 
6. ANtJLACION DFl INSTANCIAS 
Serán automñt!co.monte eliminadas 
tOOas las instnnchls tramitadas :fuc-
ra del plnz{) setlnlndo, nsrcomo aqueo 
llas otras cuya documpntaclón sea in-
completa o ,no 'Se ajustn al mod.¡>lo 
¡p1llbaica.do e.n el 8JI'l&XO lJl'Úm. ti. de. es· 
ta Orde·n. 
'1. EXPEDlIENTES 
l~a IDlr.e-eción -dl) Acción Social abri. 
rá a cada soUcttante tiC/ha y eiClpe· 
diente, ,on el cual figurarán la. instan-
cia.d!> aquél 'Y <luantos. docume.ntO$ 
aco.mpal1en a la misma, .en 10 que 
aquélla 'habrá de basarse. para. asignar 
el bene·tic!o. 
• s: SEIJlloc,"ION • 
Si ea. ,n¡lme,r.o .de soillcitudes ;re.cib1-
das y ifavol'a.Dremente i,ntormn·das e-x-
<lediel'a d:a ,1M 'lrlazas ,cO<l1vo,ca·du, la. 
,se!OO<lión se -hará 'ton!&ndo en cu-e·nta 
,si orden .de p.re<Je;renI{l1a de ílOS gTU-po's 
,citados ·~n '(Jo! a.pnrtado ~,11. 
Con objeto ,de ·q:uo¡; 'sI n'lJmo()J;'o. de .be· 
ll1et!ciwl'!os lS&1191 :mayol' pQ;Sillle,. los 
n1110.8 luüluldos en eooa I~l'li,poser{m 
solMeiotlftdo5pOr nI orden de. "l'Mul· 
te ·rle htl.llar ltl.di!ere,n.ol¡¡, ·e.ntre. (Ji!. nl1· 
ma·l'.o totUJl de !htjoEl varo-neos (} illmn. 
brns df) ·cMe. 1lI0.ucftruntli '¡IlMtol'M de 
Siempre que concurran idéntica. pun- la caja. manga. corta. ' 
tuación. Una fa:da. azul ¡plisada. 
_ Hijos de je-fes y Ofi<ciales 5() !por l!na. 'r:teca. de lana. hlanca. -
lOO ' • , . Un hanador dé' 'CUerpo entsl'e. 
R': d b f' . 1 50 100 I Un aJ:boTnoz. 
- 1JOS e su (} lela es, 'Por . . Una 1l01sa de aseo con peine ja-
'En el :caso de que las plazas ,co-, . ' .' • 
rrli'spondientes a. cualquiel'a. da. estos ibÓ~ yceP:110 de ~ientes. 
gru;posno IIp.ga.l'un a cUbrJ.rse, ,se acu. Una. ,boba o <Cala de la.bor . 
mulnrían al otro. 
10. ~COl\"TRiBUCION ECONOMICA 
1,05 padres de los be.nMiciariosM 
tt'ndrñn qu~ abonar <lantldnd alguna 
pal'aco.ntribuir a. lm¡ gustos <le 'sos-
t('·nimiento de 10.$ Colcminll, -de los que 
~ohnl\{\ .cargo, P,fl ¡tu totllU-dati, ,,"sta 
:D!-recclón de AccIón SO<liaíl. 
11. RELACION DE BENEFICIAl.'UOS 
<;on .ln. a.ntiot\i'Pa~fÓtn oportuna, 1>& 
comunicará. a. lO\'! flltel'~a,dos, (luyes 
hIjos hayan sidO selecciomldos y a.d. 
mltt cios, elSta .eir<ltlTIstancla.. 
12. EQUIPO 
'rGdos los s-e.leoo!(lnados: y amniti. 
odos (l&hel'án ir .provistos del sigute.n. 
te '€rqui¡po, ~e.n perfootoestado .0.& uso. 
l1U. Ni110s 
Será.n reclu:txados los niños o llh'1as 
qua concurran a. los lugares tie eo-n-
centl'ación que se :lije.n sin la totali-
dad <lel eq.ui:po mencionarlo, 
Los padl'es o tutol'PS vt;ndl'lÍ.l1 obli· 
gados lt re-poner aqu~llas Iprt'n<las cu-
yo tletllrioro .10 (\xl,u, durante ia &s. 
tancia (>.n las Colo'ntns. 
13. CONTRATACION y TRANSPORTE 
I,>o.rlo. Dl·reccicm <de .ó"cclón SooiaJ. 
de e!'lte .Mfnh~t&r¡o se darán aas ins-
tl'uecio.ni?s ,n~al'la5 'Para la com~en­
tl'acfón y transporte de .los nli'1osre. 
lnclonn.do-s, que oportunamente se (l0-
mu.nics,l'án a. los inter&sa.dos, bien en. 
te-001do que, salvo causa de. lfue-rza 
mayo.l', la no pl'·&s&ntooión. de 8JC!ué-
110$ e-n ·el lugar, !tcooa y ho:l'tl. selia· 
lado. !'In las -cita,das fns:trucclcrn&S se 
entenderá ·coro.o renuncia a la as15-
te.not\la. a la Coaonla. J)ie>ha 'fa.lta d& 
p1'esanta.aión: deberá. ser justt!icaoda, 
-&11 tooo ca.so, !po,rel :pet1ciGna.r!o. 
Ropa. :!'llte.rlo'l': T,rea mudas, integ¡ra· itos vlruje.s de in-aOll1pOl'OOlón '1 .re. 
·daspo;r ot\amisetas de ve.rano- y cal. gmose.rá'l1 :por eu&nta ·del tEstado. 
ZOiIlC1ll0S !blancos mar·andos. Y.a ine.xootltud da da.tos (). existe.n. 
Tres ¡po:res de 'Caloaetlnes lV me,dia. ela. de Ilinl&r.rneda.desodetectQ1! oeuI-
dOot\ll:fil'l. dG pat1uelos mM.'ea.do.s. tos ll.e.vará con..silgo, apartG de otra.s [)osPljllimas marúndos. l'e~pon~al:111da.des, 10 devolución del 
Dos 'pa.ntMones va.quer.os a.zules co-r- mIdo o ,nUla. a sus frumtl1a.res, ·con <0811'· 
tos. go ·del importa .de lQs gastos J'ea,Uza. 
iDos nitds tiipo ,camiseta, uno runa- dos ene! vi a.j e·. 
r1Ho y otro azUJl eelGste. r,os iIlifios admitf.dos aoota..~ Colo,. 
I))OS {lnml,sas ,de. ve.rano, uria gor!'iL. tuias, ¡una. Vea! tnco:l'pol'OOOS, no debe.1l 
d.e v1se.ra y un jc-rsey. M>andona1' la 'Colonia hasta .su ¡f~nal1. 
Dos pllir(Nl ·de ztbpntUlas de lona. un zo.cióu, ti, no ser .pOl' motivos muy jUg-
POlI' ·de slln.f1alln:s 'Y un iptir ,de- zn.pa.co,tivos. 
toa. ' M Mr1d. ~ de. abril do 11m. 
Unn. bo,1M, {Ir; UStíO, ·con ,pelnG. ~albón 
y CGplllo de diente-¡;. 
.... 
iD. O. mlm. ¡tOO 
ANlIIXO NUM. 1 
MODELO DE INSTANCIA (Anverso) 
Excmo. Señor: 
DON 
EMPL:H,iO ............................ oo.·. o..... ARMA O CUlilR,PO ................... o ........... o ............... . 
DOMICffiIO DEL SOLICITANTE ................................................................................. . 
. 
SUPLIDA & V. E. que conceda. & f.fllS hijos, relaclon3idos Q contml1~ci6n> las pla.zl!lS que pa¡ra. 
cada. uno de ellos 00 indica. en las Colonia.s Imaon tiles, en turno de vera.íl:o. ooUllcia.daa por Ol'den 
c.:isroul&l7 de ............. "': ••• ..,"' .......... 'lI ....... " ....... "" .... **............ (D .. O. n1Íl)l. .................. ) .. 
1 .......... _ ... 10 .............. "' ......... (l) ... w. ................... ¡¡;IIt •• .., ....... de .... 'IiII ... "', .. " (2) 1: .. ~ ji", fi .... " .. &fioo .. i..· ... ·"IIi.,¡ (8) •• \10- ........ ' • 
1"," ..... !t"" ••• ".III ••• *~;¡- ...... ~ (1) ••• * ••• ",. ••• "'* ••• 01 .......... de ..•• ltiO,., .. ". (2) **¡ ....... t ... &1100 •••••••••• (8) .. •• *" •• 'i' fj •• 
S,,'" ... r;t*" ••• ".""." •• llll." •• :t ••• (1) .••••• ¡ •• Ii' .. iJ ... !I ........ iIl.~ ••• de ." ........ . (2) . ". .. ,. ....... a.ñoo ............. (8) . ... "" ..... ,., . 
4.& ....... ~ .. * ... !o**It ........ ~ ." .... (l) .•• ¡¡ .......... "' •••• _ •• !i ...... de ." .• t ..... . (2) f"" <1' ........ e.ñoo e ••••••••• (8) "', ... " .... ". 
adj'lln4íando el COlIl'eeponiliente OOfl'tifica.do médico y eapeaificanilo &l xeepa.}do La.s circunetanci&s que 
<3onCUl'f'en en todoo sus hijos 6n relación con tJU a.-siatencia. a. todas eab8!SC~oni.ae Infantiles, $!l'n tus:~ 
no .de w-mno, así oomo con su 89iet&ncie. e. la. CoIQll1ia. Imf&ntil «GeneraJ. VI81l'eda., y P:a.tron8ltoo Mi-
l~ «Virgen de lJa, paz, (Ronda.) y «Virg6n deJ. PuertoJl ~Se.ntofie.) en turno normal de invi6l'~ 
Jl&; todo ello de OOUa.MO con eJ. ~o 8 de la. cita.da, Oroen y :a.j"ll19fla,do 811 modelo oo~ndioote •. 
~ 
'Gmcia. que erspeil'a. e.lc.a.nzar de V. E., cuya. vid8i gn8ll'de Dioa mucllaoo e.fios. 
, 
........... " .. " ..... "" ....... " ..... "., .... ~,. de .. " .......... ~ .. , .... "' ........... "'.,. de 1978 
Excmo. Sefl.O'l': 
(FIrma.) 
EXCMO. SIR. MlrNISTIRO DE LA DEFENSA (Dirección de Acción Social.)-c! Quintana: 
ndmero 5. l\JADiRID-S. 
('1) DeI'bm Ii\tI.lI\lOJ,o.nQNIII &1 hijo o lo8 h'1j00l ~ CJ.~ llII!I IlIOdllClia _11 b~o, ~ elltlOl'lllbN ':1 dOII ape. 
UllttOtll '!f lP~o UflA «Vi mawt'lecuaa. 'I:IIl.m dJl¡f:~ fII1 \IlCI VfIIl'ón o Wlla. «(Eh de lo ~ CM'~ fII1 4!11 lt~. 
D~ ooO.~ !PO!!.' E(l 0fJ.'dm1. de ~cia que ~) ten'~o en ()Ullml1:.f1' que la  má3lllma Ma,u¡~ .. 
~lioa.ri 111 ~. ' 
(1) Debe hacel'lile constar la edad en 12 de JUlio de .1978. 
(1) PÓ~ Qufl:oJt«na IÁ es 1IlII.fio, '$ al. • %IIIdl.a, ~ o Roo:lJda, ~ :\in.~, o G.«lII ttoG. pO!!.' t\!l <i\\'Id,an de ~ 
ella dase«lda. 
ANEXO NUI(.·1 
MODELO DE INSTANCIA (Reverso} 
• 
............................................. "' ................................... "" ... " .. "" .... "' ••• ~ ........... • "'.,., ....... ,¡¡."" ................ JI! ....... (l) "" .... "" .... "' ..... '" ........... "'111"1''' ~.I! t< "" ............ ji Of." ........... t, .. " .... , ............ ji ........ " ........... 11 ... 'O .......... . 
N.'" 
(2:) 
NOMBRE Y AP~S Sexo 
1 . 
2 I 3 ! • . 
4 I 
I 
.1) I 
! 
6 I I 
3d .... 
Fecha 
nacimiento 
(S) • 
Turno y feohas -durante las que permane.-
ció en la Colon~a o Residencia !de Patronato 
Ningnmo . 
Un iÚllrno- ve,rano, :1aIn. Quintana, de- :1J5..7 
'a 2I&-84.~. 
Un tur-no 'Verano .en ISa/mafia, die !W-71 a 
:t~9'i5. 
LO$ turnos ve;rano, 'e-n Q1.1jialrlJana, dial 1M 
a le.s d-e. fl.972l y 73. I 
Un turno verano en Ouintana,d.e! fl.'5-'i1 a 
~197& y do'.l: t¡urno:Sl en l1a mi'SllUa ,de il~ 
74 Y 19'1ti-75. ., 
Tres (¡ursos ,en Ro.nda, Il.974-'i15!, fl.9'A5;.~ 'Y' 
P1976-'17. ' 
w , 
OBSERVACIONES 
-----_.-
, ..... Ide ......................... , ......... " de 1978 
mI t ..... t •• '.~_f .•.. t" •••• Ufji ••••• " •• u •• , 
(1) Enli'letl. A:r.m&o Cu~rpo, nombr,e y apellidos d-el solleitallt&. ¡g, 
(!} Deben re!t.cionM'S9 todos 103 hijos v!U"0nes o hembras, menores de 23 3;.I1oSt, ioo.ruido '4queil o a.¡quellO!l {P'.ara. quiem:ei. t\Ie~~t.()i¡f;a~ • .beon9!!lel0, elr<cunstaneia. ~ 
,. últimA que S& hará tOOnstar en la. oo.silla ·de: observaciones. 
{i) Espeeitica.r en esta. C8Sillapara. cada hijo & turno Q los turnos que h.U!. :diifxuadl\l 'a .. Co1o:nta. tn.1!antU «G~~aJ. Va.reLa» '9' &lÍ la¡ R$;ldeno:1$$ de, ~ 
Patronatos Yilitares: de Santoña y Ronda, tamo en tumoo de v~rano oomoen nor malea de invierno. en: ia. ¡forma q:ue EliCllal'an 10$ E)ljoe:ti:JJp¡~os a,'nteriores eXipuestO& en las 
mismas casillaos, hacieooo \Constar -Ninguno» en 'su ,caso • 
. . 
.D • .o. núm. \tOS 
Dirección de Mutilados 
9> de ma.yo d& '.1.978 
de Mutilado ,( lll't .. 51, J,e"y de Recom-
pensas). 
MUdrid, i) de mayo de 19'78. 
GUTl~ MELLADO 
Por estár elasifieados e-n el Bens-
mérito lCue.rpode'Mutnados, como se 
Pensiin de mutila.ción y Medalla indica, los suibofieiales· ¡relaeiooa·jos 
de Mutilado a continuación, adscritos a ,las' rEllfa-
tura.5 \P\fovinciales üe ji\>futUados que, 
I 
mutila<lión, <lon .w puntos de mutila-
ciÓ'n. ;Por ~ .consejo Supr~mo de 
Justicia Midita1' lE> será sefiaolada 10. 
citu-d30 cpe.nsión .de mutilación, desde 
et día. iI. deo aJJril 4e 1975, eOIl'junta.-
mente ¡(lOO los haberes pasiV'{}s que 
4isfrutt'. da aeuerdo 'Con e-1 a.pana-
do ib), núnl.3. del arti-culo :jj1~ deil. ci-
tado Reglamento. 
Madrm~ 5 de mayo de 1978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Por estar' clasificados en el Bene- se üetallan, se les 'Concede, .previa 115-
mél'ito üuerpo de Mutilados, como se cca:i.Zación lpor la Intervención da pEn-
indica, el je.ie y oneiad ~-e-lacionad.os 9ión de mutidación del sueldo de su Las' Ordenes de ro' d-eseptiembrs de. 
a cqntlnuación, adscritos a la lefa
c 
ero:pleo que a cada uno le· correspo'll- 19!'1 y 7 de octubre de 1977 (.I)D. OO. 
tura ,Provincial de Mutilados que se, da incrementada o modificada esta. numero-s 233 y 242., de 1977), res.pec-
.detallan, se les concede previa fisca- penSión de acuel'do con los :p;resu~ tivamente. 1101' las qúe se le con'-
lización .por la Intervención, la pen- puestos o" ,disposiciones- . ,,'!gentes en cedía la pensióil de mutilación y Me-
sión de mutiilación del sue,ldo de su cada momento, 'y a ,pereü)!r doode·ia dana. de 'Mutilado entre, otros, al sol-
emploo, que. a cada uno le C01'1'88- zooha qua a cada uno .s8 le ~ace eollS;, dado de Infantería., licenciado, caba-
ponde. incrementada o modificada es- tal'~por fflallarse comprendHlo& en. el llel'o mut.Uado ;útil de guerra !por la 
ta. opi'nsión. de acuerdo con los Pre- artI.~mlo illj, ó 13 de la Ley 6/19li'6, de. Patria, D. Nicasio Andrés Fernánlez . 
supuestos o DisposiCiones vigentes en 1rt de marzo ,(ID. O. noo1, 6í-), (R. G, 00.300), adscrito a. la Jefatura \~ada momento, 'S a llercibir desde la Al propio tie.mpo, y con arrlOglo a Provincial de Mutilados de Soria 
tema. que a cada uno se le hace COI1S- Reglamento d~l Benemélito CUe,1'llo quedan a.nuladas por ten uncia ex~ 
ta!', porhallal'se comprendidos en el lo que .determma el artIculo ::1.2.5 del· 'presa del interesado, .previa devGlu-
Ul'tículo 18 62-2 di' la Ley 5/1916, de, de Mutlaldos, aprobado'~r Real DI?- c1ón de las cantidades que baya pe1'-
11 de marzo (l). O. núm. M). óreto 7\12[1917, de l. de abrll ~D. O. nu· cibido por la díada 'penSión de mu-
;\,1 .proplo tiempo 'sr con arreglo a lo mero 91), e.n relación con los 8.l'ticu- tilacióu. 
qm.- dl1ienmina el artículo 125 del Re. loo 112ó lío1 de la Ley ;(le.ne:ral de. Reo Mndrid. 5 de mayo de 1978. 
1 ~ 'd .". compensas li)/~9'ro, dí' ,t .de agosto g UlHcn.o el uem.1m\~i'Íto GUIH'PO dc (D. O. n1lm. 176), se ,tes -concilde la -GunlbUlEz MEL!'J.DO 
Mutilados, aprObado ,por Reul Decl'e- medalla. ode l11Jtltil:uto a loo que se le 
to 712/1971, de 1 de abril (D. O. n'l1-mor(~ 91), en l'elnción con los antro-, haca (lontalr es~a circunstancIa. 
los :rt ó 61 {1~ l!í Le:y (laneral de Re· CWIll'lCADOS' COMO CABALLEROS 
eonwen~as 1,)/1.170. de .~ de agosto lIIt1'.rlLADOS UTILES DE GUERlU . .POR (D. n. m1m. loro), He 11"5 <lOnqede. la LA PATRIA ' • 
Mud(wla de Mutllll<loli. 
EL 10 POR 100 DE PENsrON DI!: 
ClasiftC(l(iO COI/IO t~allallero l1LtttUado MUTlLACION 
mn ¡te guerra 110T la Patria, et:m pGr 
lOO d.e 11ff1íHlIÍl1 de. mutilación (Co1nlJrend1.dos en' el artículo le d.e la 
Ley 5/1976)-
"( l:muprrmdido 1'11 11-1 articulo 18 de la 
14«Y 5/1973) 'Sa.l\ge.nto oCle ;Lnlfantel'fa, -e-n situa-
cIón de Uo/molado, D. Mnnuel Alve-
la Re.imúndez (R. G. 71.205h a.dsorito 
o. la 1e-:fatura Provincial de Mutila. 
dos de La Corufl.a,co,n 35 puntos de 
mutilación, .debiendo Iperclbirla desde 
Bajas 
Sl'gún comunIco. 1t\ Db'er.clón de 
Mutilados, -han faUe~i<lo ,en las te-
dhas y plaztl.f\ que- se indican, el 
je.fe, y ot1cinl l'elo.clollíldos a con· 
tInuación: ' 
CabalLero mutilado a7MoZuto de gUffla 
por la Patria. 
'l'enienta honorario (subteniente)" 
don Antonio Márquez Esteban, el día 
3 de abril de 1978, en Monacihll (Gra-
nada). ' 
Tellie>1lte auxiliar <le Caballerin. en 
1I1tua,ción d~ rotirutlo, D. Juan del Val 
Bl'avo(R. G. 39.265), adscrito a la ;re-
fatma Provin-ciu.l d~ ,Mutil8idos ·de. Ma-
.,¡;{l'lú. eon :Xi ¡punto::1 de mutilación. Por 
el ·Gonsl.ltjo supl'cmotleJusticia MiliJ 
tUl', le &erá .set1alada la oeitMla ¡pen-
llión de mutilación, de&de. el dio. 1 de 
murzo do 1978, COl1jl1utmneute- con los 
lHlbC'-l'es ¡pasivos que disfrute, de 
acuerdo con el a:pal'tndo b), número a 
<lelarUcnlo 1r2 del citado, Regla-
mSllto. So le ,collceda' la Medalla 'de 
·Mutlla,do (ttrtLculo 32, Le.y ',de Re-
cmupenslls) . 
el ,día. 1 de abril de 1977, ~or la 7)e la f;N'ción, (],¡> lnútiLe.~ para el 
(,~la.~tfl.ciuto cOrtLlo caballero mutilado 
tUU mi acto (Le servicio, .€!t 9 por 100 
di' rnutUarión 
(ComlmmdMo en el Oirtwulo f.!/]; de, la 
rJt~y li/11J76) 
T!i<uIVtltf1 (~()roll(l,lf1(:1 .Artml~l'in. dm) 
1,:tIJUlCi AlvíU'('Z Mat'iwllo (r¡. O. 71.{}(13), 
('llIl dp!\U1W fln '1'1 J(}r¡hH;:rl1o M11itttt do 
llnlNlolll.. y Ilit{stlt'ito t\ lo. lnfutnm 
Pt'twirwlttl di' Mlltiln.do¡¡ de. d1(Jho, 11111-
1.(\, (Jon tUi l)1untm\ d,(\ mutllnclón, (liJ-
lllNHlo 'P('1'(\ltJh'ltt (1 crwl.\ ('\1 (tío. 1 jlil 
nll:rll de- 1977, 'p01' 01 CUP1'PO, Unidad 
() l)l1pt1ndencin., 'PO!' do'nde pcroiba sUs 
<leve;ngos. Se. le concede- la Medallo. 
Pagaduría. .Miditrur de,. HabI!or9S de di- servtcio 
.che. plaza. Se 'le concede la medallA 
de mut11ado (artículo ~, Ley .de- Re- Coma'l1:dant& de Artillería D. Andrés 
co>m,pe.neas). 'l'orl'etlte !.literas, ,el día í?2 d.e mar-
0tro, ,D. J'o.sé 'Mutíoz Re.ndón :('Ro G. zo de 1975, en ¡,n. Gor.ufia. 
70.42'7). adoorito a la. letatura lJ?Jl'.QvÍ:n-, Mlldl'ifl,:) de mayo de 19'78. 
.cia1" de IMutila.d<Jad€< CáJ¡UZ, cOln ~ 
,¡¡untos de m'UltLlac16n, de.hlS1lldo- par-
.cíh1rla des.de ·el día t1 ·de· dic:!emibre 
do rJ.'9'76p<>r aa SubPa;gadllrfa JM:1litwr 
do HllIb&res 'de. ·dllMa !plaza. Se ;}& cOon· 
rMelé) la medalla dp, mutlolado (a-rtf·cu. 
10 32, :Le.y de Roecompeíllsrus). 
CLASIPICADO COMO EX: COMBATIEN-
TE DE GUERRA . 
mL 20 POR 100 :oa!l PENSION DE 
MUTItACION 
((Jom¡lfell,ditLo r.'/l (,Z art{culo 14 d~'1 la 
Ley fi./,Hl'7IG), 
nrlgn·d.ll. ,de Ilrnfaontf',ria, s¡>;parado.¡¡.x 
ul.utllndo, D. F,f¡l.n<el¡¡.co Sale.rn,¡¡,n'c,l. 
Ro·d¡'fguez (IR. IG. OO • .t.!!8)I, flids-crito· (l,. 
Jo. Je'to.tU>l"a. lJ?I'ovin!\la.l .d,G) IMutil8idoll 
d(;\ Ovie-do', a los oSQlos Sife,otosde asun-
tos re.la,ciona·do,s '<lon la .pe.n.siónde, 
Guxxtn:rmz MElLADO 
Se.gún comunica la DireMión. de 
Mu.tilados, Ihan fallecido en las te-
C'has 'Y ¡pla.za,.s que. se indican, los 
suboficiales rela,.cionados a continua-
ción. 
Caballeros mutUado.9 pe1'1n.anentlls de 
guerra por la Patria 
So.rgortto deo Iniante.'I'!a. D. j)t'dro 
Cl\lItl~O Ff!.rllIÍ1HIr'z, 01 odín. 2.G de múr· 
do 1{178, I'n Madrid, . 
Otr(~, t), 'l1ontto MI11'1'11fo M!ra.nlli. 
el dia 3() d(~ ma.n!o (1(,1 1078. en Lebt'i· 
ja. (sGv1llo.). 
Oh'o, D. Mo.nual J:{odrí.gue.z More-
tón,e-ld!(l, 13 d¡¡. abril de 1978, ,en Pa· 
terna. (Valencia). 
oOtro. D. Antonio Jimén~z Naranjo, 
el dio. 6 de abril dEl; 1978, en, Ba.rce-
lona.. 
Otro, Emilio Fernández Márquez. el 
día. 17 de abril de 1978, en Barce-
lona.. 
'Otro, D. :Miguel Gómez Arillo., el 
día '1 de abril de 1978. en Zaragoza. 
Otro, D. Cal'me.lo Manuel Castro Cas-
tro; el día 20 de febrero de. 1978, en 
Jave.stre-Trazo (La Coruña). 
üfro, D. luan Jiménez Ama,ya. 
el día 8 de abril de 1978, 6Il Tarre 
Alhaq1,lime (Cádiz). 
Otro, D. Domingo Chávez Peraza, 
el "'día 12 de abril de 1978, en Las 
Palmas de IGran Canaria. . 
otro, D. Ernesto Amoedo Piñeiro, 
el día 5 .de abril de ;l9i8, en Anceu-
Puente :Caldelas (Pontevedra),. 
otro, D. Manuel Marín oOcón. el 
día 18 de marzo de 1978,en Sala-
tnanca.. . 
Otro, D. Felipe. 'Garcia Soto, el día 
S de. marzo de 1978, en El Espinar 
(Segovia). 
Sargento< legionario D. Aga¡pito Flo-
res López, el día 14 dG abril de 1978. 
en Valverde del Fresno (Cáeeres). 
Otro, D. AlfonSo. Ponsa Campos, el 
día 2-í de. marzo de '1978, en Vigo 
(Pontl!vedra). 
Otro, D. Angf1l COl'1'al Gómez, el 
día. 5 dG fibr'n de 1078, en Santan-
der. 
SUl'g'Cnfo de Int.endílUcin D. An~(l.l 
Moreno de In Cruz, el día 18 d& mar-
r.odf1, 1078. en l\tMl'id. 
Madrid, 5 de mayo de 10'18. 
GUTIÉRREZ Mm,Llmo 
Fi!1gím {)mnunlcn la. Dirección de 
MutlIll.d(js, ha. fallecido en las fechas 
y 'pIazas qUG se indiCan, el personal 
?e.lnclonados a continuación: 
Caúalleros mutilados permanentes en 
actos de .servicio 
. Soldado dI} Infantería D. J'ua.'I'l Oli-
veru. IMa.ronta, Al ,día 28 dc< marzo de 
1978, en Ycclo. de Ye.}tes (Salamanca). 
>Soldado de. :tngen1el'06o D, Tomás 
Sármhez Rulz, ,el ('Ua 27 do, ml1rzo de 
19'78, en Ablitas (Navarra), ' 
Ma..dl'id, 5 de- nw.yo de 1978. 
GllTIJ!l'U:l1!;Z MELLADO 
i 
Cambio de situación 
Gesrun cm IHl (lf'stino.en 111 J'c.ratura 
f'l'oVÍflCJitl,l .(H~ Muti1o.dos de Málaga, 
f), voluntitd Pl~o.pln.(\l oomtUídunte 110· 
no·rario (.lia'pltll.n t1ux1Uur dij; lnran· 
iN'in., oul:lnUo1'o 1tlutUud.o p(ll':tnntHm· 
't~ otlt1Guerm 1101' lnPnh'ill., D. ihmn 
U¡;¡:'VnJl nod1'ígu(lZ, y tHl lo. P1¡'N:!ci6.n 
tfio Mut!1ndos, al ·cnpitá.n llOlH'lt'nrío (t.\1ntontt:l ttux1Ho.l' 40 Artll1orio.), co.-
11O,l1é}:!'o In.uttlllido 'tlO1'mo.uon'té} de, S'ue.-
rrl1 l]'leN:' l~\ Pn.trla., D, Altonso Der-
Vl1utO¡;¡CI1PUI'l'ó.s, queodandoen la si-
'tuuc1ón. «N\lpecífica»qu& determina 
el . artículo '¡,9, I'n relación. con el ar-
tículo 4'7 d&l Reglarri,anto del Ben{lo. 
D. O. núm. 101} 
~------_.~------------
mérito Cuerpo de Mutilados. alPro-
ba.do >por Real Decreto 712/19'17. de 
1 <le abril (1). O. 91), 'Y adscritos a 
la Jefatura :Provincial de Mutilados 
de Sevilla. ' 
Madrid, 5 de mayo de 1978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Destmos, 
Se destina a la Jefatura Pl'ovin 
cial de Mutilooos de Melilla, con ca-
rácter voluntario< y por nooesidooes 
del se-rvieio, en vacante clase. e, ti-
po 7.0 , de «libre designación», al co-
mandante¡ de~ complemento de In-
fantería, caballero mut-iládo perma-
nente de Guerra ,por la Patria, don 
Feltps López Martin, destinooo en la 
Jefatura Provincial de Mntilados de 
Cáceres. con arreglo al articulo 56 
del Reglamento del Benemérit.o OU81'-
po de ·"fnmados, a.probado por Real 
Deerl'to 712/19i7, de 1 de abril (DIARIO 
OlliCiAI. mim, 91). ' 
Madrid, :; de mayo de 1978. 
Gt¡TtERR~ :MELtJ.DO 
ClttSi~ C:, tiPo 7.0 
fJtlw\' dl'slgnaclón. 
leJal'!!. eubrh' Iptl.r!ll:tlml'nt~ 1u.s va.-
llttlltllS ('xlstente!! {'n la Dh'eeeión de-
MuUlfidos 'y ¡('fllt,Ul'nS del CU(,l'oPO que, 
so -citan, anunefndas por Orden dP.r 
'1 -dl\ abril d~ 1978 (D. O. mlm. 82), 
Sl\ (li'stimm. con carácter vol'lmta· 
rl(), nljf .. r6 y ofIcIales pertenecientes 
al lwmml~rito CtU'l'pO de Mutilados 
relacionados a continuación: 
A la mrecctá1~ dI' MutUMo8 
ComrmcIante de compleme.nto de. In-
fantería, caballero mutilado perma-
manents de 1,\11erra por In, Patria, don 
l)i.¡.go Burgos 'González, de. adscrito a. 
la ¡Matara Provincial (l,e MutIlados 
do Madrid. 
A. la lefau,ra Procinv(al de Mutilados 
de Tarranona 
CilJpitñn Il.mdl1ar de Infantería, ca· 
Mlloro mutilado< ¡permanente. on acto 
d~ >servicio, D. Manuel Raigón Ruiz, 
de adscrito ll. 1ft mismo.. 
, . 
A la ¡efatura Prmrtnctat ele Mutila. {Le Burgos 
Gnpitó,u !honorario (teniente. auxiliar 
do rtltautet'ÍIl., cl.l.bl1l1e!'o mutilado pe.r. 
marllmtG .¡le {l,uerr/l, ¡por la Patria., 
flon Vil'onte Díez nOJtl.5, destlmtdo (In 
111. J'í1ftt.iurn Provintl!ttl dt~ MutlllJ,tlo!l 
d(~ Pílfil!l1t;.tIt1., .con ltt'l'flgl0 1J.1 I1rt.tou. 
tI} M, (IN Itt'I!'ltt:tnl1f!tO· tlM U (lt'lt'm(\-
l'lfo f~n(jí'no dI! Mu1.l1n<1f1H, Mlt'ol¡Mo 
¡pOI' 110ftL lJNlr(lto 712/1.077, (lt~ 1. de 
nlwU '(n. O. IlHlm. 01), 
A 1.0, ¡('fatuif'a Pr01Jinciat (ZN MuU1.ado8 
ile Zamora 
'fe.nient& ,¡Jo la ,Guardia Clv.il, ca. 
ballero mutilado :permane~te. en ac. 
to df.l\ servicio, D. Angel Vaquero San 
Víctor, <le adsel'ieto ti. la misma.. 
l\f3.1.trid. 5 de mayo de 1978, 
GUTIÉRREZ MBLLlDO 
Clase e, tipo 7.0 , de libre designa-
ción. 
Para cubrir parcialmente las va-
eantes existentes en la Direeión de 
,Mutilados y Jefatura del Cuer~o que 
se eitan, anunciadas q¡or oOrden. de 
'1 de abril de 1915(D. O. núm. 82). 
se destinan. con carácter voluntario, 
a los suboficiales ,pertenecient.?s al 
'Benemérito Cuenpo de Mutilados, re-o 
lacionados a continuación. con arre, 
glo al al'Uculo 56 del Reglamento del 
Benemérito Cuel'po de Mutilados, 
aprobado ~Ol' Real Decreto '712/1977, 
de 1 de abril (D. O. numo 91). 
Sargentod!' lnfanteria. D. Pedro 
Palma ClLzalla. caballero mutilado 
pt'l'manellts de guerra .por la Patria, 
de !ld¡;cl'ito a ltl, Jefatura PrOVincial 
de Mutilados dI! -Madrid. 
Slll'glmto di' la >GuardIa CIvU, eaha. 
111'1'0 mutilado I[lermll.nante de guarl'n 
POl' ltt Patí'!n, n. Jo~1l nodrl~u('z Rry. 
d¡\ M~crlt() n lit Jefatura Provinclnl 
do ,Mutlladoa de Ol'cnse. 
el la ¡('!atura Pral¡inctal de Mutila-
dos de ¡,as l>almas de Gran Cl.l.na1ia 
- . 
Slll'g'onto (le Infantería, caba.llero 
mutllndo Ipel'ntll.nente de guerra por 
laPl1tl'ia, D. RntMl Garefa Cal'l1ul1n, 
d,(>l'\tinndo O!l la Ji'faturn Provltllllal de 
Mutilados .ne Sal'celona. 
Ma.<ll'ld. Sds mayo de 1978. 
GUTI¡§:m:u¡.z MEtUDo. 
:Se conc(JiCle el ingreso o,n ~1 l'léne-
mMJto GUP,l'pO do IMutlloo.05, con la " 
.elaúrl<lu.oióu ,do tlal¡¡l.lle}'o. mutila.do 
,!>¡wmane-nte ·d.e gUfii'l'l1 por aa Patria al 
capltá.n de Oficl1Ul.sM:t1ital'as, en Si· 
"tuación de l'eti'l'ado, \1), l~üustino> Do-
mínguezíl?ér¡¡.z, como ,compre,udidoe,n 
'''1 \prorrato 1.° ,de-! {~rt1c'll10 3.° y I}járrn-
fo 3.0 .delnrtDculo "l." ,de la Ley 5/197'6, 
de 11 .a·e marzo '(D .• 0 • .mlm. &), .{1.¡¡. 
bitmdo peol'ciibir 'sus d-lWe.Illgos,a paol'. 
ti!' d~'l diíL tJ. de a.brH ,de. 11m, por lá 
'Pngnduría Milita·r ·el,} ltoiber¡;¡; ,¡f,1l Va. 
!tloucln, dil'l!f:l'u:tnnclCl M~m!Í.'S. ¡previa 
fI5cnll:>:n·r,lóa po·r In I'nttlrvrm{)iótt, d.¡'/I,· 
(1(\ Ht mhmm fc,'C'lUl., dé! ~(} por 100 de 
'jlt1,fl.slóll do mutillJ.t\1611 dí',l 1I11(',M.o t¡1J> 
Iltt mUlfl~co. d(~ .(lnnformMnd 'f}O'11 1(1 
dlfllj'luesto iílt ('1 l\i'1~Nml0 ~8 d¡\ ,rUr.AHt 
r,t'j", . lncromOUÜltlt1 o modtrl-ctl!dll, NI. 
to. ,pllnsl.(~n (1(\ !Wlll'.l',do .con \(H¡ p,Nhm. 
puc'stos o dlspoflJciotlC's en o()UirIo. m<o. 
tnNlto,. ,cesan,do en lu sltu!lulón. de, 
rt1tJ.1-'tlido, a la que 'pasÓ' po!!' 'Ot1dl'lll ,¡l¡, 
201 de Ju.nio de 11m (iD, O. ·fn1m. 144), 
dollllie-n.do rei:nteg'l'ar. al Tesoro< las 
·canti,dadea !J;!&l',cllbklas, e'n ,dic~ha ¡.;itua. 
.. 
:D. O. mimo 11.03 
:eión, >dílí'd. e 1< .. '!ooha que S('o le sefialan '1 por Rea.'l: lDWreto. 7d.~/F1977, de, 1:1 de 
sus devengos como .caballero- mutila.. a,brIll! '(ID. >O •• mim. 911'), 1(} .en .la. d,e dis~ 
do 'permanente, mediante 1acorres.. ponihle», según a eada uno se detel'-
pondie-nts ,carta de pago o documen- mina, y adscrito. a ,la J.e.fartura P,ro'Vill-
to análogo ante la Jefatura PJ'ovin- "1 cia1, doe lMiutiladoSl que se indican. 
oial de. ,Mutilados de Valencia, a la Al propio tiempo se le concede la 
que queda adScl'ito en la situaeión ¡ Mooalla de. ~Mutila.do, a ,1'OS' que se le 
«espooí:fica,,, ,que determina e.1 artieu· t haee constar ~Slf.Q,ei:roulWtancia. de 
10 -'ti, en relación con el articulo 47 conformida4 con 'lo dispuesto e'n el 
.:i('~ Rr{:!:la·mlmto del Benemérito Cúer- artícUil.<o 1!?:5 del citado R>egJ.am-ento. 
po de ~futi1a<los, aprobado por ReM Los 'Prooooentas, d.e la situación de 
Decreto 712j1977, de 1 de abril (DIARIO retirado, !l'oonte.grarán aili Tesoro ilas 
OFICIAL .~úm. 91), cantida>das: percibidas 00 dicha situa-
. J.fa>drld, 5 <le mayo de il978. ción, >desde la 100h'& que 'Se le ''SeJla-
lansus devengos) en el! Benemérito 
GlITIÉRREZ ~fELLADO Olle:rpo de' ~lutUa<l'OS'> acreditándo~-o, 
mooiant& [a. <correspQn>die.ni!e, carta d-e. 
-pago o documento análogo, ante n.a 
desde EiI: día !l >doe marzo, de. am, ¡por 
la. Subpaga..durfa. Mill:ta.r de Haberes 
de' Vitoria.. 
A.dscrito a la jefatura PTovincio:~ de 
Mutilados de Sotn. Sebastiá:n: 
Marinero iD. Pastor ~t\rmue y Borda,. 
ClUY. en la Situación especifica. p{;lr-
cibirá sus d.evengos< y €tÍ. 30 i'or i100 d<& 
:pensión de mutIlación, >desde- '€iL d.ía \l 
de marzo de 119-78, !por da SUiblpa.ga<lu-
ría tMil!Ltar <l-e Haberes -de. Sam Sebas.-
tiá!n. 
CLASIFICADOS COMO CABALI..<EROS 
MUTILADOS PERMANENTES DE GUE-
RRA: POR LA PATRIA 
(Comprendidos en el párrafo, 1." del ar-
CLASIFICADOS COMO CABALI..<EROS ticnlo, 3." y disposición común no,vena 
MUTILADOS PERMANENTES DE QUE-' de la Ley 5/19'16 Y artículo, 113 del citado, 
RRA POR LA PATRIA Reglamento) 
Jefatura Provineia.l d& l'!.tutUa<los. a ia 
que q;uedan a>dscritoS!. Se cODeens el ingreso. en el Bene-
mérito Cuer.po <le '~:futnados con la 
clasificación >d'tl mutilado ,por razón 
del servicio (segunda eategoría), al 
ca'Pitán de. complemento de Infante.-
ría, i'll situación de separación del 
EjérCitO t1 voluntad pl'apia, D. Juañ 
Valvi'rde l\<Iurtfnez,como compren-
dido l'll el artículo 2.5 de la LE~ 5/ 
1976, de 11 de marzo (D. O. mimo 64), ' 
(Comprendidos en el párrafo 1," del ar- Adscritos a la lefat1J:ra Provinci.a1. de 
tfculo 3," y párafo, 3," del artículo '1," de 'Mutilados ae León 
• la Ley 5/191tn 
debiendo percibir sus devengos, a Aascrito a La lefaturaPTomncial <Le 
CabG de :Infant&ria 10. Santiago Gar-
oía Rodríguez, en 'la situaoián .especi-
tioa. Pe:roibirá SU$! devengos y ~ '19 
¡por :100 de q>ens1ón de mutilación, d·es-¡>3.l'tir del día :1 d;> jUl'lio de 1976 por Mutnad.Os ae Barcelona In. Pagaduría Militur de Habl'res de 
Mndrid, cesando en la situación de 
8Copa¡'al'lóll del servicIo,' II voluntad 
propia. tt 1í~ qu~ paso por Ordtm 
{lo 1~ í,1I~ fí'lwP!tl d~ 1931 (O. O. mi.-
mtwo ~Uil. quedando (In lu, slbUación 
.í!$Pf'cif!/,l!U (¡nl~ <letelmint:t el .artícu-
lo 49, IUl l'cJn.c!Ón COI! el articulo. 4'1 
del Ht\¡,l'lamento dl11 Btllltlmóvlto Cuero 
~)O d(' ,Mutn!l.dos, apro1>ndo por Real 
l)ecrttto 712/1977, dc> 1 dn abril (DIARiO 
OFiCiAl. :mim. 91). y adscrito a la 
J'rtn.tura :PJ'0"1nolnl de Mutilados de 
MatIrlrI: 
Ma..¡/rhl. {1 /1(' mayo de 1978. 
Soldad'!) deT'fl;fa.nterfa D. José Co- de -01 dlía. !l de abrll de il978, ,por ola. 
mino Navas, .en -J,n. situo,eii)n E6/Pec1lri- SUbpagadul'ía ,MtlUa..r de Haber-es d& 
.cl)..P.arcibirá. sus devengos< y &t ~ León. 
¡por 1100 dl)!lll-Il6ión d~ mwtllaCión des- Otro, iD. iAmab1& Gómez Rod,r~~ 
de el dio. 1. d.¡;. marzo de il9'i8, .,por loa lm 1'8. cSltua..ción especíti~a. ¡P,ercllld· 
Pa,gaduria 'Ml1ital' de Haber.es de Bar. ré. sus. de.vengos y &1 :!O \por 100 d& 
oellona, ,pensión de mutHio.elón, desde -eL dia !l 
AcUcrfto a la leratura provtnctaL de 
Mutilad.os de Zaragoza 
oSoWdado de lintanteria D. Migu€il. 
Pa:ooUlos So,riano, ¡m la, s.f,tuadón es.-
da. mayo de :19'18, por la SUlbdlaga<lnlrfa. 
MUltar dé Haberes de León. 
Adscrfto a la 1efatura Provincial de 
Mutilados de Boria 
pecifico,. l.'>e:rclbirá. sus dev~os yel 'Ca.bO de rntanteria ID. fl)Gl'oteo Glll'-' 
00 ¡pral' 1100 de- .pensión de mutitooMn, oía IGóme2l, en ,la, slrfn.t.a,elÓn ~lfi· 
(iuTI¡;:nREZ ME!.t.ADO d-eS<le .eiI: <tía ti. d<6 !ebner() (1:& 11.978, iJor ca. !Poel'.clbfrá SUSo devengoS! y .eIl iJ.t) 
lJa. Pagad-m::fa 'Miliotar de Habe'l".eSt de ,por 100 de.J.)Snslón de m'Ult1IDaeión, de¡¡.. 
Za.rago-za. de .e,l día 1, (Le a,1J.rhl de. [978, :por !La. 
f SUblpagadu'l"ía !Mllitar de Ha(beres d-e 
Sil {!oncpde (~:1 ingreso en el Bene- Á.ascrtto a la Jefatura ProvfnctaL de Sorla. .. 
márito Guell[Jo de' >MutNa~los, CO,lJ¡ Ila Mutitaaos <Le La Coru1'/.a 
Soldado de Infantería. D. Josó vna~ 
Bo\)" ,eoo.oo, en -la s1tJUaoiÓ'll d'e. 'ofSJPE!<l<í-
floca. ¡P<&ooibirá ,sus d>e>vengo& y el 00 
¡por '100 dJ& \pensión de mutl1ación~ de&-
d<& &1 dda. rJ.. d·e mruy-o d& 1L97S, (L)O,r JJa 
P·a.gaduría 'MlllAJar de, Haber6$ 4e La. 
COl'Ui'ia. ,se. iba .conceda .J.a \Medalla d'e 
Mutillado. 
ahasl-ncaclón que, Soe indico. 0..1' p&roo! 
na~ ,reLooionadO a lContinuación·, 'Por 
hallar5fr >coll'llP'N!'ndídos en o.JI& artícu-
los .que $" citan {le la ¡,Coy lí/l076, de 
11 {¡¡, ¡fHU'ZO (D. O. mim. (4), debien· 
do p(tr,clb~ sous dlweng.oSli'or J.a, pa· 
gn.duría o Subllaga<lul'la Militnr de 
HarMrcs. que se' d{ltallll:n, l(USI!l'lttand'O 
además, Ipr&vin.f1sca.l1zaC'tÓ11 '!lor !la 
llml1>l"Ven.ción, de- la. Ipe.rlJSlón !de muti· 
lación <Itw ft cnda uno ltí, c·orrelllpo<n. A.dscrfto a la 1efatura Provincia~ de 
4s. d-e,1 Slut'lldo de ¡¡.argen4;o, .(le eOlllfo'1'· MutiLl1JCZos de' Orense 
milda..d con \10 diSiPlUSOSIto Gn 110S1 artdeu,. 
loe as ó 22 d.e ,.cl-Ieha I,e:y, incl'em1'>tlt¡¡.· 
da. 1() modii!i<lool.t OO'Da :penSlión, 111", 
a:cUJeMO, ,(Jon UOO PrrsU'!)IU!!,sltoo Q ms-
p05l11C1()'!H~S; 'Vf~.fi;te~ en. otluda mo;¡ne·u· 
t()., 'Pt'(W,la d,¡'dui(l>cMu d,~, 'l/us .fllmtMn41·fl& 
perel.}¡ldlllJ! e11íllL ¡wtGr1()t" w1f.IHHlió l!t 
dllad,¡J.la. If·(1OO1t1. '(IUl]< 'i+tl' 1~(l>l\I·R'I!-tialh1.n fl1tH~ 
tLWBrllgOIli ¡(jomo' ICwllo.llero. mutlllQdo 
Sl{)ilidadl> rd 8' ¡Imi an.te rí! a If). Oándid o 
FernáJnldoo OnJ:'1C'Ía. en ~a i&!'tuoolón -es-
-pecfifica. i!?.¡¡.roitblr,á $IU$ d9IVengo& y e~ 
20 'Por (1.00 d·a. ,p,&nsd6n & muti'l'tLcioo. 
dte>Slde. ,iJ¡'L dría \l.' de. marzo· de. rJ.9I78, (por 
lIa .s"ll¡~pugo.dul"ia oMIUtar d,s< Ha..be.r,es 
dtl< .oroos<e. 
.a.l>s.oJUJto. ip,e<l'mtl.1¡i(lintfl, tnUltI'vlzado [)Ifll' I.1d,~crito (J, la Jefatura Pro'l)tncta~ de 
1'0.0011 1(i,eiJ¡ ,$,a·rv1'cI0, o' Se1(l.01o.n die· X'Ul\. lIlutttasd08 Cle Vitorta 
U}6$ ¡pal'a el $I,)<1"V1,010, que.dami,Q' (}n 'l,li 
situa.·ción .e\9IP¡¡.Cl!ltlco, '!l,me detelM'Ul-na ~l 
lIil"l1Í'CIUUO, 49, en 1'.eJ.a..a16n 'Oo-n 'Ó11J¡ o.t'Í~C<u· 
J¡() <Vt dJeiL iR.e.gIlame:nrto od<&l: Be-nemél'l· 
to 'CfU'el'lJ;lo' od.e. !MUlt:!J1ad-olSl, a!p<roood,o 
ISoilJdOOo de' OCniaWl"ía D. GregOll'io 
BOr"n:s.ateg!ul Sáez, ·en la. situación es-
p,e.eítica. P'e,rc1ilJ.rá .sIU.S' ld:ervengo\Sl Y' ,el 
ro ¡porl r100 de ¡p>8'JlSllón de mutil'8.CiJÓn, 
Adscrttos a la :¡efatura Pro'l.iincicú de 
Mutaad.os ae Mad.rid. 
SCIIJJdadO de' a:'1lofan:tem<8. D. !Maxlmi· 
liHlw Pérez enstander,e.n el situación. 
.ee¡pecútica.. P.eroibirá $00 detve.n.gos. y 
eik [O :por [00 d.e ¡pensión de. mutHo..-
ció-n, d-e.side. el día l' da. mayo; de 1m, 
por la Pagaduría. .Militar de Habe. 
lIeS! da. !Moaodrld. 
Otliro., :D. Manue.:& 1.eodElf!4na !ROllH!<I'lQ, 
a.n la Slitua-clón espeo.frfica. lPe·rclbll'fi 
S>LW 4evengo$ y eil.110 (po·r 100 de pen-
sión 4e mut~la<lMn, d<9'Sde, Gll'alÍa. '1. de 
mayo ode r.Lm, ,por ITa. Pagaduría Mal· 
tal' d,e HwbGre¡; lCLe IMndrid. 
, 'Legionario ID. J'o-só I¡g1e&iMl íRi'V'Il11'1 
en (la. situ9.lci6n I!\SIpooftfJ¡ca. P.erol.tJiro 
SIW!il d6IVe.ngo:a y ,e,} rJ.() \po'r 1100 de- I/;llí'fl" 
1!<16n de, mJUJtHllICt6n, ,d:ell'd·¡¡, EHI dttu. il: otl.e 
ma.yo da. a.we, ¡por da P!l.G'tl.du¡!'i¡t iMlhl· 
ta.r de. Hab&re¡;; I/i,(l¡ MIlid-I'M. 
.Art1Utl<ro ID. iRoméitl 'Gonllló,le'Z Coto, 
l'll In llHuaelón es.p(}o:l¡f1ca. Pe:roibirá 
s:ura oéLevell.S'QSo ty' efk \lO 6,)01.' í100 d.a ip,en-
sión rd<e mUIti.la<ción, doeede, 6>11 1d1.a ¡I! 
d<e< mJa,I'I® de- ,19!78, ¡po,!, :1Ia, iPagadrurJ:a 
MIlitar de 'Ha,3)e-re<s d,e !Madrid. 
Soltda'lia. d.S; Irrufante-l1a [). ántonio 
Muflo?; .Altias., en all situa-ción tlspooiJflr 
ca. Percibirá sus .¡le.vengos y el 10 
por 11.00 d<& ID&nsJ&n 4e muti:laCiÓD, 1Iles-
de ~ d~a !I,! de- mwyo de lI.97S, iPOl" ~a 
S1.llbIp~.ía IMflldtar do& Ha,be·res de 
Oól'lé!<lJ)a, 
Adscr1,t()s a. la. lefatura. Provincial (Le 
Mutitooos de San Sebastián 
o. O. mimo '1iú 
P~ón .¡le Mu.tilación, .¡leSde ~. <ilia ti. 
de ma,yo .¡le. '1978" por 1a SulrpaguKlmia 
lIlilltrur 4e HaIber~s dE> ToledO'. 
(Comp\'Clldtilol en e ll!rtt'olillo \l.' .., dI .. 
poeIclón ooml1n novena de la Le;y 5/UI'16 
., arUll'Ulo 113 del cUndo Reglamento) 
SO'lldad'O di: íI'!lIf.ante-na O, Santiago 
Gomaílez Alonso-, 'en ln s1tllac1ó.n es.: 
poof¡fi-ca.. Po&roibil'IÍ SU$!! d>wllngos y ~ 
~ !por 11.00 d'G< ¡pc!llf>16n -de- mll.lilil.Ja.ción. 
deade- el día {1' 1d'6 mayo d~. am, <por" 
1~ Stufu¡plllg'adul'ía IMiJitar dé- Ha.beres 
de. Lugo. & ao¡¡. ~onGGde ila. IM.edMl& de 
Mutll'ado. $alldado Ide [lllJtantel'1a, D. Pedro, Go'Í-J.d$Crl,to {t la lefatura Provincia~ de, eoechea. Zavo.la, en la situaoión aspa-
MUtitad08 ·o,e Hue~'lJa cHica, Pel\Jlibi1:'á .s.t1J& IClEW&ThgOS y el A.dscrito a la lafat'ura Provincit'J. de: 
10 ¡PO'!' 100 d.e ¡pen&!6n dElo mu<ttlJlIIC!Ó<lh M,utiUtdos ,de Málaga 
SOildaJd:QI da. Infantería de !Marina desde. &~ odf.a. 111 de lle.bl'erO' d.e f1917S, por 
dO'll ,Antonio- rGonZlám Zal'zá.,en la si- la SUlbcp.~'I'i.a <Militar (Le Haberes Solidado d-a. !Dníta..nte-l1a. ID. Fro.ool9Co 
tUSlCi'Ón .es¡pe.cilttoo. (('·e1'011>11'6. SllilI de- M San SElbastlán, " • Alra.gón Be.'lliteZl, !&n LSi s.tfJue..oión ~_ 
V&ngos y eiJ¡ 110 lPOl' !LOO <l.e. ifl'&n&l>Ó'l:lt ode Otro, to • .Aooe-n&~o ml/UeltOoudOo .odr.o- 1)ibtica. Percibirá sus dwe'!l1j'-QS> y ea. 
mutilSic1Ón., d,esd-e. ·elú dlta. ti! die< a:brl1 zolnpl1 Ut ¡,¡itUtttllÓn Il.spcomca",per- 9 ¡PO'¡' !lOO 1Cl& .pensión de muWl8JC.lón, 
de !lQ'lS, !por ,la &.l;brPlJ.€adur;La MiUtar eib111á. l!llUS 4e:v·engos y ellO !PO;); tl.OO desdo el dio. 1 de- abril de 1978, por 
M :HW&l'&$ ~ ·Elu.eílIVa. de. !pensión de mu.t:fi/.a.ci6n.,. od.r~ei.I. 1111 SUJ~ag.ax1uria MHitar d'eo Haoores. 
. di.a. ti: d·!) Ifeibrero, de 11978, [lor nU. Suft)· de:MiáJl.nga S-e J¡e conoede (La !McdaUtt 
Adscritos a la jefatura Provinciat (le pa,¡ga<lurla. tM:i11ta.r dG l"Ia:bel''lE! d& San & iMutiwa.d'O· • 
MUtUad08 de LU(Jo • SeíbaSlfiián, ' 
1l.l!l!glona'!.'l.o ID'. ,l.OfiS\ÍtlOSl DoM'rt!.l1l. 
l'n~lto, en d,¡¡, &itullInión o,i.tica. 
P.er,ot)lil'á. iW& >dZOIVClntf04!l y tl!l. 00 
400. ,pen&lón d& mutUJ!l¡ol'Ón., deMe -SIl. 
d1n !1 Ide. mayo- d·~ :1.976, ¡po:!' !le, &ulblpu. 
ª,Mhn'ía M1Utar dt> til\\bl.'t'flll do. ¡,tl¡;(O, 
. So<ldooo de IInfamJter~a. [l.. 3'osé 1"."1'-
llId1nad,e,z; rA.t'Val'lW, G11 la. 'i$llJt;uac1ón reS/p.e· 
oflt1c:a.. Pe.r.o1r1:r1rl:\ ,eJU\(!í <l:1W'6,n¡¡oe y el 
10 [lor !LOO d.eo <p:e.nsión ;die. !Ol·utll<licdón, 
deade- 'e'L dia 11 de· allriTh (i,e JI.~7'S, ¡por le. 
Sru.llfPCIlg.W,Utio, !Militar de. Haber.ea< 4e 
OrenS:i!l, quedando ad\Sl~1'1to a ~a Je. 
AIJscrítoll a la Jefatura Pro'l)inc~! de 
MutUaCZ08 da Tatlldó 
~()!b(lll.>tl() d'~ f,n:fu.l1itN'íll. n, A1l~/;111 Ro~ 
dlrJ,,t.tu(llZ l
'
ul!(J:f), .(,1lJy In. ¡¡liu(l.i(}i(m !lIlJpf,\· 
eLitoíl. ~·t).IIMIJl1'l'\. iftM >Clev(m.gO'l:l' 'í! ·&t 10 
por '100 ode'llr¡,na.i6n 111'0 mutl;!ll.~ió.n, dQ-S>o 
(I,(} o{.,'W dio. rJ. do< nbl'il: da' [m, [lor ~tl! 
SubJ,J·agM1u'rfa. IMiJitar die lia>bereS' de 
To1.e<lo. '. 
Otro. ID. Teodomiro, de' ·Cas.1,1'O' Se.rra-
no·, ' ~n aa srituooión ·&i:\.P'e>citfieoa. ~erci. 
btrá srus diWe~gol'!l ry ,,1M (p.a'l' 1100 de 
A.ttJJerito a la 1efatura. P'/'ovLncfar de 
M'utUwrWs 'de SeviLla. 
1S0000llido do. .Al1to1'l'1miH1J'mo (f). Ra-
tul Sal" 'Y' iL'to.mrm, en, JII1 ~t'¡'ílat'.JÓfl 
eSíPOOU!r.4. \Percibirá ~UI& 'diml'lll1€O& 'Y 
(111; e ·por rJ.OO dar 'P'f'nMó:n {La. mutn.a.cl611, 
d()~tl .(¡j~ d·ín. :1. I(!,~ nlOlyo ·él·n rLm, lP CI l' 
la. Pa.gooul'1a. lMaita:r <.le; HM)er<Mr O!' 
Savina. Ss w9 ~Ollla,\d·1} la. M:e<lfllln. d.fl 
MUif¡1il:ado·. 
M!wll'td, 5 de mayo ds 191$. 
-GmIÉl.U\EZ Mm,uno 
• 
ID. O. núm. 400 
La. Oroende 10 de febrero da. 1978 
(D. tOo núm. 45), por la. (ple sÉ! con-
cedió el ingreso en el Benemérito 
Cuenpo de Mutilados, 'con la clasi-
¡ficacióTh de inutilizado ¡por Razón 
del Se-rvicio, entre otros, al soldado 
de Infanteria ,D. Florencio Antón, An-
tón, adscrito a la Jefatura Provin-
cial de Mutilados de San Sebastián 
queda rllctificada en la. parte que; afec~ 
tao al interesado, en el sentido de qua 
le corresponde ·percibir sus devengos, 
a. partir del día ide abril da 1976, 
.por la Subpagaduría Militar de Ha~ 
beres de San Sebastián. 
Madrid, 5 de mayo de 19'18-
G~MELLADO 
Cruz a la. \}onstaneÍa. 
Por reunir 180& condiciones que de~ 
termina la. Ley da 26 da diciembre 
da 1955 (D. O. núm. 2, de 1959}, am~ 
pUada 'Por la Le.y núm. '142/1961, da. 
23 da diciembre (D. O. núm. 2!$), se. 
concede la. Cruz a la Constancia. en 
cel Servicio, de la clase que se. cita, 
s. los suboficial$ l'Gla.clonado$ a 
Mntinuación, con' la. antigü.edad y 
t}fecto5 económicos qUE> a cada u.n.o 
S~ lo, se1'iaia.. 
CABALLEROS MUTILADOS PERMA· 
N~ES DE GUERRA POR LA pATRIA 
Cnm panaiOl1lada c<m. do" mU lI!eiGeleliltall 
treinta "7 nue"" ~ anuales 
1 efatura Provincial de Mutilados de 
de Sevilla 
Sarg(mto legionario D. losé Peláez 
Luque, (j()n antigüedad de 6 de mamo 
de 19'Z5, 'Y' efootos económicos de 1. 
de abril de 1978. Se le asigna· esta 
Mootividad, en vitrud del artículo 3.° 
de la .orden de 17. de abril de 1959 
(D. O. núm. 87). relativo a la Cruz 
a. 1& Constancia. en el Servicio. 
CABAi.l:iEROS MUTILADOS PERMA-
NENTES EN AcTo DE SERVICIO 
Cl'tu; pensionaüa con dos mil seiscientas 
treinta y nueve pesetas anuales 
. , 
lefaf:Ura ProVincial ae Mutilaaos d.e 
d.e Granada 
Sarg.ento de Artillería D. Miguel 
Martín ,Molina, C011 antigüedad da 
2 de enero de 1974, y efectos; econó-
micos de 1 ·de f!lbrero .de 19'(8. Se ltl-
asigna esta efectIvidad, ¡por ser la 
de su primera ;revista administrativa. 
pasada {lomo sargento en el Cuerp{) 
de Mutilados. 
DE LA·· SECCIÓN DE INuTn:.ES PARA 
EL SERVICIO 
Cl'tu; pensionada con dos mil seiscientas 
treinta '8 nueve pesetas. anuales 
lefaf:UTfL ProVincial de Mutilados de 
. Badafoz 
Sargento es.pecialista del Ejército 
del Aire, D. Juan Robles Pirón. con 
a.ntigüedad dé 25 de mayo de 1975, y 
efectos económicos de 1 de maY9 de 
1978. Se le asigna. esta efectivida·d, 
en virtud del artículo S,o da la Or-
den dI" 17 de abril de 1959 {D. O. n:ú-
rnero 81); l'e-la.tivo .a. la. Cru2> a. la. 
Con.stancia. en el Servicio. 
Madrid. 5 de mayo de 1978. 
Gtn:!ÉlU'l.EZ MBLUDO 
______ ~ ... d.I.~.~ •• II .. ________ _ 
DIRECCION GENERAL 
OE LA GUARDIA CIVIL 
Destines 
~ B. tV,pG -i.". 
Pa1'll. ~U!brir 'Vooarut& de la .cu.wo.e y 
tf<po que se. in<J.IDca., existente-e-nI !La, le.-
LA" PRESIDENCIA 
,ExoellJen1lísimoSl Slétfiore9: P'aJ.'OOSt,iplUe$, lle.gado ea. mo.metnlfío de 
·S<SIf¡udiar J¡a lP·ool:bif,& .s.olooión de iM06 
fLa.Comie.lón ~l'e·fJJd¡a ~Ol' ,Orden mI- 'pl'o!bILemM y, ¡po·r eUo, &S 'Mima ns.c8· 
nisterla Me !L Ill{)t &é¡ptlembr.e d(\> !1!}'/7 aaria Ico.nettiltu1r .una Comisdoo. que 
[}llora, ·eJl OOlfiOOdo· 4a. ihOl\I probJ¡e,mll .. BI d& proipOIlga, 110$! B;'Í)u,e.rdoSl !p.eTiti'!lJ&m960. 
lO!; milttl,1,feS l'l'o;fea!onllle.s RepubUcm,- En s;u virtud, eS'ta 1I?:t'!W.d:sn>Cia. deO. 
110Sl, iOOrm1nó sU 'trllibwlo .. oo. !p!l$Oldo lUí GobiClllno dis!p·on,e: 
d!Cl (IJ,c!l'lmhrfl', 'Pr(Jlpt)~llel14o un IIJoMre. 1.11 ICon .10. finalidMl.,e'.il1¡waeadaen tl-l 
to_ lOuyo. fl,Ip.foibM1ón y (p'rO«nl\lJgll,' :pl'<l'll.mblUllo $,¡y oOonettttUJYi6' una Coro'!,-
,o!ón ha t(1¡n-tdo 1'1l. ~'n~n.r. e16n Jinltemini1!ltel'ia'lJ ~i'~a,. a.. Iba. 
I~o. COm1&16on·, 6'L !fI()uer .¡;ru' cometí- Pr('!í!}ld61n>Cia. dGiJI GOobi'Sl"In1), 
~lo UmitMl.O' ¡p·or la. Ordan qua la, con,a.. 2.0 Lo. COmleMn ~tará. 1fJl1te.grrada. 
tl:tuyo, no· ICO.ntSmIPlJJó '10
'
1 [plrOol)[>{'ma d.e ¡PO!l' !Loar $.g\utent&Sl m1emibl'0$!: 
J.EISI 'ViUdas de, soilitludosl y mutiJ:ad>oa Pre.sid-ente: El; D1rootor generllJ1 d·!) 
d.elJ IDjército Heipulbll1.cano, que< no' reu· laO¡f.iol:tm.(!¡s .co,ol'lCl:1nación. deo la. Prs" 
ni.er8!n 1>8. oonr&l..ción ode llrOltee.ipnales. g,iden(}ia deol! Gob!oerno', 
fa'fiuxa d-s Trammisl.ones de !te. i?¡tt. Zo-
na de 1.a G tL a 'Í" ~ i a. CM:\L <SWilla:l, 
anunciada !pO'!' Ord>en de :11) de tIDrH 
últi~() I(D. O. núm. OO}, se- d-estina, 
.Gon carácter 'VQoll1lntari(), a.i! tenie.nte 
.0.-& dicho CU&II¡H} ID. Vallentín Gra.cera 
M.a,.rtrneZl, dtl- aa. ¡C(J.mIíañia de Reoserva 
d& la referida. Zona. . . 
MadTid, 5 de 'Ill.a:yQo de tl.008. 
Clase B, ti[Jo 4. ti. 
Para .cu.brir evacan¡te de Ja ·mase y 
ti¡po. que se i:n.dicá;, .existen,!;-e eu la !ES-
meión Rad.iqte<legrá,fi.ca Fija de ;¡-a, 1~ 
Comandancia d-e la Guardia Civil (To. 
leQ.o). an'l1lIl.ciad-a. .por Orden 1d'8< M da 
marzo último {ID •. O. núm, 83), ~ doo· 
tina, con eaTácter voluntario, ail !bri~ 
gada .0.>& dicl1o· CUe1Wo D. Rafael G3Ilán 
Garda, de la rafili'ida ·Comand-ancia. 
Madrid, 5 de ma.yo- de 19c78. 
CONSEJO SUPREMO 
OE JUSTICIA MILITAR 
__ .. t, 
, 
ADVERTENCIA.-Como apénitice a. 68t& 
DIARIO OFICIAL, se publican dieci-
séis páginas conteniendo tres rela-
ciones de se1íala:m.ie.ntos /Le haberes 
pasivos. 
VO.ca[M: Un ratp,reoonl/;a.ntéo ,0,>& oCa.d.tI. 
uno· .0.& l>()& !l)erpartame·ntoSt de Dl?A'enfi, 
JuSlti1().1a, HMie,nda oS InteI'loT. 
Se.creta.r1o: Un lunclo'll!!lirl0 .0.>& 1a,. 
P.t:'>&&ldenrua :de-L Gobierno. 
Lo, que. comuini·oo- ti, VV. 1iiE. 
:DlOi j'Uard·e a, VV. EE. 
lM:a.d:ridJ, "" de· m,n,;Y'o. dlJi 1{)17S. 
'OtERO NOVAS 
EmanOG'. <;Sre.Bl. iM1n1ii!1f¡ros de' íD'e:fellSlíJ,. 
lu¡¡.t1oia, Ii,acieonda, [nterlo:r 'Y' !de Le. 
Pr-es.idencia. 
r{.De~ B. O. deL E. n." ttOS. deo &-5-7&.) 
.. 
D. O. núm. 105 
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
MI~'ISTI"RIO DI"L I~'II"RIOR cuIIll!l1i<ta óla edad reglamentaria que PO'lil.<ña :primera]). !.4..ng~¡J¡ Garoia "1: 1:" 1: las >d~si.cone.s legaiJ..es vig,mt& 0011a- Dfaz. 
lan para. el l'~til'o.del ',Personal del [.0 digo, >Q. V. E. ¡para sn eo-nooimi(lu-
,RESOLUCION de U1. Dirección Gen/!- ~uerp~ de J?0'11~ia ~;\Tmada que Q co,n- ~ y eleGtos. 
1!a;L de Seguridad. por la que se dis- tinua~lón se l'e\1aclona. y .~e ¡p~l'e(l, DioS! guarde a V. lE. m1lCib.o5 años. 
¡pone el pa:se a sttuación de retirado ConseJo SUlprem() de JUsitima '-illtar,. . . . ' . 
4el personal. de~ CUerpo de Policía le será. efectuado el señadamiento de .~~adl'ld:.;17 d~Mabl'~ de ¡!J~'i'8,-\El D1-
'AT'llw:da ue se cita. haber IDasivoq;ue í(jorr~sporula. previa 1''''''001'' geuerait, anano N1.co1,ás GaT-
q prollue$a. reglamelltarIa. cím. 
. 
Personal. que se cita 
Bx<mlo. Sr,: :&ta !Dirección Gene-
r.al • .en .e.jer-eico de las ifoollll.tades con-
te!foü'tas 'Por .1:& Ley de 00 de jtlllio de , 
Excmo. Sr. General Ins¡pool;or doe Po-
lima Armad.a. 
!l967~ ha tenido a bien diS¡poner el opa- .Cabo 'Primero iD. Francisco Pérez 
00 a silllnacioo de :remrado, !por tener I ROl;nero.:: ~DreJ: B. O. E. n." ;lOS, de 6-6-'(8.;) 
SECCIQN DE ADQUISICIONF..5 y ENAJENACIONES 
S." DEPOSITO DE SEMENTALES 
Nllm. 1~ 
J"nta :para .la venta de DlIIte1'1Ill IlUto-
:m6vU 
1.a iD'1reeción Ge-ne-r8il d& 1la.. Guar-
dia ,Civil, anoooOia la venta e-n 1ll\1!bU· 
ca sUbas.ta de. loo 'vehioC'Ull<J9 q.u-Go a 
Gentlin'1looión 00 d&tallan: 
TurismO' Sea.t á.iMlO. 
Tilw19mo· )C1troen. 
~'{'!>(lIp Via..sa. 
'Ci:Cllomotores. MotolbdoO y :MioiI>yi¡&tte. 
Omni')j¡oo¡ 40 Ill. iJ3arre1:t'()s. 
lLa..nd.ffil:OIVe-r .ce,mes. y 'largos. 
Cumione.s Dod.ge y Ebro. 
Furgón Barra1rO's y Tempo. 
Fur:gon&ta. ,Citreen. 
MoteciJ():leta Sa'l1gtl:as. 
TedO'· ello- .po-n .a:rrc,S'lo a )1a.& .condi· 
o10,ne.a iflécmlca.!!l ·CFU'90 &eenooe.rvtran !l. 
dlBJpoS!io(l16n <Le 110& 1,nrliareOOid'OSI ¡¡.n el 
Paseo dé Moret, '·B 
MADRID 
Ha&ta 100 I.úl.,OO ho.ras de1J &18. 5 d& joo10 !P'I'óximo. s.a. W.m¡I!bEm (JIf·e.rtM ·en 
IIlNISmBlO DllI DEFlllNSA. la. ~ia; d& esta. l;u,nta, para: ít-a. 
ad:CfUi&fJ01Ó!ll1 de. JUJa.terioail. da teJied'onía. 
JUN!l1A PRINCIPAl, DE COMPBAS DELparll IJíneas ,p.e.rma.nentes. con. d8f3!tlno 
EJERCITO • a. la J·e!trubura da. Mate.riaiL de. lingleinle-
l'OS, pOI!' 00 1 ro. tp (} r ,t ,e to.tllill d.e 
Paseo de MOl'et, lJ·B_MADBID 6.700.'i'30,00 ¡pe.s.SJ!1D.$. 
)El: 0011lad () -CeneUI'&() -S!!l Oe,1e,bl'l\l-rá. a 
Expediente BS.V. 46/'l's..4:Z lag i.tl,ao ihoerSiSl d.ea &18. S de. juniO' 
. próximo ,eíl'lJ .el ea!llón. d& 8Xlie<S1 <1>& ~ 
Hasta las ,10,ao hOl'M dl!!Ut dm 1) de. ta lunta,en I()uya SroretM'!a pu.eden. 
1unl!o d.e lf17S se ad!miteo:ll.o¡(,e.rtas.e.tl la lCeMl.lilitarse J.O'8 lJjLi.egos de. bases des-
SGfC.retarfa. ;d!El' e~ ¡'oota. :para :La .rud- de l®Sl 9,ao heMSI :haeta. J]¡aS/ 11.3,00 i!l{}o 
quisw!ón de. >&quipe"" doS< hot&PltaJ.'lM; trae. 
con de.sJtil11e, '8, Sanidad MlJbI.tJa.r,!pCIO:' !El impO''l'lbe< de. (le$ anoo'Ci'OO Mli11á. a 
un 1mpO'rl/ie, taital de. 5.9S'i'¡8()4,00 P&'SIe>< CSi¡'<g.o. deo 11:00 adjuddtCaJtarioa. 
t~. _ lMadl'Ut, 00 d'& ,l1.btt'1iJ;. d~ 19178. 
iElI !Citado. ,oonourro iet ceJiet'lJ.Tará a • 
;!.!.I.e iIJ1,OOho.rll.SI d,e.} dio. 6 de joo,i.o Nt1Im. 1r1.8 IP. l1-U. 
le reou""" ro dl.puAtt ¡ror la IUlMrlorJád ~o a la Hnwnl&IU\la de '""I'tlr In elltt DIARIO OPniUAL 
tuamot anunololl hayan de publloano pOI' 101 Orpnlllmol, OuerpoI¡ 08011'01 y Otpendatlolall mllltllrtl¡ lml.,.n-
cUtntemtnte de 101 que flluno In otl'M I'liIvllltu oflolalee y en la Pretlll naolonal. 
-----____ "'t"'-:I<_.., __ ._. ___________________ ' ____ • _____ •
POR EL :U:llJRO' ENVIO DE OANTIDADF.iS EN METALIOO !. ESTE ,SERVIOIO DE 
PUBT,¡IOAOIONES, eD. O ... y «e. L.» DEL EJEBOiTO, NO ES POSIBLE OONO~ 
OER EL MOTIVO DE LA REMESA, NO OMITA SU AVISO 
.. 
SERVIOlO DE :PUBLICAC!i0NES DEL JllJlllRCX'llO.-«DlA.RlO OFICIALlt 
P$cio de Buenav-ista AIlIlliltá. 51 Madilid.4 
" 
Allu L'XXXIX.-Ntltll. 1()5.-Aqlóndlce 
. . 
BDllll1 ~~ Oflllll 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
D.IARIO OFle·lAL .. D.:EL EJER-CITO 
APENDICE 
CONSEJO SUPREMO 
DE 
J U S TIC I·A . MILITAR 
SEN'ALAMIENTO" DE HABERES PASIVOS 
Fuerzas Armadas 
gn vll'tud d·e ·las fo.<lullto,l1e·s confer!·das a Este Con-t;e}o Supr-e.mo .(la Ju..s.tlcia Milita.l' y sn ¡¡um· 
pnmlNtto t1 'lIlt~nto >dlc$lpo,ne·n los nrtieu.:·os :.Lo y 13 ,del Tex.to Retundido d,el Re.glamentq para. la 
npliclw!(¡n ode In. l,ey itVe lD~oooClho:s lPo:sivos para el ·personal mHttar y asimUMo. 4& aíllS FUe4'ZllS tAr-
l1liH1U$, Utttl;l'dhL Civil y Poll'cía Arma,dl!., de 15 do juUo de 11m (D. O, núm. 11l!9), JSlS .publlKla a co,n-
t,!I1J\1l\·t;J.(l11 NllolJ,.ciólIl (le. !IJG8 lSIeillO,il;a.mi~nto'a ,c1& iha.llHl·res ip'as:ivoilll, que· empl·¡'za ¡po!' -e~ 'D(ll'(Hlt'¡r dé Jnrf\nr¡· 
tí)I'!:l :1;'. Jn¡<!ú ÁltNll'IHln 'HralllL y 'utll'íUlmL 'mm c'~ Il1'Ol!.loClu tlr.mu .. do in; J,Utilí La::.¡!,¡'I'll. 'M¡J!~a, 
Mtv!¡>J11I, m, Ih\ . a,bl'11; ~lIP' ¡Uf:7l:t-iEli \(lC'lllJJt'UlA ,Ste<orstarllo·, lultd:n. .!H01/.RO CaU 'jll, 
&IUIA 
o 
C't: E 1t1'O 
D.José Anara~ ~2 •• "".".j CorOnG~ Infanter1a 
, D.liemsio Yillam¡eU Goñi...... :ti'. Id. 
I D.Pedro Rabio lliZ'W!tla ..... .., .. " .. ~ Id. Id. 
D.José da ?~~ Esrsa~ •••••••• tl Id. Id. 
D.1ü€1lel. BJii::.":'go A..~ds ••••• Hi. Arti2.leria 
D.!ntl:;nio A:!asr:;r¡a :?:¡Z"'"~o..... Id. Intende¡:c:!.a 
Do5an~ago Es~-::a. Saiz ......... Id. O.!.A.O. 
D.José ce2!EeÑl!l Pérez-il.ce •• u. oro!l.sl. !u.óitc Jur.(dico Zé. 
D.José Ve~!a Pe~ce........... C~xone2 A~aci6n 
D.Jesé Rice:5c ,izOSG 2s~~~e le. Id. 
n •• ~to~o ~::E! ~s-:re. ~ •••••• ~ Co!:'O::::e~ ~,Ji! !ni'e.::::i:sr!a D.Frane~scc ~~~~~~ Eut~o~.... Id. Id. 
D.cJoaé !l2.!"'~~:: :le Ec;;os .,"' • .,.. I.d. Ido 
D.Juan Gran~a ~s~~ •••••••••• Id. ~oaller!a 
D",José: Ga::"e:!.s. C";:.S,C "".~ ... <I>"" ....... iIl Id.. ~'!r.i.1.1.er!a 
n.José Couoei~: 7iIl~rin.... la. Id. 
D~J".asé Th~~Zt :F~:ia .*'.,. .... C>~. !c.. Id. 
DeFabl0 iD~ F~e~;g ~~ ••• ~~~.~ la. Intenae~cia 
D.Segis=.":l1!::l ::!ez C;¡¡,rc!~al.e.'\I' ~a Id. In:9'!niercs 
D .. PetL.~ Sé~c:he:::: Sán.&ez .... ""... Id. lti. 
D .. José A:.c.:nso k.:ó.r!'e .... .,""~ ••• « r'eniez:t.e In:f2ntecla 
D.JoEé Go::tli:álss -::'e Caldas .r.:ol'¡ Id." Id Intllnr;.9noia 
D.Juan Jof~ ~e~s •• ~ •••• *.~ ~te.a~rone ~n~o y DoRo~ ~a~e~a G~~:fa •••••••• 1renieste Coron Aviaoi6~ 
D.!5.s,¿e~ 7~12or.ig G:t."'! ~<l~ ""'4 •• ' COt:.E::.danta I~!an:tecl& 
D.Eu.sab:Lo .:>2..-:::OO!lO .;e!J:sadb:!." ••• "! Id. le. 
D.'!oié ~?sqae ¡¡;~_~r:: ... u.u.~"! ¡~. Artiperla 
llod~ :t:i:r .:.Jl~::ag • .", ~ •• .,., <IIi -f I~. 1 la. 
:u.~~a!o ,-:-_ ............. t I~. ~ !n..g;t:..ie:"os 
D.Oc'ta'V:lo ' ,;s.re:z~ ...... ., le. .J,. Q~ 
:D.doaé S~c3::'.lZ :;;:.eceir'o " •••••• rallitá:J. Oc!'be" .A:rl:ttfra 
D.o?ranc:'scc 7tz;;..¡~z !).;:'f!r. t$ .. ., ... ~ Co=a¡"lda;:~:ta H In!"anteríe 
D.En...~~ue ~-i"t!. :ieea::",~ '" .... ., .. ,. 1 da Ingenieros 
'IJ.leo¡:cldo ~:!:'E!z ;;;,-1/::::. .. "" ".. Capit&n I~an1:er:ia 
D.Josli C".e=c::?rc ':;=c:.',:c ••••••• k-Cs!fitán cai:rallerla 
I1.lb!'3!el k~~lS! ::::r.& ~o ••••••• -Oapitán Jlé -. co Sanida::' Ioi. 
D.Ju~ 3'~o:!"6e Ca:.:lcsa ."" •• c..,~.. Oa,n:.tén. Oficinas :t:., D.La-u.re!:.1;-:i~o ~.e!!ll4t:.Qez :51anco. Id. Id. 
1}J)E::1lio Th:r¿áa =~~ ....... e Id. Id. 
:D.Th!!~el. l.;fine~ ~¡sl..::1ie:"!"'~ •• '.... Id. I.j;. 
DoI~zae1 ~~6S Fa~¿¡ta.~.~.. la. Id. 
~.Fe~ Ee~~~ VaCall •• $~.~.. Id. lQ. 
~q~oae~ ~~~te 3is~o •• ~~ •• ~ Id. Id. 
:t.J9..l3& J.Ii.~z Pl!::;Itl;:; ........... :rdq la. 
::DoEuseMo ~.J.R Fe~~~e:w •• ., .. " Id. Id. 
D4 kl.ton:lc ¡¡:ená;:::c;¡:l; =.6'(i¡a:L6., .... ~!aaPi~.,.¡¡ Uá.:¡uih 9. A=.aa 
D.SaIl:ti2é,'O Uí]fEIlit ;¡-:;,¡:::é:aez ..... ., Id. Id. Id. 
D.Fro...ncisoo 7ille:r Parras •••• capitá:J. ::iuarlÜa 0;>',1.1 
D. Sera:;d.o 00]. C'-.... "'S E'scrr:!(¡a!!o... Id. l'ol:ic.ia A.."l::llc 
D.:Elailic Jiarcos Sál:tci:ez ....... ,. Id. la.. 
D. Anitré.s sru:3!::e;:¡ J1le1.e::.,:g:a.. H .. Id. Avis.ci15n 
D.1nis Zaaal.e-:;a, ~-:;(ts *,.~eCIfi" Ex-!.::'enient-e ktilJ.eria 
D~F.raneisco ~~c!e GO=zález.~. ~~iente ~s~tl Recon~a 
. D.kl!ab1e GonzáLe:: C'a::-;:fa " .... Subi¡i:e.Asn.Tte Esptli' E.T. 
:D.Sa:t'~no Hesit:a ~c:z ..... ., .. R'2es.:b:."o A~llsta or O .. A.S.,3. j)qh;;el. ~J2.ez ~~tailla • ., • .,~ ,A .. :t:.S.2A(¡te) Sanidad lf. 
n.Anto:ti.o B~1aW> Shch.ez ..... Uayor(Xeniellt )Inf! l'iari!'!8. 
:D.Jesis !.~ys. ]repo1e s~ ~ fI> '"l ..... a ~. '" Teniente I f.. 
D.Ro1:'1:!3~O A:::z:re;: :::'s!,c:= ••• .¡Alfére:: ae '.in o A:::--.:loa j)~Peü:rc ue"a~:t ~::..';ae.és,,¡jOIJ!I • .,..,.~Ex:-OfiC.2~A.:Ns.; al Id, 
llEGULADOR 
1I1~n Iml:t\tul 
qm:fe 
CO"tn;MXMk 
~ =_~~=""o".= __ 
Punte- de re.idenclA y Oelcilclón de 'Ullciotuln 
po\' ta que- debo cobrnr 
.. 
ODSHtVACIONI'S 
EKPLBOS 
D.Fé1ix Garma~o ~~a........ ~eniente 
D.Julio Havarxe!e G~tierrez.... Id. 
D.Ran5n Ro~o 7allés ••••••••• Id. 
,D.F:r""~C!s~';) ffiS;!&rQ3 Eél1:2Z.4"i. Id ... 
DoJosé Zfa~ ~~~~~~az .~....... Id. 
D.tanuel ~5C31 Melero....... Id. 
D.Ja:i.lW Ventura. JJ'ern.á:tclaz .u.. Id. 
D...,;Eduaréo Enri,!!uez Qo~cma .. ~ • .,. Id. 
D.Sehastian Orte~ lasrte...... Id. 
D.F:rsncisco Na~xo MAlneñero... Id. 
'n.Antonio 7~-et,zo~~gusz...... Id. 
n.Gabr:,i.!Ii!l :J:o;'Xe::m llo~ ..... E:x:-'1!eniante 
D.Anil:ris J:.;:::é:::¡e .. ÁlO!UlO ........ Teniente :al! 
D.!ntQn10 ~c!a BadOndo •••••• e Id. 
'D.Joaqu!n Ji06nez Santena...... Id. 
n.Angel ~pltea 3olea ••••••••••• , Id. 
D.Franoieco Gu!ll&n 3Brqueros.. ~fic.J2~$~ ¡ D. V:i.etoriano Ce .rosé l':rfl.des..... -3er Ifaq:j¡1 
, D.Enriqua LíSllE'Z ~gw¡z...... Subteniente 
D.Lau--eano üo~ález PaCho...... Id. 
,D.luis Arrie~ 3o:e............ Id. 
D.Loreruro 6OtrimI. 1'0:10 ••••• ••• Id. 
-n.Antonio Fersández Fernández.. Id. 
D~Timoteo Barba ~ •••••••••• Id. 
-D.Gregario lel:':lléndes Jfs:rtin.... Id. 
n.Eguel Rodrigues liJ:lán... ••• Id. 
D.PedrO~ Jlilirtfne¡z ..... Id. . 
. D.J.ust:ino J!Bri;:fnes JIIiliíoz ....... Id. 
D. !Comas Kartines Díigues........ Id. 
D.To:oáa Aparicio J.:Brti...nas ••••• ,. Brigada 
D. Vicente Ia:in Bordaras ••• ,..... suo Herrado 
'D.Angei Uípez Vive".,cos ......... ' cánico Jll Se 
Alllll A. 
o 
CUERPO 
D • .A.'J.toi!::'o 3..""B!1l!a! (fancel.o .... 0' o. -Áa.."'t.l.Sl ;:;1ec. 
D.Fern8.!:dQ L6pez ilaguero........ -Aux.1V O y • 
,D~Lucreeio Esn!=eta Neto ••• ~e.o -!at.ArtB. ~~ 
D.An-;;t)l;1o S~~""Z -Fo:-tun Kule Brigada 
Arnada 
Id. 
Id. 
Id. 
Aviaci6n 
D.Alberto ~~-n ~artinez ••• «.~. Id. 
'D.José O~~co Ee~ros •• «.... Id. 
D.~gnue2 V~q~z ~ernandes..... la. 
DoNñ~a~do Bste~ G6~z........ la. 
Do:?ranc:?.sco '}a:!."'~!a P¡rez.......... Idt' 
D.Jos! Sarcia ~arcia ....... "'o.... Id .. 
n.DiebQ ~~u~dc ti~l............ Sargt2 19 
; D*Alej~~ü ¡~rl~a I!21.c!onaC;o.... Id. 
DoEnriqas 02~ ~~~ •••• e~..... Sar~nto 
D.Anton~o ~j~ 2Gro ••••• ~~ •••• Ex~~~~nto 
D.Julio Lozano ~c~~llo........ Sar~nto 
'D.José ~'J.cia Sác~ez ••••••••• Ex-Sar~nto 
D.Danie~ GB-~SCO Sánchez ••• ~.. Id~ 
D.Ju.m ~a::.iio Ci!l:::ara Ssnz~.... Sargento 
DoPri~o Hiesco ~=eisa •• ~ •• ~... ~d. 
D.José Ie~ux ~Grres ••••••••• -Auxl.2Sl Oíi 
'n.José Antoño l'~Nz nlaz ••••• gento Comp~ 
D.Angel ~e~;~iez Mon~erde..... Sergeftto 
. D.Antonio Ji:r:énez Fartlández.... Id. 
n.Francisoo l!lJl'eno l3ai16!l. ..... Id. 
D.Pedro ce~ Ce:rro :Rodriguez ••• la.. 
n.Adrián :Dol:lbguez L6pez ....... cabo 12 
G.Civi1 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
I~. 
Id. 
Id. 
In:fn:s~ctia 
Ca~a11eri!1 
Artillerie. 
!tl. 
Id. 
Id. 
Intendencia 
Armda 
Aviaci6n 
Gue.rd:!.a Civil 
r.a. 
Id. 
l'olioia. Armada! 
IegUSn I 
• 
, , 
SOo 
03S'3RVAClOiBS: ti 
(2) - be 3:a sido a:;;licaf'..o el S';l~ldo regulador :te Teniente GOl.' )nel", 
(4) - Le :::a sido a;:Jd.l!l!tdo e~ l:m Pl2.do regulador e Ca::;titán. {736~ - Le :!:2. s::.':10 a:rlieado: el. s"~do regulai.ior ~ Teniente. _ Le Sc2. s::'O'o aülica:lo el sr;ilil.do regal.ail.or ~e Alférez. _ Le ba s:i..~~ a.É!licaia el subl.:5.o regulador de Su.ilt.eniente. 
• 
1) 
I 
t 
I 
'1 
I 
I p' p := 
er· 
o p 
ARMA 
E.!IIl'LEOS O 
CUERPO' 
• 
·. - -- --
ltEGIJLADOR J' 
-,.. , 
,00 peseta t po 
pesetas, po:-
pesetas, !lar 
pese'llaS, por 
.f>esa-:::as, 
pesotas, 
O pesetas, 
ltE.IIRO 
D.O. 
_do 1Ifr_ 
D .... A. • 
-
P •• ,o d. , .. ld •• ,la y llel.uoel')" d. Hocicad. 
por la que debo cobrar 
~ .. ,,~~ ·"-r~······~" ~., ~., 
Puntó d, rellJdeL'lcIa. Delegación de IIllc:Jc.odll 
onSlm.VACIONliS 
te. fin de Dioiembre 
desde l!l de 
75,00 uesetas mensaa 
el' 'Ley 36/76 peroibI 
o;1;.e,hasta :fin e Dioiembre de 1.977 
91 Servioio9 h sta fin de DiOiel:lbre 
la fGohe. de pe oopoión de eSGO as-
emploo 'de Te :l,ente Ooronel, rOl' 
pAtTZ 1TA:r.'i.l!IIlE , ')~r Orden 30-5-66 
.. . 
,00 lle¡¡W~aS mens!i1. eo. 
leo. 
les. 
c • 
~ f<c!l&oIt 
lIa1i<r_ 
ARMA REGULADOR ;¡; RETlltO 
""-O 
-~-'.'----< 11 DO ('~'I!Rl'O t. l'<1&ll DMII 
-
PüllCU de- residencia. r D/:Jegaci6n de Hacienda 
por JII; que debo I;óbrnr " 
Punto- de rCllhlencla 
7t ~2 
I!'.GnGUalo S Y -
33.017,00 1'(100-
Personal civil 
1 
E!l vhiud di.' 'las facultades e:::n{eridas a ·este ·-eo.nSl~jo Supremo <ti.' ¡Utiltieia. ·:M~mar. ye-r~ ·crutml}lllim'ielrtlo- n. ~crun,nfÍ,o· rd!1·s¡p.oi1191l ¡10s' M'ft:ICU-l,OS> ,Lo y :la 
d«l T;::qo RErfundfd:1 td>e-l Rfgl:3>mewt<J para ':-U tU;';¡;>tlcióll d'''' la Ley de D~l'oohos 'PusÍ\'O$' ¡pn·l'll '1l,ersOlIl3l]¡ miltitnr y astmiJra·do (\'8' ,1a'SI FU9'1'zn~ ~o\rm3.· 
dos, tJrual~faCiyil y !Policía l.\.llmada, da 15 de julio <l'~ 19i"'2 (D. O. núme ro 1.49), ,se .publdca a ·co>ntlIJ.IuulCiún Dellu,ci·6n d.e 12m se~1o..~umienJtos. <le atalbe-
:-1'5 .!)as!YilS, que ~rr.¡¡>ie,za rpcd' dolia COl'l!SlFila'C'ión Barooón ¡Frunco y 'Í.ermina POI' dolla Josefa Catalá Soile-I'. 
l{a{!!'~d, 23 de abril} de '19'i8 • ..--4E .Q~nerad S€'CI"€-tul'io, ¡/lU(¡n ~1lonso Calleja. 
BENEFiCIARIOS 
NDIilbJn ,. ApdMos 
l)§ filar An:!:~n A:rr.ai::o 1 Vda. 
!Ir! ~til:Ie S!:!er U?ez .~a. 
Dl lr..el:v:um. .,S:V~ il!a..""S!:l\3 "Vea. 
llt !leJ;fi!:!! !'él!'é" .r;:"zoi= I "ca. 
D! Bosa ~~a &:;.b8d;L Vea. 
J)I'1\il:!'ia Se::::;;¡¡;;¡2~'" lic¡¡:)siei:n.· Vda. 
. !ll! Ca..~;a Yeri!a C'::rrsde: V'ita. i 1» .Pilar ~~¿s. '~,(1.i.r:'~ ~ .. Vce. 
~ Africa_oa~~!l:~~Eermi~a Hzt. 
Da ~c~ec =:;.~~7ir1onEe~ Rt2. 
~?:r. D.Juan Saez Crt9ga,.: 
~N. D.Eduardo· García Ramirez 
Coro n.~l bl:olin:a Galano 
~or. D.FernenQo Ohapuli Aueo 
~eo~. D.r\!l!ae~ Doc1ngaez ctero 
2co~. D.JoequfnEoneta Arbizu 
rCG~. n.José Ut ~os Grinda 
D. Ignacio Gl,avide iorres 
D.Jacinto Laesa de la Vega , 
D.lI:=e~ Castrillon Vi~asusl 
!JI Jwma l'~=e;:, B'J;;'ill" 4 Vda. 
(da, ' 
DI ~tilea ~~tas =g¡esisf! tVda. ~eol. D.Victor tartísaz ~Orales 
J)l! 1:11 ';e;¡¡!s ~~~t"'¿;.o Ye(!J:. Vdao,.:::eo+< D.P.al:i6~ Vicondoa ¡¡ube~dia . 
J)l! 1J~:ii!~ <f:ii.s:!'=~ ~relW ' Vda. :;:co1. D.~6n J,uque Cha::orró 
J» CataJ.i~a ~.::l:. F~,l'1S _ Vt:a., 2001 .. ~Jl.h-:cnio Alvarez Benajsll 
Dl 1Ír:!alia (;~ .... &::.¿:!! 3",zl3i:ú.lla ve..'ao, ,':;:C01. ».:':,,2-;;eo Cestill.o Ferná:r.dez 
DI" caroli¡¡¡¡¡. :?ei:a !:art:Í,,;¡¡¡;'l Vda. Te:)l.. :G.i:'sLen 1Jbiil:a Ur.l."iuela 
Di- .Franc:isea Z'a;;a.:I.'C::i:."::t ?ir..a ~ 'lea.. :::0-01.. D.:La6n Sanz Ca:;;!.nQ 
])§. <Yda ,,¡;::l'a':i'c ;¡,z;;¡¿,;:; Iv;::::;;. ';:;:'01. Il.luis :tÓllez Varela 
D! :;:r:ri:aueva ce :1!.;c.s Eeras: - ! Vea. <;:cc~. D.Feli~e 1:eroto Her~¡¡ell 
./!:rt. 
Amd. 
G",C. 
G.O. 
E.:iU 
~.Ji. 
E.E. 
Ini'. 
Ini'. 
Ini'. 
Ini'. 
Ini'. 
Ini'. 
Inf. 
Ini'. 
Inf. 
Oab. 
Art. 
Art. 
~,C'¿SI~'a !l 
ll! LeoJWr?~ "to2. J.:::.::::]J:.e::t I 'Ida. :rcol.. ~ .r.:a.r!a \'!5=~;; .;1"«-'S...,.::'$.~a. r: Vc.a. :;:col. :D. ~é$&r Jia:.eno Su.i!:er Ill6. D.::.:anu.el l;loéil'ígue:s Góncalez l;og. {2anago 
! :ii!! ;:;:arca~iu::a tic$:::¡;¡:Z: :2\¡eAQ I 'ir ~a. 
:Dª IE'i.~ ~i~~ li.e la (J:;.S'z. J "(é~", 
"col. D.:F:aneiseo Cosl!Ienl.:aléx:dez 1latr. 
0F. Z.E'ecerieo de la. J:luen'te1:aia- Amd. 
. (llanes 
]]§ ~ !~t'i"a :fz-""'!.'i:.e'l.:¡; ~1Ira.e"l o V1a. ~;;. r..Ctoll ::;ál~che:s Vizea1110 del !:l b Ar.:ld 
])t 1:arl9. ~r-=t~ :J,,~,~~'::: Vea. Cte.,D.José 3ar:l"e5a. ::er.ry I:of. ~ ?e¡is"," $;!C"ie;:::1J '_,:::'.:.'eS 'Vda. ote~ D.J<nge1 G!Jttiérres ::inbio Ini'. 
Dª P.l"eee:::":!:Lc·::'5:::rl ';;:7~:!·¿':';¡ :;.6.;e Vds. ::te. D.Gor..z:alo Suárc:: :;avarro E.M. 
1J! ]ia:tilli.é!:.'5 :!r.:.:s.=es Eerr:.lra VC~. O~e.. :ID'. ~at~::.:d.tto Ayuso Bel".:nabé- In!. };~ :Cil1"'~ia ;.:€.r;~S? ::::1:1:."<1'" -' v(]ao,::.:.te •• Il.3et'l:!.Sbé ~"Íodrigues. Frias I:uf. 
:¡'-;.;.J..~~!!:l 
Dª lJauri.e.ia ~'1.<a=a!:,,:;e :?...:l!rl- Vea. cte. !i.Jue::. :?od:&&U9Z Lozano Inf'. 
\g.le::: 
])§. ~O:OOl"_'l3.ar.a \;"~c:>s:es Viía. ,Oteo ll.:;<::.i:z.el de .t'a¡;os ::lUhic;ao In:!'. 
D! V.:;..e'tc:::-::..s ·==:t!:~s~ .LC;:e~ cfa.:¡.I:J-ce. l'· .. ..aarto.lOt3~ ~erra .,i~GUs"t1n lnf'. 
Dl Es~.;.'" i"eZ?'l:!~s;¡ J.::.a.r'l:atl Vda. !Cte. DcAniceto Puente Pél'"ez Inf. 
k4 ~a Ssl7a~~res de ~a Y~a. Cte. D.luis Oasillas ~art!ne~ ¡uf. 
(~ ':"'e~ct.ero 
1m S:e~sz "Zír$~ ::a,-:-e -r;et!. iilte .. D .. A!ttex:cio Escole.r :{o:mo 
Dfl lJ! ¿el. ,::;'ii,;.,..-;:.sr.. ?é::~z, á¿;:-;.ti-i >{ V:la. C~e .. ])~ ... liea...rUo Visiers Erates 
~' Ca.rt:!ez:~üia Ol:!t.c~l.'l~S', : ";dc.~ Cte. I;.ade ..... l.éUe1 :io:::.cerc 
Inf. 
Inf. 
,=(1::'9 I 
{C~3hi:.:l.G¡; 3::~ Joa.qtt.1na .a.cca=-eg¡;r2 !:t:::.-t:e-! \ltde~ '::t:a.. : ..... ~'r"~~::n:c'o 1~E3l·icio 1~ironda l:nt'. 
{e..i:gt'":;l 1': 
".D!! D cel. ~~;:.. I.-:urra:t,e úc... \\~:¡.. 'C'te. :J",,';osé C{¡¡:u!ll~cl"'(l! Clave!:~ 
> (::'tl6SW -~4 C~e:n de 1:iguel. wntQ¡s, ~ Vda. ~te. :';"~:;;i=:e6n. (¡ollZá,la~ U'nzalu Inf. 
Lf ra;rfa ::l2:::L¡¡;za:!1l <:"gal.de I Vda. ':;'te. :J.(10r-.¡,'~ii:o \;:I<l":'~:ero .. t~e¡'rero ll:I:f. 
Incspact 
57805 200 
62{{[2 200 
47663 200 
57805 200 
56791 200 
507C6 200 
46649 200 
50706 200 
4-3615 200 
43675 2(¡(¡ 
'37590 200 
40565 200 
50706 200 
42187 200 
4<:565 200 
40565 200 
40565 200 
42593 200 
46649 2C:e 
46649 12CO 
52734 200 
40565 2CCi 
4056, 200 
42593 20Cl 
4C565 200 
42593 2(¡U 
38536 2C'C 
40565 2CO 
36,Ca 2CO 
344al.l 200 
35393 200 
34480 2CO 
34460 <!C'O 
32452 200 
32452 2CO 
3:';45i:l 200 
28395 200 
37319 200 
35291 200 
344eO 200 
~44&C 2CO 
4Q565 2(¡\) 
3ti:>v8 2(;C, 
38536 200 
38131 200 
. 
. 
~ 
, I 
11'610 136732 1..02-77 liavarra 3 
125346 150415 1-02-77 Málaga 4-
95326 114394 1-02-77 l\1adrid 5 
115610 136732 1-02-77 liadrid 6 
11.3562 136296 1~i~U Vnlludolid 6 1Q1413 121696 1- 7 Oartugel?a 6 9.3300 111959 1- L:adrid 6 101413 121696 1..0 AliQante 6 
67351 106568 1-02-77 Gerona 6 
1.l'l351 1v6566 1-02-77 ¡,uvarrll 6 
75181 91721 1-02-77 J~adI"¡i! 6 
611,30 98979 1-02-77 La Corufia 6 
10141.3 123724 1-02.;.77 r~avarra ' 6 
8437'-' 102938 1-02-77 :=:1 Í'l)rl'ol 7 
81130 98979 1'-02-77 La COl'u.i!:e. 6 
61130 989f79 1-02-77 l[avax'l'::" 6 
61130 96979 1-02-77 !"adl';Lct 6 8~1b7 103928 1-0~-77 llarcelollD. 6 
• 03300 113826 1~02-77 tantandel' 6 
93300 1138~6 1-02-77 Bu~oelonn 6 
105469 128672 1-02-77 ~~dr;Ld 6 
81130 98979 1-V,¿-'rl ¡larcllloDa 8 
81130 I 98979 1"02-77 ~udr1d 6 
85187 103928 1-0~-77 lJa;.'oolona 6 
81130 98979 1.0,¿-77 Santamler 6 
85187 1C39:¿b 1-0:'.-77 Oviado 6 
77074 94030,1-92-77 ~drid 6 
81130 98979 1-02-77 Cart~cona 6 
'13017 9:':73~ 1-0i1,-rrT ~.uélr1d 6 
6b961 87,av 1-0~-77 Bu~oélor~ 6· 
70786 6~o911 1-0',-77 ¡':odrid 1) 
68961 67500 1-02-77 VUllUdOliÓ' 6 
68961 (j'I;bO 1-0.1.-77 l.~\lrld 6 
G~,904 S24~8 1-02-77 tláoorec l' 6 
64904, '(,2428 1-02-77 Vizcaya 6' 
C49V4 ti242l:l 1-0:'-'/,{ luaal'';'u 6 
56791 72125 1-0~-77 LUl;O "6 
74640 94793 1-02-77 Gu~ualajÚ1~ 6 
705~3 1.l9640 1-0~-77 VallaGoli" 6 
66961 8'f!i8C 1-02-77 Gu:i.pÚ.lCO:l. 6 
60961 87580 1-02-77 .BaroeloT¡I'l. 6 
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~a.ría ¡,ierr"ó,e.s ::rie¡as 
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Vea. 
e.dre 
~ac1re 
S:;-t~ .. ú.J'U3n AOOler~s lbal·3 Iní. 131~3 2~ 
l':;to. ;:'.¡;:urcelino 30rja Jlorja Ir.f. 131\"3 <:(;0 
;:'~.l). :l}.:'rd:cisco \lal'ob Lerin luf. 13103 2CO 
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~gto. D.Uon:::tentino No~eiras ~e lní. 131~3 2'0 
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BRÑEFicIAIHOS 
ini'. 
In:? 
Lag. 
Leg. 
Leg. 
1a:~* 
!Ileg. 
13163 2;:'Q 
1éü23 2¿;t!J 
13183 2:::> 
13153, 2<:J· 
131a~ <f"!' 7"'~ t< i.!v,y.' 
16?2" 2:J:~) 
13133 «"''',"''''' <;Vy 
1339 .. 2CC 
13163 2W 
164213 200 
18051 2"n 
131S3. ~gg I 15617 
13133 2;¡;:; 
131ft3 2J¡:' 
13!:lSl4 200 
15517 2ú,:.1; 
13103 2;0,;: 
13183 2\):.:' 
15611 2~~"'" 
131S3.22!í 
13163 2;~ 
13133 2;;) 
1~a·;:-iÓ j"-~' C!~\J,' 
181;51 2"'" 
-* 1.3183 """"-"', 4~~ 
13133 2~~;:< 
U1ó3 ,,..~"( "'~V 
13133 2*~ ...;.~ 
13183 ~:n: 
13163 2~,J'1 
13183 ..., ,<;)1 .. ~~ 
13183 2C<: 
13103 2"'" 13133\ 2CJ 
I 26367 26367 , 26357 j 263ú7 32046 
26367 
26367 
215367 
32tl!i8 
26367 
279~0 
26367 
.3213,3 
36103 
2636'7 
31325 
2(,367 
263(;7 
27990 
31235 
26367 
2(5)'(t/ 
3123~ 
?,r¡3iJ7 
¡M307 
2G367 
?961? 
36103 
2(,36,/ 
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:1[,36"1 
>::6367 
2ñ367 
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26367 
2636'{ 
2636'/ 
2636'f 
26367 
26267 
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37765 
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37'10:; 
:mO~) 
37'105 
3'1705 
3'7'70') 
4:i1l2(j 
3'1705 
'37'(05 
,3'77()~ 
4G!)¿i'l 
37'70') 
I 
4,0026 
:seno:; 
4698'( 
~1627 
3'f'TC ~ 
,Wf95 
3'f'1(¡') 
)'(70<) 
40026 
44666 
3'1'10') 
3'1'105 
4,~666 
37'f(J'j 
3'1'(0'5 
3770') 
42,3,t5 
:)1(;;17 
37'fO, 
377ü') 
3770'J 
3'170) 
37'1Q'j 
3'170') 
:/f'(0'j 
377\)5 
3'f'1u5 
3'f70') 
Fecha de Dtltllacíó¡i 
Ob- t$ 
~er-
arranqut de va-
H,~c,~nda tío-
n M:-Jl, n., 
,--""'~-~ 
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1-02-'77 (U¡cel'!l¡) 6 
1-02-'{7 :;·wtu'rfi 6 
1-02-'1.7 :ltNld.l'l'U 9 
1-()2-77 1:01010 6 
1-02-'l7 li¡,lola~o ti 
1-02-'7'l tlelfJUra 6 
1-02-'(7 Pont~Yod!":; 6 
1-02~'rl r¡¡a~]l"id 6 
1-02-"77 ¡.tOJ";,tovodrt~ 9 
1-02-'77 ¡;avétl'l'U 6 
1-0fY17 O,i'cli!l 9' 
1-020''771 JCi.l'cal Ollt'. 6 
1-0r~-Tl ¡:fi,v~,:r * 2 6 
1-ü;:;;-T'l ¡:ú.v::.,r~·(! G 
1-()'2-'rt 1;.1'1":-.9::!:1 
'" 1-'02-'('1 rVll~'''D¡:i.~ 6 
1-0';?-'tr 13ul'Cc.ndCl" 6 <O 
1-92-'l7 ¡;·olc!l.o íí A 
1-02-'l'f tlsv.tn~, 6 <!' 
1-02-77 Z3~)~lCOZa 6 S 
1-0,:-77 ",urco ti e1 
H),J.-'í'l r~~i;¡::;"';>·J~a 6 O 
1-IJ2..fl'f j;Q, COl'¡¡i:a G ¡!l. 
1-(J2-n Jr~~ 00l-~ui;(}. 1) r;> 
HJ2-7'f ~~!,ee;" on~i:. 6 ..... 
<::> 
1-1.!2-77 !1:~Mllllcl 5 ?A 
1-0::-77 r:u,·ll"Jjd. ¡) 
6 
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¡¡ 
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¡¡ 
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BENEFiCIARiOS 
N=ln6 f AptUido$ 
D~ Oandela ~ctez p~~z 
Dll Eiettven:i;lta 328CO Iii¡¡¡:)!.'oe 
D~ Prl:w5.:ti?o '!J¡[a::ecs Hidalgo 
DI! "aana CaEa..""as Gi::IJ:t2¡!Uez¡ 
Dª Rita_~21~ec~ ~!ez 
lll! PiedaiJ. ~a..""C:!a JPa...-ej'o 
Dª !lA aosari.o ~e :la E:.:r.en:t:e 
CAUSANTES 
itadre Sgf;o: ll.Aquil.ino GonzlUez Sánchez 
Madre Sgf;o. D.Laureano Lacunza Blanco 
Pa~re Sgf;o. D.?elix ~ateos Oantero 
Vda. Sgl;o. D.JoaqlÚn Solia Oanlnos 
Vda. Sgto. :D.Bloy Garc!;). Vadilio 
~~. Sgto.12 D.José Valades Sánchez 
Vda. Sgto.12 D.Luis ll"ebril Oliva 
Padre Sgto. D.Julio Centon Sierra 
Madre 
DEV.' 
DEV. 
DEV. 
DEV. 
DEV. 
Avia. 
Avia. 
Avia. 
~~~va1o 
Di! ';~io O~'t(t~ Re~ 
Dª_~díores 5!e~3 3spejo 
D! Isabe1 C~.::::'ad~ OCG1."'eáO 
nª ?elici5~ Zieg® =ovar 
:J~ E~sebia z.:~::"e=-~ C':EL---T3.SCQ 
])!! 'Basa 3~;t.:r.sQ G'SrC!a 
Vda. ~gto. D.Salvador L6pez Valasco Avia. 
~¡~o.a~ Sgto. D.Pedro Sacristán Vaquerizo 1[Yia. 1I"da Sg¡;o. D.Bduardo :'ovoa Viadero G.O. ~gto. D.?rencisco Gil Oastillo G.O. 3ª :ncce~ci~ 3~~~ce~ ~oreno 
vi A..."'E:tonia 1r~'Sez Fe~eira 
nª ~ace~~ =r=eea ~a 
~gto. n,Joaquín Alcazar Díez G.O. 
Vda. ~gto. n.We!lceslao Requena l\1art!ne~ G.O. 
Vda. ~gto. D.3rsu140 Agustín Sanz G.C. 
\"da. si;to. :;).:!?rencisco Go..."IzlUaz TajadUJ I'IG.O. I}!! RosE. ::9::.éniez ¡:todrlguez 
11ª 1~ar!a A~sz::ffi¡,¡ ~>::=Ig'.l.ez 
,:!)! :¿a..'"1ll.e2a Si1l.;rz::" :2'el.'!:~5.ez 
Dª k:llparo .?e!""",~jez ~ SaI:vago 
Vola. Sgto. D.Jer6nimo Blanco Díaz . G.O. 
~da. Jabo 12 :n.Leopoldo Pena García Art. 
Madre Oa'Oo 12 BsptA, D.Renuel »000i6n - Ayia. (J?ernández 
Jj!1 1mdres IGa1!.'C$;¡c PD!lite Pao.::~ '::sbo 1: ... D.Rma6n Garcta Barros A1.'I:id. 
))2 Manuel 3=f:rez GiJ::.énez Paare Cabo D.1.:anuel Ramírez Roldan Inf. 
TIll Rosa,1'6:rez Pa:liin Vda. :labo :D.Jes6.s lIarreiro Falcon Int'. 
Di! Jnli~a :2>e=á:ldez Florane Vda.. Cabo D.Jalián Ruiz Olavarria Leg. 
.])i! Amelia :;;"em~:iez Gordález Vda. ¡;:;abo n.An¡;el Vega Reras Art. 
Dl! Josefa "arc:!a Gil Mad.."S ruabo n.Isaao Sanz García . DEV. 
Di!!" Bncarnacili!l Ga"i;iérrez Pér z Vda ~abo D.Oa;¡etano Eugenio Aniorte DEV. 
Di! Elena Sarcia Pi t8. Mad.."S ¡vabo D.Manuel Pita Garc!a . ArmO.. 
D!!. lldid.'onsa Binabaro Valero Vda. ~Old. D.Santiago Abian Oatalan Inf. 
Dl! Santiago Alvaraz 1?ernánde Padre ¡.:>old. D.Antonio Alvarez ltingorancE Ini. 
D!! l!melia lÜngorance Alonso Aladre 
.,I)!! ?lillrina l'a!-"..irco -Grande Vda. Soldo D.Teofilo Bodas del Pozo Int'. 
\ Dll El:;¡llo Ro:ii:1'g-:r.ez Nt1aez .~~;~ Soldo D.Ri.cardo Rodríguez llartínel Inf'. 
DI VQnce~~i6~ Yart~az Giral~~~Q 
- (deS-
Di! l'Ho::'5na. 3'e=&:ó!ez ;:!egue·rH M:~drE Soldo D .Ranuel Bal tran Fernández Leg. 
D!! Viee,...te SElll-=!'lgo 1.I.orerrrte Padre Soldo D.JesÚs Santi!lCo Marugan .Art. 
D~ Libaría ~:a'!"",¡¡~ 3~ar\lgan. Madre 
DI! Elllogio E\I.Eibtes A.v:i1a Padre ~old. D.Antonio Fuentes Adla 
DI! Gabr.:ie;. .!l:e:er Olicer ¡Padre Soldo !l. Gabriel Suñar perello 
DI! ~arg-~ita. ?erello Vid~l I~a~re 
D!! Trini5a:ii S~~ke~ Rod_ Soldo D.Antonio ~urillo Sánohez 
Dll ~elie~da~ ~~~~~;'had Hf!!. Soldo n.Agustín Ariño Soler 
D2 ~~~e~o :~~co ~Gad Hf2. 
Dl! Jo~era ?eea Lat~e Vda. Soldo D.Antonio Limiñana Sanz 
DI! 31eiirs. CasteUo ll,rarez Yila. lSold~ D.Rafael Gallego Carrasoo 
3!l :.:,·rtol:ie ::::j¡::;~'1:I !l:Ol:050 Padre Soldo D.Antonio Rubio ~orres 
])§ Isa~el '2G!"!"'a3 ::"LS r~adre .. 
:JI! Perfecto ?:'.l::~ ';"=q.';;ez :.';?-iIre Soldo D.Jos6 Rom:1r Senra 
~B ~s~s~~za '3a~~ ~astiñeir~adre 
Dl! 3nc2rl'&:>!6:l. G!l::-:ez Eida2go Vda. Sold. D.Jos", U- Garo:ta Herrera 
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D!2 J"u¡¡n S$1lZ $:¡e::-o Padre SolO.. D.Migual Angel 8anz Oarlos Avia. 
Dª fl ..n::orñ.e :J2rlo:s Y!l:ste :ladre" ~ 
])2 I.ll:!.S :'i:':)ri::;i~o é,;=a.'lo Pe:ire ~old. D.Rafael :.\Ioriñigo Slh1cl1ez ' Avia. 
Jl!!! F:ra.>¡e~E~a S¡¡¡::c2::ez r.611ez Madre ¡Soldo :El.Rafael Moriñigo sánchez 
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1-02-7'7 Navarra 6' 
1-02-77 Cácercs 6 .... 
1-02-'77 r';adr;ld 6 a 
1-02-77 Son:tander 6 '1 
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1-02"':77 Sevill'A 
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1-02-77 Sevill:J. 
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CAUSANTES Ama 
1) 
EmpIco, ::"",¡¡:os r apellidos Cuerpo 
::ificae!5n de Sil "e:::;¡::'ai:1:'en~o. co i"or:::e ;':,<:v'¡e::,¡, el At"! •• 13 lzl :Cn 'O r.cL'¡:"J 111.10 ae:t r¡C{i:I.r,¡¡,¡.~n:~o por
1
1 :1 a GLp. iOrl.c:i.6n 
a:5o d.e les :?ole:"z'2~ i\.r=~1'23, G:1=.r1 2. :elv 1 ;r :--.,:'1 !:a Ar::: $~" e !"ectrl 1; de ;j,n',o ue 1~'72 (13 OJl d9:L Qtado ~Q 152), 
3'1 ~~!)~io -::"e::.~o :-~¡}, ::.::: :-l:G ec.r.!':L-I:'e!"a 'C' !"~,,; ... !,!::.;.;i:l c:t Jt': "e-~g ~:'ent(,) '¡ltaole ~i1.t~::rjot~r, oon U!;'l/o~lo 1~.10 d onu"l'Jtc 
;':st",$.; n2 30). ~a".¡¡::-¡;o C1l:l:,,~:::~¡;::o-i"- !l'.::.;:,;!'::.!:í;'o" l1!J.::.~ i 1e t'e ,e" :'1i6¡,1 ,¡,1~1; (,)ti r.o j,:!:'::'im;' te iMX tUJablo daoa:f 
ta:", de;:::!:":> ":'el ;1'.1&:::0 da .;,.~ ::aZl ~rcon;:q Je,?':'e e~ ~.-..f'~ :.:~''''''.,¡~e. --:8 el q; a~.,t91Lj not;l't.i l'loJ.6n' L'or oos dL'O'~O "o la Au 
_31.':'0, co:~s:'~io :a i"aoña de :(1; !"e!le!f~::: r.c:;:.::',()¡:¡::¡~.r.. ' :e ;e .lira:) ntu.:1l6!l :01 l'oc·~r;¡o. 
El Derecho P!: 
'a Alltorid d -
311 la Ley EI-
• ular oo't es 
ol'ided que 10-
'Ea \"i!"'in,] d~:t~. f;¡\ .. m:ltudE·~ :-::1'1,)1,11::> di> Jl:"C,;;. :\C¡t¡¡¡', ~. ¡:: 4c:ü;¡"¡:r:!m:í'líi' ¡ a K!ua,¡¡¡t.:! .d;í's!p()lllell 1:.0')') lllitl:l!m!,¡¡,,¡ 11,ij y 1:1 
~.~ T '\ .... ~ ~~,~f<r~ :~;':~':) ':.~! nc·~:~:'1-!~P''¡¡') ':'!<~P':t ':j ",11', ~"! S~,·,\,," ,. • ...;, ~~.-~. f"h("~ 1Jon~;:\"w;':~, :'}:,:a ¡i!l~:;t~~J¡jt:'tt: lulitar y a~tinlil!,~tfl() l(h.J ltb4 FUf~'lí~'aHf ~\-l)nHt .. 
das. Guardia C!,'Ü y :Policia ,-u'mada, ti" lS die jU:; ¡ ,hl\i"'! (D. O. li':¡UIl" N 1-19,. H' I,ub~lt:,a ¡¡1:()!I~:m·.¡"i·(¡!1 !"f)'¡¡tlCiúll oLle 70. i"I~¡ií(ll:umÍ('lIt,os' .a.~ 1mb:;· 
'!>s ¡pa:::::\"05. ql.t2" I;m):¿z3 .po.1" d;::ln ,lla!'sa tU¡~;l FE!":·:í.~:.¡~Z lkJad.J ~ .. t.mu! .a 1fó! ·.L leall:..: ,JI €:mz V<.\.' Ctün~:i. 
}I:!il~d. l'!l~: ~:n{'~ de 'lJ;G,-!E: (ir:):! a: Sl'íTt'Utriu. Jn!ilin JIU/N) Ca'l'}" . 
... _,. -- ..... ~ 
BENEFiClIUHOS 
Pa_¡ 
ióo tf!$tO 
coud 
<lI1IS<!ote 
!J§ Enca:rJJac:i6n .llVIiU:'1l3 il!:lin- Vda. {dez 
DI Aurora J:i::::á:ru¡;z C~ne~ '$ I Vda. 
DI B I~ai!el. :i'.:I.e:rxe~ Vda. 
• {de~ Laanco 
ll!! :!lawela J<;::;:..""ina Drez. Ha.¡nO! Vda. 
DI Carmen GeEea~ast~r Vda. 
DI AmaÍia B9ll:i1:az ~esi;rl; Vda. 
!J§ Dol.ores del Rivero '9 Gen- Vda. 
• {z4:!..ez RarreI'1 
CAUSANTES 
Empleo, Uillllbrts y a¡>ellidos 
Arma t. m~t~5 Rfgn· ~. I ~~~- ..!!1l$12~ 1lI.~~'I!,:~_~~~~c,o!"~~P2!~e. .. ~ -~~ Fc~ha de 
C:::po I !e~~:e' tallor ::!~ 1·~f:1f· -f¡:12~;r -~3¡:i~:7t· j~i¿:7G~I~3f.\Z)¡7' .~~Sl~~· arranque 
n:r-"¡¡"'T. P;S,i~s 1-¡iti'i¡¡~ ·~-¡>~;¡;ia' -Pf_5eríl$' _-Pes't~_s . '~I'e;era.- ·p(;5.1,¡s- (f"'M7'I\7" 
Delegación 
de 
Ha~íendll 
. -, 
(lA. Ex:OO!o~Sr.D. tigue.l.Fontela ~ Ame. \ 5760512001 (X'istllll;f 
Coro D.F.rancisoo Ox.'tega...l?Uga Inf" 45432, ~COI 
~col.. D.V:l.rgillo Ai!U'lildo Kartinez I 1u:::. I 40:;551 2:};:::í 
'reol. D.Gustavo NOgUerol Adl.ert W. ! 44( .. ~ I "O(; 
9:co1. D.Joaqdn de la CQllC:b.a Gar- la. I 4i::-:r?:l I ::00 
(cla I l '
2001. D.3att6n S;';¡lltillen San Juan ";rt. I ::1)53i.'í I 200 
Coate. D.G\U.llermo Vidal J.::onserra In::,¡! : 30 .. 231 ::ilCl 
Co:nte. D.Eusebio Sc,,"loho-Arroyo - lti'. 11 324!:l2 r 200, CAroza 
Comte. D.l2nilio uartíne:z¡ Peralta ¡ni_1 35291 21.':0 
Comte. D.Fel::'ll3ru:o Garc:!a &orano ll:.!' I 35:;;;5 200 
Comte. D.Juan. naguaz Mef.'s lIt.': . 36508 2CC 
Ccmte. D.Eonifaeio Otaro Garrido ::::1f. ¡ I 442i51 2'::l 
COlll.ta.?iáquines D.1Irodesto Pastor - A:-::.¡.I 1" 3~¡¿~1 ¡ 2Cí.' (Fl.uxia· ~ 
C0!llte.ltédieo D.Antonio ~~~r- 1.=5.1, I 224'>2 I ZCO 
CaJl.Corbeta D.Rafaelliartos ,n.l!!é- .\meol 3;1~eO 11 200 
. {nez 
Gap. D.~icasio Rodr:!guez Mig~el Int. I 31437 :00 
cap. D.José IAAango Fuentes ¡ni'. 34217 200 
cap. D.Jesé Vinllesa l!artln E.~. t 27361 2001 
!JIte. D.Juan Herrera Ra::!os In!'. 26772 ¿CO 
!rte. D.Angel Bravo Ramirez J:1¿;. i 31640 200 
!rte. D.Francisco Casas Oil. ll!t... 30019 :W()I 
!rte. D.lt!.eu&l l1aaot Fernández AV':r.o' 30';23 200 
Cabo :D.1I!allllal llvarez Olivet In!. l!625 I 2001 Ca~o D.Pabl.o Oa8~on Gracia Tuf 2~25 2001 
Cabo D.Eu.l.og1o Valverda Outio'irre:: ::"··f'·.·I·~ ~2.U~22:i 22(l(¡oc\ Cabo D.AntQnio Casajua Oaaajua ~~ C~ , 
Cabo D.Antonio Andrade Aguilar ITif. 200 
Cabo D.:!varisto Gara!a Calvo In!' 0' ':aoe ~aM' D.Fe~er:ioo Doo!nguez '9'acaa :Lni'. 2 200 
Oabo n.José Gil. Grima ¡p!., 2625 2~C 
Cabo D.U8naél rel::'nns ParDas 1~"1 2ó¿; 2CC 
Cabo J;.Dionisio !:esas Alfonso Ir.!' _, 2523 I 2"!:' 
C!!l:lo D.lllciano Charl.ez Carrara Ir.:. I 26;:5' 2()/,! 
Cabo D.José Cla.erQ Alquezar ~.¡ 26251 .:1,)· .. 1 
Csbo D.Faustino 5ixto ¡'¡uiffo .IJ:'.j,.1 ' :?625 ~(ial' 
Cabo D.Josá Oapilla ~art!nez rr~.1 2ó<5' ~~~ 
Cabo D.Luis Villa. VigiSn !~.I 262~1 ", ... .:! 
C9.bo D • .Edu9.l'GO HeX'l:lá;!dez Fardal ¡¡:t. ti:Q;,r~ 2(;':;1 
Cebo D.Pedro í:iocies Bennasar In!. 2625 20(; 
Cabo D.!l!lllllal. ~hez Garcia Iv:!:. 2625 200, 
Cabo D.Dionisio Herrero Acalla !n!:. 26:5 2'C 
Cabo D.jerónimo Oliete Farrar In!. 2623 2;CC 
Cabo D.Gabriel Ser4~ ~unar ¡ni. 2625 2 
• I 
115610 13873~1-o2-77 Madrid 
90866 10903c 1-o2~i" :MaClrid 
81130 9~97i 1-o2-7~ Zaragoza 
89243 10v87 1-02-7~ Al:!.eante 
$)3300 '1 pe2 1-02-7~ T./l3drid 
77074 940,3( 1-o:!-7~ ltadrid 
50848 
d4904 
'{0583 
73017 
73017 
77271 1-02-7" Záragoze. 
8242t t-02-7~ Zaragoza. 
8964( 1-02-7' Madriü 
9273 1~02-'l~ Melilla 
9273: 1-02-7' :S~learas 
8M32 11230 1-02-7 Zamora 
70563 8964 1~o2..ri~ Alicante 
64904 8242f 1-02-7' Granado. 
68961 
62076 
6(1555 
~4763 
• 53545 
63281 
600,36 
60848 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
52~j2 
5252 
5252 
52~2 
5252 
5252 
~252 
5252 
5252 
5252 
52;;;! 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
8758 
82368 
89807 
71740 
72823 
86062 
81649 
82753 
7563 
7563 
7563 
7,63 
7;63 
'1!563 
7563 
7563 
7563 
7563 
7563 
7563 
7563 
7;63 
756,3 
7;63 
75Ci3 
7563 
7563 
756,3 
7563 
1-0Z-7Cj C.ád:LZ 
1-02-71 ~olado 
1~02-7 Zamon 
1-02-7' Grar.ada 
1-00-7' Granada 
1-02-7' Madrid 
1-02-7~ La CorLti1a. 
1..02-7' l3adajoz 
1-02-7 Sav:LlJ.a 
1-02-7 ~aragoza 
1-02-7 Granada 
Hueooa 
Sev:Llla 
Zaragoza 
Zamora. 
:6srsgoza 
Lugo 
!l>arae;oza 
Huasoa. 
Huel.lca 
El. Farl'ol 
Granada 
Gijón 
:>an:or:il. 
:oa.leareS 
Gij6n 
Va.lladoli' 
z,aragoza. 
:Baloo.ro$ 
,3 
3 
3 
3 
3 
.3 
.3 
3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
~ 
.3 
i 
.3 
~ 
~ 
3 
3 
.3 
3 
.3 
3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
~ 
3 
3 
.3 
BENEFICIAiHQS" 
)¡'~yj\~ 
Al hacer a caCa 
aivGs del. P9l'S¡¡r:.a:1. ;¡:f.ll 
qu.e 1a pra:Ct:i~e aebe...><á 
'Zl de Licie:acre ~e 1.956 (I>. 
'te Gonse~o Sup~='!) de J'usü 
:¡a praci;;iC<ii!,o~ qü,sn deberá 
1,,- !::odas las-penaiomes a!! 
2.- Toilas J.as penaiG_ qtlS 
3.- .l:'ellSión l$e'iUBJ.izada ean 
la. ~ec~a ce s-~tie de 
. 4~- Pe:ns:l..613 actualizada C€)!t 
" part:i:r da la i'echa de 
.la eo .... a....-ticipe qlle pie -
CAUSAliTES 
~ . 
i;ificsción ds su aei'iaJ.am:iento. co "'ome 
sdo l'ie l.as Fuerzas Armadas. Guard a Civ 
al propio -tie!llPO qu.e. si se conai sra p 
~ del Bstado nI2 363}. recureo cont&.ncio o-adm' 
s • tar; dentro del. pl.szo de lU1 mes a. COJl 
':ufo lo, consigIl!UldO la. feceba da la r petid 
2625 200 
2625 20() 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 :200 
2625 200 
2625 200 
5728 200 
5728 200 
5728 200 
5728 200 
5728 200 
5728 200 
5728 200 
5728 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
'SEIIWtltal'10, 
5252 7563 -02-77 fuwagoza ,3 
5252 75153 -02-77 Gij¡$n 3 
5¡¿52 7563 ~02-77 Za:L'agol".B. ,3 
5252 7563 -02-77 Zara(;oza .3 
,252 7563 -02-'17 . Zeolll9ra .3 
5252 7563 ..02':17 Zaragoza ,3 
;252 7563 -02-77 ~o.l:'a60za ,3 
5252 7563 -02':17 :6arcelO):i:l!. 4 
5252 7~53 1-02-77 Sevilla .3 
5252 7563 -02-77 rjugo ,3 
52%: 7563 ~02-77 Sevilla. 3 
5252 75~ 1-02-77 lIarago re 3 11457 137 -02-77 Zaragoza. 3 
11451 13768 -02-77 Za,rogoza. ,3 
11451 -O~~77 0\"1000 3· 
11457 -02-77 Zaragozo. 3 
11457 -02-77 SavilIa 3 
11457 -02-77 ~~goza .3 
<::> 
114:i7 13168 Al:!.can'te 3 ~ 
11451 13768 Oviado ,3 '" 
.. 5252 7563 -02"71 Oviedo .3 ~ 5252 7563 -02-77 llartte;l>za .3 
525Z 7563 1-02--77 Oviado ,3 
p 
~~ 
5252 7563 1~O2-71 Je.4n .3 o 
5252 7563 1-02-77 t3!.'agoza .3 JO. 
;2;2 '/563 "()2-77 Baleares 4- 1> 
'5252 7563 1~O2-77 zaragoza 3 ~ GJ 
5a;2 l!!ll'ago~, .3 
152)1 1 ~ Alttorida 
-puesto .11 la ,¡, .. ;¡t e-
eoe fo ular ante es .. 
a Autor ~ú~íl que 1 h! 
!=' 
lioM l'asi es). 9 l. de e ::: 
aCOMa a partir de 
p 
? 
ntidad 9.00l1E!aal:l
1
a - ~ Sualas. :r.a. pa:L'te a- 0:; 1 
lnLián ALclriso Canejo. rt. :: 
e 
o 
r.> 
. 
